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ADMINISTRACION 
D E L 
) S I L A MARINA 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
en La Quinta, ¿v cargo del s e ñ o r don 
Praaoiaoo López , á quien deben d i r i -
giese en lo sucesivo los s e ñ o r e s que 
eo dioha localidad d e s é e n rec ib i r el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901, 
E l Administrador, 
J . M.* V U X A V E R D E . 
^ ^ ^ ^ I 
felegramas por el caUe, 
SERVICIO TELEGRAFIO® 
DEL 
f i a n © a © i ® 
H A DlABiíO SíE LA MARINA. 
Madrid, Noviembre 20. 
LOS E S T U D I A N T E S 
Ha disminuido algo la agitación pro-
ducida por los estudiantes de Madrid, 7a-
leccia 7 Barcelona. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta Corte D. Jacobo 
Ozores y Mosquera, Marqués ds Ara.̂ da 
jsenador vitalicio afiliado al partido co.U-
cervador. 
E N E L S E N A D O 
El Conde de las Almenas ha podido que 
el Gobierno lleve al Senado el informe de 
laComisio'n que faé al Muñí para fijar 
les limites de les territorios adquiridos 
por España en Africa merced ai tratado 
franco-español. 
% se cotltaron en la Bplsa las li-
tes esterlinas á 35-86. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a ü j s o c i a d a 
Nueva York , noviembre 20 
A L U S I O N A L C A N A L 
En el discurso del Secretario de l i t a -
do, cuyo extracto publicamos en nuestra 
anterior edicio'n, aludió' también al oan l̂ 
interoceánico del Istmo de Panamá y di-
qua es el segundo asunto por su im-
portancia del cual deberá el gobierno de 
Jos Estados Unidos ocuparse»'; que dicho 
canal eítaría constantsment'j abierto al 
comercio de todas las naoiqíaes que quie" 
ran utilizarlo, pero que quedará bajo el 
exclusivo dominio de los Eijtadoa Unidos. 
O A P T Ü E A D E TOLON 
Ánúncissequs los insurrectos tomaron 
syerá Ja ciudad de Col6a y que tuvieron 
en el combate que lea hizo dueño de la 
plaza, doce muertos y treinta heridos-
C o l ó n , noviembre 19 
P O E M E Í N O E E S 
Con motivo de haber salido ©1 goberna-
dor militar del Istmo de esta ciudad, con 
¡a mayor parts de la guarnición, para sor" 
prenderá los revolucionarios, óstos^ en 
lúmero de ciento sesenta, bajo las órde-
nes del general -Patino, burlaron su per-
secución y se embarcaron anoche en la 
estación da Las Cascadas, en un tren que 
les llevó hasta las afueras da la ciudad, 
donde llegaron los carros» teniendo la 
desgracia de que fuera muerto su jelo á 
los primeros tiros, lo cual en v^z da dssa-
rimarlos»les infundió mayor valor; ra-
chazaron las tropas del gobiern© y entra-
ron junto con ellas en la ciudad? cuyos 
escasos defensores se ríndioronj después 
ée la mnerte del juez Jaén y la captura 
dol prefecto-
E E O L U T A S 
Son mochos los habitantes da la ciu-
dad qne se han unido á los revoluciona-
res. 
Koma, Noviembre 20. 
AZÜÜAE Q U E M A D O . 
Caicúlasa que hubiera alcanzado para 
el consumo de cinco millones da perso-
ras durante un año, la cantidad de azú-
car que se perdió en el incendio de la fá-
brica de "Sampurdarana", cuya destruc-
ción anunciamos ayer; á, consecuencia da 
este siniestro ha subida el precio del azú-1 
car en Italia. 
Colon, Noviembre 20, 
E L A N A L T O . 
El gobierno na pensaba que los revo-
lucionarios atacarían esta plaza, j ; por 
censiguiente no estaba preparado para 
rechazarles; después de una hora y ma-
cla de fuego, quedaron los asaltarías 
dueños de la c/.udad y ocuparon tadogj les 
edificios públícot; entra los prisicureros 
que hicieron se halla el prefaoto del ¿ is-
trito. 
A M E R I C A N O S E N T 1 B R E A 
Tan pronto como se inició el ataque, 
el cañonero M a c h í a s desembarcó cien 
soldados da infantería do marina para 
proteger la estación del ferrocarril. 
New Y o r k , Nbre. 20. 
L O S C O M I S I O N A D O S 
Los comisionados de Cuba que llegaron 
ayer por el M o r r o C a a t l e , saldrán 
el lunes para Washington. 
C O L I S I Ó N 
Dos trenes de carras Pnllmann choca-
ron en la línea de Santa F ' , per una 
equivocación del guarda-agujas; hubo 
seis muertos y sieta heridos á consecuen" 
cia da dicho choque. 
E L F B R R O C A E R I L 
Las comunicaciones por el ferrocarril y 
la línea telegráfica han quedado inte-
rrumpidas durante algunas horas sola-
mente. 
Nueva Torlc, Noviembre 20 
Centenos, & 
Deaouento papei oomeroiai. 5i) d?*1 de 
L l [2 á 5 por oleu^o. 
OaKbiofi sobr* Cuadres, 50 div>, -
loerojs, á $1,84 3[4. 
Cambio aobrw LcndM» é í» ^«B» * 
OaiHálo sobre Farfa GíJ (l^f.j feR^^^j 6 
5 franoos I8.I18. 
ídiem sobre Sa^KA'go, 60 d|v-., bínsqu*-
ros, á 95. 
Bonos reglfiírs&M áe ía* Estados üv&Aw, 
1 por eleüt'o,ex intoróe & 112 1[2 
OentrifQS&s, n. 10, pol. S8, cootc y a*.; e 
2 A 2.1il6 cta. 
Oensrííagiae «B plata do 3.II1I6 á 3 i etB. 
Mascabado, en plaza & 3.3[1G á 31 cts. 
Azficar de miel, en plaza, á 3 ota. 
&\ marcado da azúcar crudo sigue quie-
to ,y sin variación en los precios. 
M aníaca del O esto en teroarolas, $i5 25 
S«fina , paíent Minnesota, á S'4.10 
Londres, Noviembre 20 
Aaf&cav d« raetelacíiik. i euííegay aa ¿0 
díae, á 7 «. 4.1l2 d. 
Azúcar coaMíaga, pol, 93, ' 89. 8d. 
Masoabade, ¿ 7 s, 6 d. 
OorusolidadoSc á 91.3^4. 
Deacuenío, Banco Xa^íaíisrra 4 ¡jov 1Q0 
Oaatro por 100 oopafiol, & 69 7^ 
París, Noviembre 20 





Basco Eopafiol da 1« tsln fia 
Onba Í4i 
Banco Agrtcola. . . . . . .r .».» 
Banco del Corueroio **» 30 
Oompefiía de Fer yo carriles 
Unidos do la Habana y Al-
rnaaones de Regla (Limda) 63} á 
Compañia de Caminos do 
Hlorro de CáEdonct y Jú-
C&70...... mmmmmmmll'm 87 A 
(Jompafila de Caminoi d 
Hierro do Matansas á B»-
banillet.., 8:i & 
ecrapaW» del Forroosnil 
del O e t t e . . N 
O? Cubana Central EailwftT 
Llmiíed—Preferidaa...... N 
íáam ídem ttoclcn68..,,,..= N 
CompaSía Cabana de AIsss-
br¿do de Uaa . . .» 4 á 
Bonos do ia CompaBl» Cn~ 
baña da Gas . . . . « 
CorapaSSI» da Gas Hiopano' 
Amerlsana Consolidada^ 14? 4 
Bsnos Hipoteoarloa do 16 
CompaCIa do Gas Conioll-
ada: m « 
Bonos HlDotecaríos Confer-
Udoo de Gas Consolidado. 64 á 
Sed Telefónica de la Habas» N 
Compafiía da Almaoaneti d» 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Smpzosa de Fomento y Ha-
regacióndel S n r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacene: ds 
Depósito de la Habana.... 2} 
Obligaciones Hipotecarias dn 
Clenínegos y Villaolara^ 110 
Nnera Fábrica da Hielo,..,, 
Compafiía del Dique Flo-
tante >• -
Acciones prefdrentes 
Beflnería de Astioar de C&r-
ddnas . . . . . . . . a » . « i 
Ao<sloues....!>.........Tr.:i« 
Obligaciones, Serie A.. . .>* 
Obligaciones, Serie B • 
Compafiía do Almacones de 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de Vlverea 
Porro carril do G ibara & Kcl-
j [n ín . . , . . , 
Acciones, ....•><*: 
Obligaciones . . . . . . . . > »0 
Iferreoarrli de San Cayetano 
S Vifiales—Aooiones....» 1 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . 2 
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R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜMIOAMENTB verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XaO& d@ h@bra © ® n m n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídinse m todos los dopósitos de 1% Habana y m los principales de toda la 
U U i m 98, H A B A N A , AP4RTAD0 6 7 5 
0 1833 alt 1 Nv 
deüDitiva de la Impotencia por el sistema mixto da Sue-




O F I C I A L i 
Valor oficial qno tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenea - $4-78 
Luises 3-83 
t Plata $1 60 
' Tdem50cts 30 
I^em 20 cts 12 
Idem 10 ota » . - . 06 
Ideifi 05 eta » 03 
G - I H O B P O S T A L E S 
(MCOTY ORDBES) 
He aquí la tarifa de loa giros poatales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
oos 50 centavos, 3 centavos. 























B " 25 „ 
30 „ 
Loa giro» postales no pueden entenderse 
•rv^- TV «̂- ^« iny pesos; pero pneden obte-
nerse vanofl giros cuando se deaei» "^niitlr 
nna cantidad mayor. 
m i 
u n m m u t m i 
Noviembre 20 de 1901, 
AzúOAKKS.—El mercado sigua quieto y 
aín variación á lo anteriormente avisado. 
U&KBIOE.—Sigue el morcado con deman-
da moderada y sin variación en los tipes 
de nuestras cotizaciones. 
Oatizamoa: 
atañe, 3 fijv 
Sspaña mi plasa y can 
Hianburco, 3 d r v . . . . 
TTnídop, 3 div.o . . , 
boy aomo tígt e*. 
î res ameríoano 
Fía t PiSKdJloaua...,..« 
lákttM sweiioaDa «íia 
lOf i 10Í 3»? 100 r, 
VAao.tfiía ir AOOIONSS. —Hoy ee ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
£0 accioflea Banco Español, á 74 I i2 . 
Ventas efectuadas el día 20. 
Almacén 
2523 manteca El Claver $ 9. 
150 o? Bacalao 9 9 
50¿3 manteca Gloria $10 
10 c? Oleomargarine La Cu-
bana 
81 p2 vino Torre 
60z2 p; " " 
100/4 pz " navarro El So l . . . $50. 
50/4 p/ " " Las Torres. $í9 
20 estuches higos Esmirna. $13 
500 latas de 6 libras galletas 
Señoritas $ 1 
500 latas de 22 libras galle-
tas Sañoritís $20. 
109 ci Peras Be;tm $ 5. 
103 c/ Esparrago R. H $ 9. 
500 latas de 6 libras galletas 
María $ 
5/3 jamones Uudbay (Pie 
nic) $11 
5;3 jamones Calumet. . . . . . . $11 
5/3 jamones Caeco.. . . $11 
5̂ 3 jamones Ferris $19, 
5/3 jamones P i e r n a s . $ 1 6 , 
50/3 manteca extra Sol, . . . $11 
50/3 manteca Favorita ''11 
.50 qt l . 
50 una 
.75 qtl, 





,00 qt l . 
1 .30 latas 




.75 qtl , 
.75 qtl . 
,75 qtl , 
50 q t l . 
50 qt l . 
,2D qt l 
.00 qtl . 
puedo 
atender á BUS quehaceres eín faltar un solo dia. Se garantiza que los enfermos tra-
tados en esta Policlínica, jamás se perjudican, el éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
!SU251!S25¡!HS¡!52S¡>n̂  
Tflpntrnitio Para cura, la8'5 T? A V f W "Y" ? Pnrapiiin de la8 hemorroi 
MbllUlllS estrecheces de | J U / i n L X l / ^ -A.» = bulablUU des por Electro-
la uretra sin sangre ni clu-1 | terapia, sin sangre, ni hacer S 
rofoimo, ni dolor, ni mo-jj El aparato mayor y = cama, ni dolor; no se da cío- S 
lestias, sondeos posteriores. | mejordetodalalala, ooniroformo, éxito seguro. Tra-
Aparatos eléctriccs de todos | él se reconoce á loa en- j tamiento ú operación de fía-
loa autores. i fe: moa sin quitarles lasftulas: Se hace toda la ciru-
1 ropas que tienen puesta | gía, 
'PT? A M f l P ^ í T ñ 8i8tetema Cebrone par&tla T U B E R C U L O S I S por 
¿ J^A ¿ M ¿ Y ¿ 4 l a l í ü medio de la luz, la ElecToterapia y la Seroterapia; 
éxito fcrguro en el 1er. grado, notable en el 2? grado, ¿8 >i 3er. grado no ofrecemos 
nada. Tratamientos especiales para todas las enferme^Mes y en particular pecho, 
matriz, reumatismo, oidos, ojos, nariz, garganta, inteat^s, etc., etc. 
UflDACJ TÍF PíTKTQÍÍT IMO' de las 8 dé la m a ñ a i a á las 7 de la tarde. P E A - ffl 
MUÍlBu l i a UUiluUJjiüO. Z)0 1Í5. Habana. LQS üas festivos de 8 á 2. To- g 
da persona que pida consulta por correo y no envié selltri, no será contestada. Sj 
ÍSEHSHSHSBSESZSHSHESSnSüíHñHStffiasanSíESSaHSHSaB^ H5HS2552SESÉ!52S25ES?SH5H525¡:S2SESHSESHSHSESc5Eja 
l i a liéis i lst i ü Ce. 
M Bar, 
E L VAPOR 
Nbre. 25 HoltaMa: H^mbn'go yeacalas. 
. . 2B Europa: Ttlobila. 
„. 28 Martin Saenz: Barcelona y o«c. 
. . 27 Gaditano lAverpool y eso. 
. . 29 Otañaa: Amberes y eRoalaa. 
Paer'o Bico: Barnblona y escftlas, 
Dbre. 3 Hu-opa Mobüa 
. . 10 Qicceppe Corbíja: Mobila. 
Baques do caboís|a. 
KNTBADOa 
Dia i0 
Caibarien vap. Alava, cap. Orltibj coa 1300 tsreioB 
tabaoo, 
"aibsrien vap. Luisa, cap. Oírltlbaacoa con 2500 
tercios tabaoo. 
Csibarien gol. Aagelita Grnat, pt. Colomar. 
Safna gol, Ignasia Alemán, p!t. P*lmsr oon ma-
deras. 
tíagna coi. Muría Andtea, pt. Dirán ooa Í'CO aacoa 
carbón. 
Arroyos gol. Licce, pt. Mis con 600 sacos carbón. 
Cárdunas gol. lase, pt. Dehesa, con efoctes. 
Cárdenísgel. Jnana Síercodes, pt. Jt'tíjol con 800 
pipts agnai diente, 
DESPACHADOS. 
Marial gol. Altagracia, pt, PiSrez. 
Blat'-Ezia go . Acia'ia, pt. Ca:n o. 
Cárdenas gol. Acgsllta, pt. Cueras. 
Nbre.20 Alfonso X I I : Santander y e«i?, 
22 TJomo: Mobila. 
Dbre. B Europa: Mobila. 
. . 13 Qinseppe Gorbaja: Mobil». 
Baques de travesie» 
BHTBADOS. 
DÍA 20 
Nuera York en Si dias vap. ata. Méx'co, cap. Ste-
reos. tiip. 94, tcns. fi637, con carga general y 
pasajeros, & Zaldo y cp. 
Cayo Haeso en 7 horas rap. am, Miamí, cap. Di-
lloa, trip. 49, tons. 1741, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, á GK Lawton 
Childs y op. 
SALIDOS 
Dia 19. 
Matanias v^p. esp. Leonora, cap. Biutlnza. 
Dia 20: 
L * Fas, B. P,, barg. esp. Prndente, o«p. Mora. 
Shlp Jaland gol. im. Viator, cap. Parker. 
C*yo Hueso vap. am. ftíinmí cap. Dilton. 
Puerto Oorléa vip. ñor O ranga, cap. Dannerig. 
Veracruz vsp. esp. Bienos Aires, cap. ^.tti«»íaga. 
üoruüa y ¡Santander rap. esp. Alfonso X I I , cap. 
Fernandez, 
2 0 J á 2 0 | p o r l 0 0 P 
21f á 21i por 110 P 
7 á 7 i por 100 P 
24^ & 24i por 100 E> 
5f é, 5 | por 100 P. 
lOf i lOf por 190 P 
10| % lOJ ÍÍÍV 103 .? 
50 A 5"í pí^r i m V 
Cotisacióa oMai de la S{ priy&ds. 
Billetea dei Banco Español de ia 
Is la de Onba: 6 á 6 1[4 valo? 
PLATA 23SPMOLA: 75 3,8 á 75 5 , 8 1 § 
Comp. Vena. 
S'OHDOS P U B L I C O S 
Obllgaoionea Ayuntamiento 
1? nipoteoa.. • 
Obllgsolpnos hipotecarlas úei 
Ayuntamiento........ 
Billetes hipotosa; 103 ds Is 
isla de Cuba.. . .« . 
Valcir 
l l f i 
100 
EO 68 
E C l ^ i K I W E T E 
es lo que simboliza l i o j eel movimiento mercantil 
de Cuba. Todos los díí\ s son días de difuntos y 
el ímico ruido que se o j 0 es el murmullo del cre-
cimiento de la yerba en m6\dio de las calles. Y a 
para nosotros el uo comer casi tan natura l co-
mo para el ganso andar desc^ilzo. Pero será po-
sible que no exista un Oongfoso Americano que 
nos tenga piedad, que se ac uerd© de nosotros y 
nos de un pedazo de eso que riam.an R E O I P E O -
C I D A D ? De tí, Columbia, dependemos. Sá lvanos . 
lentes generales e i Ciiba de !a máquina to«seribir ^ílnderwood' 
Importadores de mueb le s p a r a l a i va«í*y l a oficina.' 
5 5 y 5 7 , i s p i a a á C f e a p p t ó í l i . T i U f o n ? 1 1 7 Me 
i m 
MOVIMIENTO im s A & h s m m 
L L E G A B O N 
Do C. Hueso, en el rap. am. MIAMI: 
Hraa. G. H. Jai)trnp y sefiors—J. A. Wood—G. 
W. Lika—KifaeiD. Bmel—W. 8. W^rd ry ec-Bor» 
H, Knmall. 
De Nnora To.k en el rap. am. MEXICO: 
Srei Sidoey L>. yr jnthal—Bamón Wiiliam—Fran-
oisco Gnzmá —aoar> üllaing—E. Pea!—Mary Bat-
chsler—A. Fatnandaz y familia—Ansb.-csio deCár-
decas—Cel'a Egleston—P BrisíoT?—Próspero Sar 
dt5s«—John, Dolores y Oracísla Brindéis—Andrés 
Webar y familia—José Ftra&ndíz—S Bítsoliilá— 
Rloardo Nanfanet—Pío Sagorra— H. B«rrio—B. 
Perrer—M. Hoatsllsr—P. Hostellor—A. Guedolie 
J QUeariín—PraEolsao, Ros» y C. Pons—J, Craig 
—Aanie r Nath e Greent—Fr nrisco Carifleid— 
Eobatt HoUingaewor.—Lu!« y Mii í i Cantor—MBX 
Sondheia y familia-Paul Yar—B!chard y Arthur 
Beottie—JosS y Sucia «onzile»!—Pedro y F . Qó 
i ei ftfaiía Gómez—Enmenia Mirtínez—Theodore 
Wili—PtanoiBOO Stwsntha'—W. Csrlltle—Wiiliam 
Ri.cli—Roso Abel—F. Oppeihein y f «milla—E. Har 
ty—F. Mo'a y 6 defimilit—Eáwird HilfOQ—Gra-
oe Chattri h—Loroto B'anco-Petro-ia Fernández 
—H. Anderscn- Juan Niní—Sn^finio Qneredc— 
Joaofiao García—ETÍ Millar—A Vildés—E Cór 
¿0Ti_Oh. Borges—J. BDmsgosa y 2 más—G. Wi-
ll-Um—J Ssrrm—Domingo y Gonzalo Bullrar-
MartayMlgael Sh'.dei—Justo Rodríguez—Marla-
DO Fernández—Lais Garrolo y 2 do fimilia—Ga-
briel Appoli. 
SALIBEON 
P^ra Ca'ío Hueso en el rap. am. MIAMI. 
f?ríB. S Vsiii s—José (lastro—MsFi&nabadilIo y 
8 h jos—Franoisro Ortega—LaureaL-o Bodrfgix— 
Miguel María—Narciso Estrada—Manuel Saava-
(lríl_Mar£elo González—R .fiel Domínguez—Car-
ies Buiz—E Scoirrás—A. Villaren—J. Abríthan-
tei—laaoc HoBgh— 'otó Estévez-rPartro Fie tof— 
Gregorio Eariquez—Marcelino Padrón—Pedro "Val 
dós—Manuel Eaaií* Gonzílee-Viotorfaro O l a ? -
Vicente Palledo—EstóDan Galanaga—Juan M«'í*8 
—John Tinn—B. M. Blles—Josó Pazos-Josd Gar 
z»n—J. P. Funk—Domicgr» Acosta—Juan Ventoza 
—José B. M'gD«l Ccn—W. P. James-G H. 
WiUismo—Jo(é Biyol—Amado Penslrera y fami-
lia—Juan Cañcreral-Blas J . Pérez—Eegiao Be-̂  
yerbley—M. Haas—W, Woads—C. W, Hinalh. 
Par» Veraornz en el rap. BUENOS AIRWS: 
Sres. Jasé «íoliazo—Amelia B^rinugj—ü. S«-
baslios—Victor M. Gsrcia—Jofó Márquez—Ma-
nuel Mir&ñón—Dsgobeito Campos—María Delga-
do-Manuel Boig—José Pjñeirc—Maria Ramos-
Antonio Jordán—Doleres Ardrete—Eafael Aou'lar 
—Dámeso González—Felipo Síintiesttbjn—Mitil-
de Sllrs—T.aura y Jallo Sl lr i -0 Goszílez—Fran-
cisco Luñoz—Eduardo Alrarez—Manuel SDIÍS— 
Tomás Biants. 
Para C^uña y Santander en el rap ejp. A L -
EO S SO X I I : 
8ro». M^Duel Blanco—Minueí Salgado—Aga»t:n 
Miiñc—Macad Pareira—Juan M Gorli—E. Pa!-
pairc—Macuel Rodrigncz-Manuel y Matías M J-
nato—Manuel Miguo«—Gomersinío Pernánde.-— 
Manuel Antelo—Josó Lsgo—Lorenzo Fernánde»— 
Kamon Suarez—M. Sánchez—Gabriel i i í p e i — E c -
dolf • Garoia—José Torres—F Cuea a—Jetó Mar 
tlnez—Ventura Cudillera PiUítino y Manuel Fer-
nandet—Eamon Insua—Mínuoi Laoa—José Gar-
oíi—Fiañoifno Costa—Maruel Torre»—¿gustis 
Qnroia—A Msndcz—JOÍ2 González—Darid Fer 
nandez—José V. Colón Luis Besralalo J ŝé 
Marticeü—a---unáino Villanueva—Marutl Qelpí— 
Jebús Díaz-Pi-aucisao Torres—Jouo Birera-Ma-
nual Merino—Eogeüo Boherarría—Irene Blonda 
—íiorenzo Fernandez—Francisco Gímez—Matiss 
Peroandez—fusn Ki'BíBat Oeograulan Bello— 
Manuel y Juan J. EiSato—Vicente Ayísterán— 
—JeHís Samoe—Mitiide Fernández—PiUr Casa-
r££—Amérea Pereira—Manutl Pérez—Dominga y 
a5 < undo Diez—Eimón Mendu Ba—José SdtitoB — 
JJBÓ L^!?areB—LDCiar¡o Lípez—Celedonio Bodrl-
suez—Florentino Nuevo—íosé Suáraz—Pilar Cues-
t>—Manuel Píin'mdaS!-Manuel Pififtlro-Garlos 
Ordiere—Manee* L?do—P^dro Vfrdugo—Pr.miti-
rojCorrea—Boo fioio Montes—Teodoro Lam^drid 
— Pedro Alegría—Josqoin Fernández—JCB^ Mar-
qaet—Doiores Aipiri—Eugenio Elvira—Manuel 
ISsn: hez—Benigao A'otiso—Josef» Mídrie^a-Eo-
B* Sarabit—¿.uirasto Mirquít—Manuela Miguel— 
José Sarabia—Fsrnando Eagato—Juan A. Cnfsta 
PranciiOJ Torres—José Lópei—JnUo Cerezo—For-
naado MUr.—Pedro i. Adrorar—Franeisoa SJmo-
nal—Msría Alrarea—Saturnine, Clotilde y Jesús 
Cerezo—Fernando Arias—Amador Esoander—An-
tonio Qalntana—Sergio ¡LlariO—Juan Busso-Ar-
turo Mitttais y fimili»—Pedro Puentas—José S >m-
a—Irene Wi>i8flfl»--lt«ne Pusyta—L9ono;o Fer-
ász-p^p Jornullfos, 
5?i> £0: 
Nuerji Orleans rap. am. Ar.ngas, cap. H 'pner, por 
Galbau y op. 
Buques con registro sfcierte 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
Bilcells y Ca. 
Canarlss, Uadiz y Barcelona, va?, esp. Catalina, 
cap. Andraca, por L . Msnene y op. 




Santisgo de Cuba vcp ñor. Tjomo, cap. Nielsen, 
por L . V. Piacé—En lasara 
Cayo Hueso vap. am. üft'iamí, cap. Dillon, por G. 
Lí wt-̂ n Childe y cp. 
Con 8,v3 tumos y paoas tabaor, 1C530 tabacos, 1 
baül y 1S of j vacías 
Paeoagoula gol. am. Olive, cap. SpsldiBg, por ti 
capitán-EQ lastra. 
Veraeroz vap. esp Buenos Aire!", esp. Amezaga, 
por « . Calvo. 
Con 33500 crjetiUfB cigarros, 1 esja tabaco y l 
id. vico 
Cojuda y Santander vap. rsp. Alfonso X I I , esp, 
F.ruande?, por M Calvo. 
Con 1 onj > dulce, 6 id. magassii, bultos mue-
bles, JJ paoas esnoejas, §7 libias picadura, 4 
baltos efactos y 5Í8170 tabacos. 
¡^"^l Vip. sm. B«parAi\zallevó pira Nueva Yo;k, 
adem&s de lo publioado ayor, 131125 tabacos. 
correos m m 
m m m m m m m 
Lal í -TEA D H A H T I L L A S 
T G O L F O D E mm-KiQQ. 
M i l i repiarei ¡ ajai M i m é í 
<>a HAMBCBGO al 9 y 24 de cada mes, p3?a Is 
SI S SANA con eacala en AMBEBEg. 
IM% SSmpresa admite igualmente carga pgra Bis-
itmsas, Cárdenas, Cieafuogoa, Santiago de Cuba y 
sualqulor otro puerto de la costa Norte y Sur de le 
Isla de Cuba, siempre q̂ e haya la carga suñolsaSe 
vara ameritar la esoala. 
8!1 vapoir corroo alemán de 3Si9 toaelaías 
Capitán MULLE B 
Salió de HAMBÜBGO vía Ambares elide No-
viembre y so espera en esto pue/to el 25 do No-
viembre. 
E l vapor oorrea alemán de 3041 toneladas 
Capitán C. von HOFF 
Salió de Hamburgo vía Amberea el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto al dia 4 de Diciem-
bre 
A D V 3 B T E N C I A IMPOETANTS 
Sita Empresa pone & la dispnaioión Se ios seSo-
oargftdores SUÍ vaporoa para realbir ensga en 
aso 6 «iáa puerta» da la ooeta Jíorii» y Sur d e l » 
Isla de Cuba, siempre qüo is carga que sa ofeasí?! 
lía eufloisnís para ameritar la osoala. Dioha eargs. 
J» admito para HAVttK y HAMBDBGO y tam-
Mén para cualquier otro puütio, oon trasbordo er, 
HvrtB ó HaTjh-arsro i cotivealaaoí» da la Srapres», 
PSÍ5 31*9 poííaanaras ^ir'irlraa 6 sua oonaiütníst»-
LIKf¿. DE WARD 
Servicio regula; de vapores círreos smeti caaos 
entre los puertos siguientec 
Nueva York Otsnfusgcs Tsmplco 
Habana Progreso Campecha 
NCBSEU Veraorus Frontera 
Stgo. de Oub« Tuxpan LaKon» 
Salida da Nueva York para la Habana y pasrtOB 
de Méjico loa miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoc los cabidos á le una de la tar-
de. 
Sslidao de ia Habana para Nssva Yoi-k todos ci 
jnartss y eábaiios á la una de la tarde nomo -ú-' 
«ÍOBSO C A S T L S . . . . . . . . Nbre. 16 
BSPSFANZA.^ . „ , . . , . , . . 19 
M E X I C O . . . . , „ 23 
SÍONTEBKir/ 26 
USORBO OA8TLJB. 30 
YUCATAN Dcbre. 3 
Salidas para Progreso y Veracrus ios luaea i 
ias osafcro de la tere» come sigue: 
ESPERANZA Nvbre. 4 
WtONTEBBY..-, ... 11 
Y U C A T A N . . . „. 18 
HA VAN ". . . . . . 2i 
BSPSBANZA Dcbre. 2 
PASAJES.—Kstos hermosos vapores atóemáw de 
•« seguridad oue brindan á los viajero* hacen «as 
viajes entra ía Habana y N. York en 64 horas. 
COEEHSPONQíSHí! A.--L« -aorrosponíianela 
i« admitirá ítaiesmeníe en la id¿niniatras!6 go-
^eral de ssta isla. 
GABGA.—La carga «e recibo en el muella ds 
Caballería sol&ments el dia antes ds la fecha de Is 
íftliday se admito carca p&r» InElfttftrrs. Ham-
íiUEg? Bramón, Amsterdam, Bottariias, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Sío Jftaclipo fica coraocicalentos dlrcotas, 
FLBTBS.—Para fiotos dirigirse al 8r. D. L/JUIÍ 
V. Plac4.. Cuba 73 y 78. SI floto ds U carga par» 
puertos Sa Májlí» será naf^do por ad^leRíado 
loasfla tmftHníiaí. ia no-aivalsnao. 
aAN5,IA(40Dg OÜBAY MANÍS ANILLO.—• 
También ce despacha pc»«,je deséala Habunahait-
»» Santiago da Cuba y iü-.awaitl» en oombirs-
íion con los vapores d^ \t- lines Wsrá qu« ífelea 
Oienfuegcs. 
Bsta Oowisafiís se reesrva el áaroaíxo da cass-
Mar los días y horss da sus salidas, o sustituir sus 
«worai sin pravia svlao. 
Se fian informes sobre todos loa ferrocarriles y 
valorea de los Estado» Unidos. 
So dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lina," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Msr. 
FaT» saés poiiastoíM dirigirse á «oasiCB*' 
jírlcK 
B a l é ® S € ® 
Capitán Goirí. 
Ssldiá de este puerto los días 2,13 y 22 de cada 
mta & las sais da la tarde para los de la Fé y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, Coloma, con 
trasbordo, Pauta de Cartas. Baiiéa y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
BeciBo earga desde el día de su entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
Capitán Vengut. 
Desde el oía 18 del corriente saldrá de 
Batabanó todos loa sábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla de Pmcs; llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á las 10 de la noche, á las 7 de la 
| mañana del domingo para Punta de Cartas, 
1 á las 11 para Bailen y á la 1 de la tarde 
|para Cortés, regresando de este último 
| panto les mártes á las 6 de la mañana, de 
- Bailen á las 8, de Panta de Cartan á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 6 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á las 4 
de la tarde de dicho día. 
Admite carga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
los demás puertos de la Vuelta Abajo. 
Para más pormenores dirigirse á lae Ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 1901. 
A V I S O 
Ss poce en conocimiento da los señores carga-
dores que esta Eaipres» de acuerdo con la acredi-
tada de Seguros Uaited SUte Lloyds Ies puede 
proporcionar en el momento da deapeohar la carga 
la comodidad de asegurarle sus mercancías desda 
la Habana á Punta de Cartas y vloi-varsa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compañía, Oficios 86, altos. 
Habana, Julio 5 de 1901. 
' i*k79 N T 
IMS 
El vapof 
C a p i t á n G I N E S T A 
de eate puerto ©1 dia 25 da no-
viembre & las 5 do la tarde para loa de 
3DE 
Pue r to P a d r e , 
p i t e a r a , 
Sagca de T á ñ a m e 
Baracoa^ 
îSLa%t,tanaxw,*r 
Admitió oarga ha«ta las 3 do la tarde del 
di» de salida. 
Se despacha por «anf armadora» San Pe 
firon. 6." 
E L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Caditan GONZALEZ. 
Saldrá ds este puerso todo» íci MIEB-
OOLES & las 5 de ía tavde para los do 
A. Folch y Gp. 
E l vapor eapallol 
Capitán FERRE B. 
Beciba carga en Barcelona hasta el 5 de Di-
ciembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de Ouba 
y Cienfnefros 
Tocará además en Valsneia, tttiliga, Cádix.vigo 
y Coruña. 
Habana 9 de noviembre de 7901. 
O. Bianahy Compafiía, 
O F I C I O S 20. 
C 1918 23-12 N r 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informes y ee vondon pasajes para 
lus vaporee RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio «se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Piymouth) y HAM-
SURGO. 
i m í p t i i f A f i r t a d » ? l § 
DE VAPOEUS OOSTSBQg. 
(Compañía Anónima) 
o r " M a r í a L m m " 
Capitán UREUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modlñoado ans ítinsrarloe 
saliendo de este puerto para BAGUA 
f CAIBARIEN todos loo nábadoa á las cin-
co de ¡a tarde y llegará á SAGT7A el do-
mingo por la mañana, continuando eu vía-
is en el mismo día para amanecer en 
HÁIBASÍEN el lunes-
Da Caibssrién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puerso» has-
sa laa tres do la tarde del día salida y 
despacha & bordo y en laa ofioinas do la 
Compañía eslíe d» loa Oflcios nómavo 19. 
Nota: Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para loa seño-
res cargadoras que quieran utilizarla á ore-
ció» equitativos. 
Precioa da fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . $ 1 20 
Mercancías . . , 1 75 
Q i m ^8 oro español 1 Nv 
e^n la siguiente tarifa de üatea: 
? A E A 3AOÜA Y CAÍBABIS». 
(Las 8 arbs. ó ios 8 plés cúbicos.) 
Yivares, ferretería y l o z a , } . 
meioancía» L—..-- .J ^ 15 #*v 
T S E C I O S D E TABACO 
í>e ambog puertos para la í 
Habana.-- , ( 15 otat 
Víveres y ferretería y lc*3- 65 ct». 
Moroan<3Ífl.8 SOi*'. 
P A S Í A CISMFT3'J3SOS T S O D A S 
Mareanoías» 80 ot*. 
Víveres y kisa,- . . . , , „„„«c 60 id. 
Ferretoría. ^ « - « ^ ¡SO id. 
P A ^ A S J L M T A C E Í A S A 
Viveras, ferretería y iosa $ 1-20 ct». 
lísíóáacíaa *„^,„m„„a.a 1.75 lá» 
(Sstcs proeles son oa ero ent&Sol) 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
toa disposiciones del 8r. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, sa ruega á loa sefiores que nos 
favorezcan *bri sus ambaiques en cuestros vapores, 
se sirvan haoar conste; en ios conocimientos, el 
peso bi uto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos sará posible admitir dichos 
lioaumentcs-
Habana 33 de Julio de 1901. 
njisi «aJ'>rt6«».l)Hsfií*« i i<¡t armaSors» 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Sanco Español de la Isla de Coba 
ElConsfjoda Dirooslóa del Ejtablecimpnto en 
gf s'án dal día de boy, acordó que los tipos para 
las operaciones de pr̂ stnmos y desauentos que se 
realizo en lo suoesivo, sean loa bigulentea; 
7 p r̂ 100 páralos préss&mcs con pignoTanoión 
de &2Úoar. 
9 y 10 por 100 páralos présbamos con pignora-
ción de valeres. 
10 y 12 por 100 respa'tlvamenta para los descuen-
tos sobre pagarés, segda el plazo sea ds tres ó más 
meses. 
Le que se anuncia para general onnocimiecto.— 
Habana .8 de coviembre de 19 1.—Ei Dira.tor, B. 
OllWs C 3911 5-19 
Ferocemles UiíJos fie la M m 
y Almacenes de Regla Limitada 
C O M F J : Ñ I A I N T B R N A O I C N A i , 
C O N S E J O D S L 4 H A B A N A . 
Por acuerdo del Cons ejo s» cit> á los sel.oreB 
aoeionistaa para la Asamblea Gaoeral que tendrá 
efo to al jueves 2S d'l Corriente á ias doce del -Ma 
ea los altos de la Bataotóa d» Vilianueva, con obje-
to de recibir un infirma dal Consejo de Londres, 
relat vo ¿ las operaoioaes que ha rt a'izado la Com-
pafiía doranta ei á timo sño tcocómico y de some-
terle ei Bi'anoe O meral y las cuentas oorrespon-
disntes ai mismo. 
AdvinHadose qie la Junt» oe oonstltuirá bas-
tsndo COJ acoioniatas personilm^rte prasenlo» y 
que los podares ó ida cartas paderes de ios que re-
í presenten á t.trcs. deberán depositarse en les ofioi-
| ñas de ia Compa&f* 43 horas, cuando manos, antes 
| de H «efialada para la Asamblea General. 
* P&bjna 18 de noviembre de 1901.—Francisco Jd. 
Stíegew, S^cretRriff, Q 1*74 10-18 
Sa lá r t e faSas loa ja&ve», aiíernaado, do Batab&uó para Santiago de Onba, los ra 
J.-íSi SS3I S7A L O S A N ® B L B 3 y A N T I N O ® B N B 3 M B N B N B B 3 
haoieado eaoalss eu O I B M F U S e O S , O A S I L U A . T O T A S , Í Í J O A B O , ñ A M 
TÁ OMITÍS Í$MI¿ m n f MASía.AJiríiaLOr 
^•ffábSiS}. p*sa|©f oa f e&rga gar» iodos loe paerisos iMfóa&«!&-
Stó-ir* u Immi próximo 6\ VKBOZ 
dabais é » üi ÜÉ&Üá fieíi tífefi dirscío dei Oaaiino da Kíarrs, 
E L V A P O E 
saldrá de B A T A B A N O todos los lomingos para Oienfaegos, Oasilda 
Tunas y Jácaro, retornando á dioko Surgidero todos los jueves. 
Kecibe carga lo® miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o1656 78-1 
•iWliHMUiUmi <étm, iliMlihlî l»rt>-*¥-g! Jí TTWSff.M1 '.IWUS 
EMPRESA UNIDA 
—DE— 
C A R D E N A B 7 J U S A B O 
SE J E E T A S I A 
L a Directiva h i ae&alado el día 29 del actual, á 
las doca, en la rts^ calle de Mercaderes número 
3% altos del Banco dal Comercio, para que tenga 
efecto la Junta Uaneral ordinaria, en la que se 
dará cuenta esn ei ief jrmi á<i la Comisión nom-
brada para el ex'man dalas cuentas y pra^upuas-
tos presentados en U Giaaral dal día 31 del mes 
próximo pasado. L» que se pone en conocimien-
to de los señores aociouistas para su asistencia ai 
acto; en ooncapto de que dicha Junta sa celebra-
rá con cualquier número do concurrentes, y que 
en ese día no habrá traspasas de acciones, ni pago 
de dividendos. 
Habana 13 da Noviembre de 1901.—El Secreta-
rio, Francisco de la Cerra.' C1951 14-1 Nv 
SANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National B a n k o í C u b a ) 
GALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banoa-
rlas. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos da la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admita en BU Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el dopósiso se haga por 
un periodo no menor da tres meaea. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
máü mesas abonando intereses conven oio-
nalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente an sus sucursales da San-
tiago de Coba, Cionfuagos y Matanzas. 
El Diractor Gerente, 
José M* Galán 
a*». 1903 1 Nv 
Hacen pâ os por el cable, giran latras A corta j 
larga vista y dan cartas de orédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
Farís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados UnldoB, Méxic 
y Europa, así como sobro todos los pueblos de Br-
palia y capital y puertos de Méjico. 
Sn combinación conloa Bres. H. B. Holllns A 
Uo., de Nueva York raoibon órdemao para la oo m 
pra 6 venta da valoras y aoĉ onst) ootlsablea au 1: 
Bolsa da dicha oiud»d, cuyas eotifaoionas rae iber 
por cabla diaí'tm n-.fc». 
o 1651 78-1 Oc 
I» Balcellg 7 Sp9 S, m S9 
O Ü B A 48 
Hacsn pagos por al cabla y giran loinrae á oort» 
y larga vista sobre Now York, Loadrei, Parlo y so-
bro toda» las otpltalas y nuatvle* 4a Usnafla é Islas 
M M Nlra. Sra. fle las MerceJes 
S E C E E T A E I A 
Por orden dal Sf. Prosident1» se convooa á cuan-
tos quieran hacer proposiciones para ei suministro 
á este Hospital, durante el trimestre que compren-
de los meses de Enero, Febrero y Marzo del año da 
1902, de los efectos alguieates: pan y panetela: car-
ne, oheoozuela y pescado; víveres, huevos y ir sotos 
de lavado y alambrado; leohe de vaca, roediclnaB, 
efectos qpirúr(jioos, combustible, cafó tostado, 
efectos de escritorio ó impresos, ropas v génerot: 
cuyas proposiciones las harán loa intaresados en 
pliego cerrado con srjecióri al Pliego de Condi-
oiones expuesto en la Dirección dei rtfííide Esta-
blBcimiento, y serán presentados an el mismo des-
do la fecha hasta el dia 30 dei corriento & las 3 p. 
m, en cajo día y hora la Comisión nombrada al 
efaetc resolverá sobre las pro on si cienes hechas, re-
servándose e' derecho do aceptailso según conven-
gan ó no á 1< s intoreses de la Institución. 
Habana, Noviembre 19 ae 1901 - E l Saoretario. 
Ricardo Dol». C 1979 3-21 
Secretaría de Obras Públicas 
De orden del señor Secratatio, sa recomienda á, 
los dneQos da ingenios ó colonias an las Proviaoiaa 
de ia Habana y Púiar del Hlo, que estén en neee-
tidad de ntlllsar tramos de oarretarns del Estido, 
para sa transporte de cañas en les vehículos oo-
munmanta usa-ios, que para enterarlo* da «sonto 
que les interesa relacionado coa el cumplimiento 
de la Orden rúmaro 858 dn 13 da Saptlembro do 
19G0, se presentan an eotí Secretaría, en dia y hará 
hábi:, por sí, ó por madio de persona que los re-
pieseoten, desde esta feobs hist» el día 25 del ac-
tual inclusive. 
Habana. Naviembre 2 ) de 1901.—Manuel J . Gon-
fáiez, Jefo de Destecho. 
C 1981 4-21 
SANQÜEBOS.—MEECADBSSS 2 
Csfle «rígíaaÍKieBÍe asíaísíeclda en 184í 
Giran letras á la vista sobre todos ios Baneor 
Pasional» do los Estados Unidos y ¿MI atpeot» 
stenoi-53 i 
TEAB?8l?«!KK2íOirAfí POIK m* OABL» 
•> 1 fifiS VB-l Oc. 
8, O'IEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B O A B E R E B 
liaesa pagos por el cable. 
f aeiliten caitas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Venecia, Florencia; 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Hat-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, MorseU», 
CádÍB,.Lyon, Méjico, Vagaosus, San Jn&n da Fuer, 
to Eico, ate., ate. 
La legitima TINTURA A M E R I C A N A para te-
ñir el cabello y ia barba, dal inventor francés Mr. 
Rolg, quada tsfiidoíin un minuto y sa asegura no 
ser perjadicial á la aalud, antes al contrario quita 
la o«spa y la erapolón de la cabíía, lo hace rena-
cer y la vueiva * su color natural, No hay naoa-
sldad da volverlo á teñir hasta que vuelva & nacer 
al cabello. Ea la m'-jor del mundo y la más barata. 
Sólo caest* un peso plat*. Ka la misma se reci-
ben órdenes par» teflir el pelo 4 domioüio, contan-
do con un personal iníaligoute, por ei íofimo precio 
de dos pesos plata. 
Agua Maravlliosa, vuelve 1» iavsotad de 15 años, 
el cutis fresoo y hermoso. V 4 L K 25 C E N T A -
VOS f L A T A Sólo oon mojar la punta do una 
sarflllotaen dkha agua y pasarla por la cara, deja 
el cutis hermoso y suave, sin diñarlo en lo más 
mínimo, 
Djpóaits principal, O'Eeiliv 44, tienda de ropas 
•'Ki Nuevo Destino." 8097 4-a a8d-9 
Sobro todas las oapitolos y pueblos: sobre Palmi 
tile Mallorca, Ibiaa, Mohon y Sonta Crus de 'isa* 
rifo, 
sobre M&íanzas, Oárdenao, Eemadios, Santa Clark, 
Csibarión, Sagus la Grande, Trinidad, Cianfuesor, 
Suncti-Spíritua, Santiago do Cuba. Ciego do Avllfc 
SRansanillo, Pinar dol Eio. Glbur*. Puerto Príu*' 
o*. NusvUte 
7 18Bí •» •» o . 
B . H o l l i n a & C o . 
1 S W a l l etreet 
NSW Y O B K 
B A I T Q X T B B O S 
Compran y venden bonos, aoolanes y Valoras. 
Hacen préstamos y admiten dopó»itos da dinero, 
en cuanta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos i 
interesea. 
Compran y venden lotrsa da cambio y expide; 
cartas de crédito paiadarax an loi',* el mundo. 
O Í d74 ?8-34 Ac 
toi en OKsas, piemos, muebles, carruajes, 
ionds quiera que saa, garantisando la úporuoión, iO 
-.fio» da practica. Keoibe BVISO en la Administración 
lo este periódico y para mis prontitud en mi casa. 
Por Correo en al C E R E O , C A L L E í>B 8ANTO 
TOMAS N. T ESQUINA A TULIPAN:—Bofart 
<»*'••«. 80S8 TM-» tR«-0 
Oomo representante de la casa 
de París Les EtaMissemenis Pouleno 
FrereSy hago público que por falle-
cimiento del 8r. Próspero Loques 
ocurrido en París el 11 de Mayo de 
1900, ha quedado ipso-faoto, desde 
esa fecha y conforme á la ley, re-
vocado el poder que dicha casa de 
París le había conferido, así como 
todas las sustituciones que hubiere 
otorgado dicho señor. Son por tan-
to ilegales los cobros que se efec-
túen autorizados por dicho poder. 
Habana, Noviembre 20 de 1901. 
6r. Cltandron, 
Hotel Pasaje. 
m i 4 20 
IR» 
aACSí í PAGOS POS «L C A B L S , F A C I L ? -
' V A S CASTAS D E OBBOITO ¥ GIBA» 
L E T B A S A COSTA ¥ LAEGí 
VISTA 
abre Nueva York, Nuava Orloans, Versarua, M* 
sdco, San Juan de Puerto Blco, Londres, Parfi 
Burdeos. Lvon, Bavona, Hamburgo, Boma, Náp-
ias, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, N&r 
•.-:«; Sain» Quintín, Dieppe, Toulousa, Van cali 
Florencia, P&lormo, Tafia, Maaino, ato, asi com 
«obre todu los capitales y provincias d« 
Ssi»ft£l» * £ « 1 6 » ^aa^srifes 
S 1444 m % 4 | 
Licitación para la construcción é insta-
lación de un puente de acero sobre el rio 
G-alafre.—Departamento de Obras Públi-
cas.—JefAtura del Distrito de Pinar del 
RÍO.--30 de octubre üe 1901 Hasta laa 
tres de la tarde del día 33 de noviembre de 
1901, se recibirán en esta Oficina, Cuartel 
de Infantería, Ciudad, proposiciones en 
pliegos carrado8 para la construcción é 
instalación de un pnetne de acero y obras 
de fábrica correspondientes sobre el rio 
Galafre, camino de Pinar del Río á Ouana. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha menciona^ 
das.—En eaoa Oficina sa facilitarán al que. 
lo solicita pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos info mes sean necesa-
xÍQ9.-~Esteban Duque Estrada, Ingeniero. 
Jefe. '%*\ C1843 6-3; 
J U E V E S 21 D ¿ NOVIEMBRE DE 104)1 
u m m m EH M 
L a crisis porque atraviesa la 
prodacción azucarera no se concreta 
especialmente á la isla de Cuba, 
sino que alcanza igualmente á casi 
todos los países donde se cultiva la 
caua ó la remolacha. 
Causas diversas, y algunas harto 
complejas y hondas, han hecho 
bajar extraordinariamente el precio 
del azúcar, al extremo de que las 
más importantes revistas extran-
jeras dedican á este asunto pre-
ferente atención, estudiando los 
motivos de semejante crisis, sin 
precedentes en la historia de las 
indastrias sacarinas, y señalando 
los remedios que deben aplicarse 
para devolver al indispensable dul-
ce su legítimo valor. 
Acerca de cuestión tan intere 
sante discurre con su habitúa) 
competencia el Journal des Fdbri 
cants de Sucre, cuyas observaciones 
tienen realmente gran importancia 
para cuantos se preocupan del por 
venir de la producción azucarera. 
Según el citado periódico, el 
primer efecto de la crisis que pesa 
sobre los productores de azúcar, ha 
de ser una disminución efectiva, 
para el próximo año, en las siem 
bras de remolacha, que por su ín 
dolé sufre más directamente lot 
daños de la presente paralización; 
y de igual manera un descenso, no 
tan considerable, pero bastante 
sensible, en la producción general 
de azúcar. 
E n lo referente al porvenir, co 
mo no es posible prever las oscila-
ciones de la producción en general, 
tendremos que limitarnos á estu-
diar cuidadosamente las leyes que 
regulan el consumo, en el cual in-
flaye de manera casi decisiva el 
precio del artículo, al extremo que 
bien puede asegurarse que uno y 
otro están en relación inversa, es 
decir, que á mayor precio menor 
consumo, y á precios más bajos au-
mento relativo de consumidores. 
Para obtener la deseada modicidad 
de los precios, compatible con la 
vida desahogada de dicha indus-
tria, urge ante todo rebajar, ó su-
primir si fuese posible, los impues-
tos sobre el azúcar refinada; pues 
semejante reducción, ó supresión, 
no sólo abarataría el mencionado 
producto, sino que también reduci-
ría en proporciones convenientes la 
producción universal. Y tan es así, 
que la idea expuesta ha sido calu-
rosamente prohijada por la Produ-
ce Market Éeview, de Londres, la 
cual agrega que sería preferible su-
primir de una vez el sistema de 
primas, por ser éste un enorme obs-
táculo al mayor aumento del con-
sumo] en todos los países de la E u -
ropa continental; de tal suerte que 
si tal cota se lograra, pronto el 
consumo sobrepujaría con exceso á 
la producción. 
E l problema azucarero no tiene 
hoy, por tanto, más solución que 
suprimir los impuestos que gravi-
tan sobre el consume; y en este 
punto capitalísimo deben fijar su 
atención los gobiernos de los países 
productores de azúcar, pues si no 
procuran por todos los medios ex-
tender y estimular el consumo has-
ta sus postreros límites, no aleja-
rán el peligro de que persista la 
crisis azucarera actual y aun corre-
rán el riesgo de que se aumente y 
agrave. 
De ignal manera opinan las re-
vistas técnicas alemanas, que re-
sueltamente combaten ese artificial 
y pernicioso sistema de primas, 
cuyos resultados más inmediatos 
han sido deprimir los precios del 
azúcar en el extranjero y elevarlos 
en los países productores. 
L a época de las primas va ya 
evidentemente pasando, sobre todo 
desde que la mayor parte de los 
países compradores, y especialmen-
te los Estados Unidos, las Indias 
Británicas y el Canadá, han puesto 
en vigor los derechos diferenciales, 
que favorecen á los productores de 
azúcar de caña, y desde que Ingla 
rra y el Japón han restablecido los 
derechos de Aduanas sobre dicho 
dulce; pues con tales innovaciones 
el único efecto de las primas de 
exportación ha sido descargar todo 
el peso del impuesto sobre el con-
sumo indígena; de tal suerte, que 
en on porvenir no remoto la indus-
tria remolachera no podrá en modo 
alguno traspasar el mercado inte-
rior de cada nación productora, que 
será seguramente el único recurso 
que habrá de quedarle para impe-
pedir su completa destrucción. 
Contra la injustificada elevación 
de ios precios del azúcar en los 
países productores de remolacha 
que sostienen el irritante sistema 
de las primas han protestado di-
versos y poderosos gremios en 
Alemania, donde ha subido el pre-
cio del azúcar á medida que baja-
ba en el exterior; por cuyo motivo 
el gremio de chocolateros y confi-
teros acordó últimamente reunir 
un fondo de un millón de marcos 
para fundar una fábrica que lo 
provea del azúcar que necesite, re-
belándose de tal manera contra las 
exigencias de la "Liga Azucarera,'' 
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cuyo i r r i t a n t e monopolio y cuya'; base tercera 
constante tendencia á elevar los 
precios ha disminuido el consumo 
de azúcar en todo el imperio ale-
mán, en más de 72.000 toneladas, 
hecho que ha merecido las protes-
tas de las Cámaras de Comercio de 
Hamburgo, Bremen, Breslau y 
otras no menos importantes. 
E n Francia es igualmente preca-
ria la situación de la remolacha, y 
quizás marche más rápidamente á 
su completa decadencia, pues á 
causa del considerable déficit del 
presupuesto de la nación, que as-
ciende ya á 137 millones de fran-
cos, de los cuales 40 próximamente 
dependen de las primas de expor-
tación, el gobierno acaba de redu 
cir las mencionadas primas, cuya 
próxima abolición á nadie podría 
maravillar. 
Con estas observaciones y con la 
de no menor actualidad de que los 
fabricantes europeos recelan de que 
á todas estas causas de abatimien-
to de sus industrias, se una la 
pérdida del mercado de los Estados 
Unidos, hacia el cual se ha de diri-
srir la producción azucarera de 
Cuba, Puerto Eico y Eilipinas, ter-
mina el Journal des Fahricants de 
Sucre su interesante artículo, que 
! pinta de manera exacta la situa-
íción actual de la industria azuca-
I cera en los diversos países produc-
tores, y que demuestra que no es 
Ouba quien menos debe confiar en 
lo porvenir, dadas sus admirables 
condiciones de feracidad y de po-
tencia productiva. 
E n el ya largo y porfiado pleito 
antre la caña y la remolacha, ésta 
lleva, como se ve, la peor parte, y 
es muy posible que con su definiti-
va decadencia coincida el renaci-
miento y preponderancia de la pri 
mera de las faentes de riqueza d9 
Ouba. 
Ley ó B n m i e n d » 
P ia t t , que reconoce á los Estados U n í 
dos el derecho de intervenir en la 
cons t i tuc ión de nnestros poderes pá -
blioos, y parece nataral que si nnestros 
legisladores en la Convenc ión Oonst í -
tn jen te aceptaron esa Ley, no pense-
mos en e l a á i r l a sofíst ica ó airadamen-
te, sino en cumplir la con d lsc res ión y 
aprovechando todas las oportunidades, 
dentro ya de nuestra r epúb l i ca , para 
I lograr que desaparezca de nuestro Có-
digo fundamental. Esto no se logra 
con imprudencias oratorias del mo 
men tó , sino con sagacidad y tacto po 
Uticos en ios que han de ser nuestros 
legisladores de m a ñ a n a . Si á Estrada 
Palma lo aclama el pueblo cubano 
presidente de la r epúb l i ca , y á la vez 
es del agrado de los americanos guber 
namentales, mejor, mucho mejor, para 
la marcha ordenada y segara de n ú e s 
t ra naciente r epúb l i ca . Esto, en vez 
de contrariarnos, debe satisfacernos. 
Bien parlado. 
Pero aún se dejó en el tintero el 
Sr. Figueroa otro argumento de 
fuerza. 
A saber: que si el Sr. Estrada 
Palma es simpático á los interven-
tores, también se lo son los secre-
tarios de gobierno y los infinitos 
empleados á quienes aquéllos han 
llevado á su servicio, con la parti 
cularidad de que, á su vez, todos 
estos empleados les corresponden, 
sintiendo por los interventores las 
mismas simpatías, más que sufi 
oientemente demostradas en el he 
oho de no dimitir sus cargos ni 
cosa que se le parezca. 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. Pla ta . 
Soma anterior.$ 2137 00 117 60 
Señore s : 
D. R. P é r e z y Ca . . 21 20 
. . J o s é Erezuma... 1 . . 
. . Juan Basterre-
ohea 1 . . 
Total $ 2158 20 119 G0 
NOTA.—Sinperjaicio dé la recolecta que 
de un momento á otro empezarán á hacer 
varias Comisiones, de personas conocidas y 
competentemente autorizadas, la Delega-
ción ha resuelto señalar como puntos de 
recaudación, á donde pueden enviar sue 
donativos las personas qu-í lo deseen, el 
Consulado de España, Obrapía 22; el Avi-
sador domercíal, Amargura 30; L a Unión 
Española, Teniente Rey 38, y el DIARIO 
DE LA MAKINA. 
Si no triunfa la candidatura de 
Masó, no será por falta de Patrio-
tismo. 
Oon ese título acabamos de re-
cibir el primer número de un 
periódico que ve la luz en Jovella-
nos. 
Bien venido sea. 
Está bien hecha la circular elec-
toral del Comité Central de Propa-
ganda por Estrada Palma. 
Por más que hicimos, no hemos 
podido encontrar huellas de *(apa-
sionamiento" de "amor propio" ni 
"de saña"; y nos alegramos, porque 
así eso menos tenemos que "des-
contar" de los ingredientes "con 
que suelen sazonarse tales escri-
tos." 
Unicamente nos llamaron la 
atención estas frases que, antes que 
indignación, revelan amargura: 
Toda una vida ofrendada á la causa 
de la independencia patria, debiera 
poner á cubierto al señor E itrada Pal-
ma de ciertos ataques, como hacen pa-
ra nosotros invulnerables á este res-
pecto al candidato de oposición. 
Esos ataques han de ser los que 
le dirigen los adversarios que creen 
anexionista al Sr. Estrada Palma. 
Pero no lo es. 
Y esto se demuestra en el proce-
dimiento novísimo inventado por 
el Sr. Sanguily, con las pruebas de 
que lo fué en otro tiempo, cuando 
lo eran Donato Mármol, Carlos 
Manuel de Céspedes, Yillasana, 
Pacheco, Narciso Silva, Calixto 
García, etc., etc. 
Porque para el Sr. Sanguily, al 
revés de lo que entendía Víctor 
Hugo cuando decía: "el que faó 
cura, lo es", el que fué anexionista, 
no puede serlo. 
« 
Quizá entre esos ataques está 
también el de que la candidatura 
de Estrada Palma es simpática á 
los interventores. 
Pero de eso lo defiende admira-
rablemente su partidario el señor 
S. Figueroa, en una carta que ayer 
dirigió á E l Mundo y de la cual 
recortamos este elocuente párrafo: 
Puede que se repita una vez máa, 
oreyéndoee que oon eso se pone una 
pica en Flaudes, que esa candidatura 
viene maculada porque le ea s impá t i ca 
al poder interventor. j Y bien? ¿Se 
quiere una candidatura que no sef^gra-
ta á ese poder? Oon eso nada ganar ía -
mos y pe rde r í amos mucho. Fatalmen-
te i r íamos á caer de bruces sobre le. 
LA GRACIA DE DIOS 
flBAü NOVSLA SSOSITA EST yBAlífOB?» 
por 
A D O L F O Di B N N 2 3 B T 
p e í 
M a n n e l . N ú ñ e z y Mista 
Traducida expreafimentepara el Diario de la Marina 
(CONTINUA.} 
—Tené i s miedo de que se lo diga to-
do al m a r q u é s . 
—Ko; pero, en fin, ¿qné es lo que 
exiges! Veamos. ¿Quieres que 11 
¿Quieres entrar en la ópera? 
— H a b é i s calmado mi enojo una do-
cena de veces h a b l á n d o m e de esa m a -
nera, y yo soy Pagoda como antes, pe-
ro no os oreo. 
— Y bien, t ú tienes la culpa. Vea -
mos, qaerida mía, ¿y si te doy prendas? 
— i Q a é es lo que vos l lamáis pren-
das? 
—Mucbo mejor, prueba^ 
—Pruebas! ¿Cuáles? 
—Escuchadme. 
—¡Bueno! ¡Vais á mentir! exc lamó 
C h o n c h ó n . 
—Espera, ¡qué diablo! 
«—¡Oh! es que conozco el procedí-
anieo.to. 
Ü'-Q me detengo en lo que sospecha 
tque tiene de injurioso para mi , y te 
.(aseguro que me he ocupado de t í . 
.—¿Para la ó p e r a ! 
—Sí . He visto a M . de ia P e n é , cm-
perintendente de los gastos pequeños . 
—¿Me dais vuestra palabra de ca-
ballero? 
—¡Te doy mi palabra de caballero! 
—¿Me creeré is ahora? 
Pagoda tuvo un deslumbramiento. 
Entrar en la ó p e r a le pa rec ía tanto 
como entrar en el pa ra í so . Le parec ía 
que una vez admitida en la c o m p a ñ í a 
de la Eeal Academia de Música , no 
t e n d r á nada que desear y que su fel i -
cidad seria completa. 
—Si, me e n g a ñ á i s ! exc lamó volvien-
do á aa desconfianza. ¿Qué ha dicho 
M . de 1» Fer tó? 
—Que por el mohiento no h a b í a . . . . 
—¿Ninguna plaza vacante? a ñ a d i ó 
Ohonohóu cor tándole la palabra. 
- S í . 
— Y bien, diez veces h a b é i s dicho lo 
mismo. Lo conozco. 
—Pero ten un poco de paciencia. 
—Es preciso, aSadió la modista, que 
yo sea bastante animal para dejarme 
e n g a ñ a r . 
—Guando el superintendente me dió 
esa con tes t ac ión , ea efecto, no h a b í a 
ninguna plaza vacante. 
—¿Y después? 
— D e s p u é s las ha habido. 
—¿De veras? dijo ü h o n o h ó n que sen-
tía renacer la esperanza mas loca. 
—Una joven, la s eño r i t a Dnbois, ha 
pasado al cuerpo de bailarinas, y otra, 
la señor i t a Bouniífdt , se hizo raptar 
por un contrabajo de la orquesta. 
De E l Nuevo País: 
A l general Wood, procedente de Ja 
maioa y apenas desembarcado en San 
tiago de Oaba, le d i s g u s t ó mucho que 
en la Cárce l , donde se p r e s e n t ó sin 
previo aviso, no hubiera m á s empleado 
que un escolta. Los d e m á s andaban 
por aquellas calles trabajando unos por 
Estrada y otros por Masó . 
E l ' 'pueblo entero," si hemos de 
creer á los nasoistas, se ha pronuncia 
do contra la candidatura del Sr. Es 
trada; pero el "pueblo entero" segúa 
lo informaeión telegráfica de £¡1 Mun 
do, pide que se publique ín t eg ra , por 
considerarla de extraordinaria impor 
tancia, la conferencia que pronunc ió el 
doctor Federico Bey, á favor del "sin-
cero y previsor programa" del señor 
íüetrada Palma. 
Señor : ¿cuándo llegaremos á saber 
lo que quiere el pueblo entero de San 
tiago de Ouba? 
Hay datos para calcular que 
aproximadamente se ha de llegar á 
saber eso cuando se sepa lo que 
quiere el pueblo entero de la H a 
b ^ a . 
E l director de The Uavana Post 
que celebró una entrevista con el 
general Masó, oyó de labios de 
éste las siguientes declaraciones 
al decir de Patria, de quien toma 
mos la noticia: 
" E l hecho de hablar en contra de 
los americanos, como se hizo en el 
mitin del domingo, es un acto de in 
grat i tud, porque aquél los son n ú e s 
cros amigos, han sido siempre nuestros 
amigos, y cenemos c o n t r a í d a una den-
l a que nunca podremos pagar. Por 
mi parte me cor t a r í a antes el brazo 
derecho, que ser culpable de t a m a ñ a 
ingrat i tud, como algunos han demos-
trado con conceptos que vertieron el 
domingo. 
Atacar á loa Estados Huidos es lo 
mismo que hacer disparos oon papel 
le estraza al Oart i l io del Morro, defen-
dido por poderosos oañones . K i n g ú a 
verdadero amigo de Ouba, puede incu-
r r i r en esa inocentada. 
Se dice que yo soy un opositor á la 
Ley F la t t , á la que se han hecho tan-
tos ataques, y que la acato, pero no la 
acepto. Si yo no aceptara esa Ley, que 
se consigaa en naos tra Oons t i tnc ión , 
no ser ía un candidato á la Presiden-
cia. 
Sostener que yo no acepto la Ley 
Platt , es lo mismo que decir que t rato 
de perjudicarme á mí propio. 
E l director del iZavana Posí termina 
su a r t ícu lo diciendo que, cuando el 
general Mazó pronunció esos oonoep-
tos estaba tan emoaiona io , que las lá-
grimas se le saltaron de los ojos." 
¡Oómol ¿Lloró el general? 
Pues le ha hecho macho bien 
ese desahogo. 
Por qae había estradistas que 
aseguraban iba á retirarse de la 
lacha. 
Y ahora, más tranquilo su áni-
mo, no corre ese peligro. 
Dáse ya por seguro que la coa-
lición estradista presentará al señor 
Estrada Mora para candidato al 
gobierno civil de la Habana en 
oposición á los masoistas, que pre-
sentarán al señor Lacret Morlot. 
Y por seguro se da también que 
serán senadores por Oriente los se-
ñores general Fernández de Castro, 
coronel Manduley, Juan Gualberto 
Gómez y Bravo Correoso. 
May prematuras nos parecen es-
tas noticias; pero, como circulan, 
hay que recogerlas para que maña-
na, cuando se confirmen, no nos 
mate el entusiasmo ó la sorpresa. 
L a señora viuda de Carlos Ma-
nuel de Céspedes, protesta en un 
comunicado que publica un perió-
dico de la tarde, contra la asevera-
ción del señor Sanguily de que el 
famoso revolucionario hubiera san-
cionado oon su firma el acuerdo de 
Guáimaro, de 30 de Abril de 1809, 
pidiendo la anexión de Cuba á los 
Estados Unidos, y apela á los 
señores Masó y Lacret, que fueron 
compañeros de Céspedes hasta sus 
últimos momentos, para que ates-
tigüen si le oyeron expresar desde 
el comienzo de la guerra otro anhe-
—Entonces, ¿es en el cuerpo de bar 
le en el que me hacé i s entrar? 
—Esta noche misma, si quieres. 
— Y a lo creo que lo quiero. Pero yo 
ao sé bailar. 
— T a m b i é n podrás formar parte de 
un grupo de jóvenes que se l laman las 
andarinas y que figuran de mi l modos 
en distintos bailes. 
—¡Yeamos , veamos! ¿es cierto eso? 
—Me falta dar el ú l t imo paso. 
—¡Ah! dijo Ohonchón, creí que era 
seguro. 
—Si quieres cenar esta noche con M . 
de la F e r t é él mismo te d i rá que s e r á s 
contratada desde m a ñ a n a . 
—Cómo ? ¡si quiero eenar! yo se-
naria oon todo el universo, y hasta oon 
el mismo diablo, por estar segara de 
pertenecer á la Opera. 
—Entonces, hasta la noche? 
—¿Ea serio? 
— L o ve rás . 
—Pero que eso no os impida bascar 
á Gabriel . 
— A Gabriel y á Mar í a . 
—¡Oh] de M a r í a yo me eneargo. Es 
inút i l que os toméis n i n g ú n trabajo 
por ella. 
E l Sr. de Bonfleury no con t e s tó na-
de; pero, d igámos lo de una vez, esta-
ba resuelto á complacer á Ohonchón y 
mantuvo su palabra^ la misma noche, 
después de la cena en nna fonda del 
boulevard, la cual era, en aquella épo-
ca el non plus ultra del buen tono, el 
Sr. de la F e r t é e n t r e g ó á la modista 
lo que no fuera el que le l levó al 
sepulcro. 
E l señor García Vólez, hijo de 
Calixto García, publica asimismo 
en L a Discusión, una carta en la 
cual desea saber en qué documento 
consta que su señor padre haya 
hecho declaraciones favorables á 
la anexión de Cuba á los Estados 
Unidos; "pues yo—dice—que poseo 
su diario, precisamente de los días 
más crueles y de prueba de su vida 
revolucionaria, no encuentro en 
sus páginas ni un sólo desaliento 
en el sentido que dice el coronel 
Sanguily." 
Como aypr hemos extractado el 
trabajo del Sr. Sa ngaily en la parte 
en que incluía los nombres de Ca-
lixto García y Céspedes entre los 
de otros anexionistas, un deber de 
justicia y equidad nos obliga á con-
signar las anteriores protestas, la-
mentando la ocasión que las mo-
tiva. 
Noviembre 15 de 190 L. 
E n el Estado de Kansas la opinión 
es muy favorable á los tratados de re-
ciprocidad aduanera. T a m b i é n en la 
üonveno ión de los fabricanteeí de teji-
dos de a lgodón , reunida ayer en At l an -
ta (Georgia), se ha hablado en ese 
sentido. Mr . M o A d e n , el Presidente, 
ha dicho: 
— L a depres ión acto al en nuestra 
industria no tiene m á s origen que el 
exceso de producción . E l remedio es-
tá en la ex tens ión de nuestro comer-
cio oon el extranjero. Tenemos que pe-
dir en diciembre al Congreso que mo-
difique los aranceles de manera que se 
facilite el cambio de nuestros produa-
tos oon l o i de otras naciones. Esto es 
lo que ahora se llama reciprocidad. 
Otro voto en pro: el de Mr . Bontelle, 
que representa en la C á m a r a baja un 
dis t r i to del Estado de I l l ino i s . Dice 
este hombre polí t ico que es indispen-
sable acabar con el sobrante de los 
presupuestos, ó aumentando los gastos 
ó disminuyendo los ingresos; él, opta 
por lo segundo, y pide que se rebajen 
los impuestos (>de guerra", esto es, 
oreados para cubrir las atenciones de 
la guerra de 1898; y en loa tratados de 
reciprocidad ve un medio suplementa-
rio de aligerar los ingresos. 
—Dado—ha dicho — el prodigioso 
crecimiento de naeetro comercio exte-
r ior , necesitamos hacer una de estas 
dos: cosas, ó restr ingir las ene rg í a s de 
nuestro pueblo ó encontrar mercados 
para nuestras mercanc ías . Opino que 
debemos buscar mercados; y si para 
conseguirlos no bastan los aranceles 
actuales, h a b r á que apelar á los trata-
dos de reciprocidad. 
Frente á estas manifestaciones, apa-
recen las de varios "prominentes pro-
teccionistas de Nueva York , P i t t sbu rg 
y Fi ladelf la" que, según el ¡Tribuni, 
han descubierto el complot ae "algu-
nos conocidos librecambistas" de u t i -
lizar la Convenc ión reciprpAsta que, 
m a ñ a n a , 16, se r e u n i r á en edp capital , 
para atacar el sistema proteccionista 
y lograr reformas radicales en! los aran-
celes. Si en eso hay complot, nada 
tiene de tenebroso; antes de que esos 
proteccionistas lo descubrieran, ya se j 
sab ía que todo libre-cambista eimpati- 5 
eaba con la reciprocidad. fTp es este f 
un rég imen ideal y á su sombra pueden 
subsistir no pocas monstruosidades i 
arancelarias; pero es preferible al régi-» 
men implacable y bruta l , que hoy exis-1 
te. Con la reciprocidad, si no se abren ' 
las puertas de par en par , , 8,e entrea-
bren algo, y por aquello que puso Mo-
sset de t í t u l o á una de sus más lindas 
obras: Toda puerta tiene que estar abier-
ta ó cerrada se acaba por franquearla 
por completo. 
Esos proteccionistas de la variedad 
policiaca, husmeadores de complots, 
no tienen noticia de lo que le pasa á la 
industr ia de tejidos de a lgodón, que, 
s e g ú n ha dicho Mr. Mo Aden, y acabo 
de copiar, e s t á en depres ión . Esos se-
ñores afirman que el pa í s goza de pros-
peridad, que la reserva de oro va en 
aumento, etc, Sin duda; pero por algo 
reclaman tratados de reciprocidad el 
Kansas, el I l l ino i s y los 'algodoneros; 
esto, para empezar, que ya i rán salien-
do otros. Se me olvidaba inclui r á los 
fabricantes de a r t í cu los de cuero y á 
los manufactureros de Pensilvania 
que, como se r eco rda rá , respiraron, se-
manas pasadas, por la misma herida. 
Uto quiero, oon lo expuesto, insinuar 
que el pleito de la reciprocidad e s t á 
ganado; lo que hago ea i r agregando in -
formaciones al expediente; con lo que 
imito la conducta del Presidente Boo-
sevelt, que e s t á reuniendo datos y es-
cuchando á unos y otros. Sigo creyen-
do que la batalla se rá recia y qae, por 
mal que vayan las cosas para los ad-
versarios de lo presente, alguna con-
cesión a r r a n c a r á n ; y en el caso de 
Ouba, que, si trabajamos bien, obten-
dremos resaltados considerables, aun 
fracasando la reciprocidad con las na-
ciones que han ajustado ya, ó quieren 
ajostar tratados con los Estados (Jai-
dos. 
X Y. Z . 
ASUNTOSVAMOS. 
UN D E L E G A D O 
A l medio d ía de ayer se reunieron en 
el sa lón de sesiones del Ayuntamien to , 
veinte y siete de los t re inta y nueve 
delegados de las mesas de la Jun ta 
da losor ipc ión de esta capital , y por 
veinte y cuatro votos fué elegido de-
legado don J o s é B a m ó n Cabarga, para 
que en unión de los d e m á s de la pro-
vincia procedan á la elección de la 
Junta provincial . 
S e g ú n nuestras noticias, de los 
veinte y siete delegados que concu-
rr ieron al citado acto, veinte y cuatro 
eian zayistas, uno dudoso y los doa 
restantes generistas. 
C O A L I C I O N E L S O T O T A L 
P O B E S T R A D A P A L M A 
La S e c r e t a r í a de este organismo ha 
quedado establecida en la CKsa núme-
ro 35 de la calle de Empedrado. 
E L C O L E G I O D E O O B R E D O a E S 
H a quedado constituido de f in i t i va -
mente el Colegio de Corredores del 
(Jomercio d e e s t » p l » z 4 , en la calle de 
Caba n ú m e r o s 76 y 78, bajos. 
El señor don J o s é Eageoio Moré ha 
sido nombrado Secretario-Contador 
del mismo, y para la plaza de Tesore-
ro ha sido propuesto el señor don Fran* 
cisco G. Arenas. 
L O S L I T O G R A F O S 
Algnnos operarios de la l i tograf ía 
de los s e ñ o r e s Moré , G a r c í a y Compa-
ñía , se nos han acercado exponiendo-
nos los motivos porque se han decla-
ro ao en huelga. 
Manifiestan las interesados que la ca-
sa de Moré y G a r c í a donde trabajaban 
paga unos sueldos y jornales muy i n -
feriores á los que se pagan en las otras 
l i tograf ías citando entre ellas las de 
Abaderna, Estrago, Guerra y G a r c í a . 
S e g ú n la nota qae presentan loa re-
feridos huelguistas loa precios que Ies 
pagaba no llegan n i á la micad de lo 
que perciben los operarios de loa o t ros 
citados establecimientos. 
MÉDICO M U N I C I P A L 
H a sido nombrado Médico Munic i -
pal de Cienfaegos oon destino á Oao-
nao, el señor don fTioasio L u g o - V i ñ a . 
LIOBNOIáDOS 
E l Cónsu l General de E s p a ñ a ha 
comonicado al Secretario de Estado y 
Gobe rnac ión , que han sido licenciados 
en la Colonia Penitenciaria de Ceuta, 
los penados Víc to r Cabrera y Sixto 
Bermudez. 
E X E N C I O N D E D E R E C H O S 
Se ha concedido la exención de de-
rechos arancelarios pedida por el 
Ayuntamiento de esta Capi ta l , para 
in t roduc i r ciertos materiales de incen-
dio oon destino al Cuerpo de Bomberos 
Municipales. 
L A COMPAÑÍA D E V A P O R E S 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l señor don Enrique Hei lbn t , nos 
part icipa en atenta oircoiar que la 
" O o m p a ñ í a de Vapores Hamburguesa 
Americana", de que es agente en esta 
Isla , en vista del creciente tráfico por 
su l ínea de Cuba, ha determinado des-
pachar dos vapores al mes, & par t i r 
del 1? del presente mes de Noviembre, 
de los puertos de Hamburgo, Bremen, 
y Amberes para los de la Habana, 
Matanzas, C á r d e n a s , Sagua, Caiba-
rién, Oíenfaegos, Santiago y Manzani-
llo, cuyas salidas se han fijado respec-
tivamente para los d í a s 9 y 24 de cada 
mee. 
De estos vapores, el segundo e s t á 
destinado t a m b i é n á tomar carga de 
retorno en puertos de Ouba. 
L a descarga de los vapores en la 
Habana se h a r á en loa Almacenes de 
San J o s é , ó en lanchas, con dest ino á 
los muelles generales, á elección de los 
señores receptores de la carga. 
LOS R E P U B L I C A N O S D E MATANZAS 
En la tarde del domingo se reunie-
ron previa c i tac ión, en el teatro San-
to, los delegados que componen la 
Convención Provincial del P a r t i d o 
Republicano de Matanzas. 
H a b i é n d o s e procedido á l a vo tac ión 
de los candidatos para las p r ó x i m a s 
elecciones, resultados electos por una. 
nimidad el señor don Tomás Elstrada 
Palma para el oargo de Presidente de 
la Repúbl ica ; por mayor ía , para Sena-
dores: los señores don Pedro E. Be-
tanconrt, don Domingo Méndez Capo* 
te, don Lois F o r t ú n , don A n d r é s Mo-
reno de la Torre; para Representantes: 
don Juan Antonio G a r m e o d í a , don 
J o a q u í n Pola, don Teodoro Cardenal, 
don Manuel Sobrado y don Glrnesto 
Castro; para Gobernador, el señor don 
Domingo Lacuona. 
Sábese que el señor Sobrado no 
a c e p t a r á el puesto de Representante. 
KBHKFSO 
E n el vapor Buenos Aires ha regre-
sado á esta oapital el joven D . Fel ipe 
Gonzá lez y López, hijo de nuestro ami-
go el conocido comerciante de igua l 
nombre, d u e ñ o del gran hotel de I n -
glaterra y del café de T a c ó n . 
E n el propio buque, y de regreso de 
su viaje á E s p a ñ a , l legó á la Habana 
nuestro amigo D . Pedro Rosel ló y su 
joven y bella esposa. 
Sean todos bien venidos. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dooe á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
tar ia provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud n ú m e r o 20. 
E L TABACO EN SANTA CLARA 
Nos escriben de Cumanayagaa que 
el d í a 12 del actual t e r m i n ó la escoji-
da de tabaco que en dicho poblado te-
n ían loa s eño re s Ava l lo y C o m p a ñ í a , 
de Oíenfaegos , en el cual se ganaban 
el sustento m á s de dosciantas perso-
nas. 
Las siembras de tabaoo, aumentan 
cada d í a más ; pero lamentan los cara-
pesinoa la falta de agua t an necesaria 
para las siembras. 
E n las zonas de "Barajagua", " H o -
yo" , "Tr i ana" y "Manicaragoa" tam-
bién se e s t á n efectuando numerosas 
siembras en las colonias de Meases 
Kroop, Steen, Coffenbnr y Company 
y de nuestro compatriota, señor Quin-
tana que s e m b r a r á eate a ñ o de doa y 
medio á tres millones de postaras. 
ASOCIACION DE MAESTROS 
DE AZUCAR Y DESTILADORES 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva y 
de orden del señor Presidente se con-
voca por este medio á I01 s eñores aso-
nift«io".<4 fln de que ae s irvan concurr i r 
á l a junta g meral ordinar ia que, oon 
arreglo ai a r t í cu lo 36 del reglamento, 
ae verif icará el ú l t imo domingo de no-
viembre. 
La hora designada, las 7.30 p. m. y 
el local en los altoa del café "Mar t e y 
Belona. ' 
Lo que se hace públ ico para los 
efectos reglamentarios. 
Habana noviembre 15 de 1901.—El 
Secretario, A. Luzón. 
EXPRESIVAS GRAGEAS 
El señor Romualdo Noruega, Direc-
tor del Colegio públ ico Luz Oalallero 
nos encarga demos las máa expresivas 
gracias á loa señores Enrique J . Va-
rona, Eduardo Yero, Alfredo Agua-
yo y Sanguily por las obras que han 
donado á la Biblioteca de dicha Es-
cuela. 
Queda complacido nuestro aprecia-
ble amigo é ilustrado Director del Co 
legio Luz Caballero. 
E u r o p a y A m e r i c a 
LOS LIBRE PENSADORES 
EN CRACOVIA 
El cardenal Puzyna, p r ínc ipe arzo-
bispo de Cracovia, negó el permiso pa-
ra el enterramiento religioso del cele-
brado novelista polaco Migue l Ba-
luck í . 
Este l i terato, á quien la c r í t i ca su-
pone que ha plagiado Sinkiewiz el 
asunto de "¿Quo vad is l " , p a d e c í a nna 
enfermedad incurable. No podiendo 
soportarlos dolores que sufr ía , ae sui-
cidó, y é s t a es la causa de la negativa 
del enterramiento religloao. 
Loa sooialietaa realizaron una mani-
festación delante del palacio del ar-
zobispo. 
CURIOSAS EMBARCACIONES INGLESAS 
nna carta para el director de la Opera. 
La carta estaba redactada del modo 
siguiente: 
" A l director de la Academia de mú-
sica se le estimula, que haga todo lo 
posible para contratar á la s e ñ o r i t a 
Fanchette en las figurantas del baile. 
E l superintendente de los gastos 
menores. 
L a Ferté." 
Semejante inv i t ac ión equ iva l í a á 
ana orden. 
A l d í a siguiente^ Chonohóp vestida 
con los más bellos a t a v í o s que t en í a á 
su disposición, acicalada, empolvada, 
la cabeza cubierta con uno de esos an-
damies que se llamaban tocados, fué 
solemnemente á la Opera. 
A l leer la carta que e n t r e g ó al d i -
rector, é s t e se incl inó y le dijo: 
—Señor i t a , desde este momento for-
máis parta de la casa. 
—|De veras? 
—Sí , s eñor i t a . 
—¿Cómo es eso, as í de pronto, sin 
firmar nada? 
— A q u í t ené i s un contrato listo. Bas-
t a r á que pongá i s vuestro nombre y 
todo queda terminado. 
— j A h , demontre! exc lamó Chon-
chóDj he ah í lo que se llama redondear 
los negocios. Sois nn verdadero d i -
rector; vale m á s que Os lo diga yo que 
no m a n d á r o s l o á decir. 
—¿Tenéis trajes? ' 
— l í o , pero decidme los que necosito 
f los ha ró en una semana. 
E n nnestro 
grabado da 
mos nna idea 
de las enrío 
sas embarca-
c i o n e s qne 
osan los Ma-
harahas y los 
Nababs de la 
India Orien-
ta l ; en ese 
país singnlar 
qne aún con-
serva sus eos 
t n m b r e s y 
misteriosas 
tradiciones á 
pesar de la o-
cnpación in-
glesa, todo es 
fantástico, y 
uno de los espectáoalos más sorprendentes es el de ver una flotilla de 
estas extravagantes embarcaciones evolucionando y apostando carre-
ras en los mares y en los rios de la India. Mirando venir de frente una 
flotilla de estos barcos parece que se asiste al asalto de gigantescos 
monstruos apocalípticos. 
E l Dr. Karl Petera, notable explorador 
alemáo. 
E l Dr. K a r l Peters, explorador 
notable, acaba de llegar á Euro 
pa de regreso de su última expe 
dición al país de Zambesi, y hace 
la declaración notable de haber 
encontrado las perdidas minas 
de Ofir, del Eey Salomón. 
Pero más notable que este ha-
llazgo es el descubrimiento de 
de que los Egipcios conocieron 
y trabajaron estas minas en tiem-
pos muy anteriores á los del Eey 
Salomón y el E e y Hiram de T i -
rio. Y es más notable este des-
cubrimiento porque él abre un 
nuevo capítulo en la historia de 
la antigüedad. L a tierra de Ofir 
y el territorio donde estos des-
cubrimientos han tenido lagar, 
está situado, en parte, en el ]f or-
te del Transvaal, en el país de 
Zambesi, y en posesiones de Por-
tugal en el Este de África. 
Le hicieron una lista de todo lo que 
necesitaba, firmó su contrata y se mar-
chó radiante de entusiasmo. 
—Señor i t a s , s eñor i t a s , e x c l a m ó en-
trando en su establecimiento, que me 
sirvan nna comida fiambre; pero pron-
to, que tengo hambre. Desde luego, la 
a l eg i í a me mata. ¡Ah, si supiéra ia cuál 
es la causa de mi a legr ía l ¡Qué felici-
dad! ¡Estoy contratada en la óperal 
Y como su personal la miraba con 
los abiertos, a ñ a d i d ; 
—Sí , s eño r i t a s , sí , en la ópe ra . ¿Eso 
os admira? T a m b i é n á mí, pero no 
completamente. 
—¡Como cantatriz, s e ñ o r a ? , , . . . 
—No, como primera flguranta del 
baile; yo soy una disoípula de Fersi-
chore, como dice el comendador. 
—¡Aquí t ené is el fiambre, s e ñ o r a 
Eagodat 
—Yo no me llamo máa Pagoda. 
—¡Ahí exclamaron todas las obre-
ras. 
—Me cansa bastante ese nombre 
chino. 
—¿Y cómo va á llamarse la señora? 
— l í o sé , pero ya buscaremos. Nece-
sito nn nombre que no sea vulgar: bus-
caremos, buscaremos. ¡Ay! ¡Estoy tan 
contenta! Bero ¡veamos! ¿que me ha-
béis t ra ído? ¿un pastel? ¡bien! Ese es 
de fundación, un pastel, un pollo, tres 
perdices y Cuatro docenas de pasteli-
llos y algnnos dulces; ¡es poca cosa! 
es preoioo saber contentarse á 
poca costa. Cuando haya principiado, 
neces i ta ré lo menos el doble. 
—¿Entonces , dice nna obrera, la se-
ño ra va á ser r i v a l de la s eño r i t a Gni-
nard? 
— A l g o as í como eso; pero yo soy m á s 
joven y m á s bonita, sin vanagloriarme. 
—¿Y el a lmacén , que va á ser de él? 
¿Es que lá señora nos va á echar á la 
calle? 
—¿Y por qué? 
—Toma! 
—Es verdad, s eño r i t a s , que podr í a 
licenciaros; peto ¿qué ser ía de voso-
tras? Y d e s p u é s , yo soy demasiado 
buena para no ocuparme de vosotras. 
Chonchón hablaba oon la boca llena, 
gesticulando con el cuchillo, y engu-
llendo con tanta gracia como rapidez, 
y á pesar de esto, repi t ió ; 
— E l a lmacén se lo doy á la s eñor i t a . 
Y oon el extremo de su tenedor, de-
s ignó á su obrera primera. 
—¿Cómo, señora? ¿Sois bastante bue-
na pa ra? . . . . 
—Sí , bastante buena para eso. T 
después , es tiempo de colocar las cosas 
en sn lugar: erais vos quien t en í a el 
talento, y yo la que me embolsaba el 
dinero y la fama. E n lo venidero, si 
vuestros adornos se venden caros, os 
aprovechareis de ello: sólo exijo que 
todas esas seño r i t a s encuentren tam-
bién su recompensa; les aumentareis 
sus salarios; y bebiendo á sendos tra-
gos, a ñ a d i ó ; á vuestra salad, y qae 
i i m m m m m m 
Bacana 20 de Noviembre de 1901. 
Sr. Director del DrARio DD: L A MAKINA. 
Muy dis t inguido señor : Bara con-
cluir por mi parte la o n e s t i ó a entre 
'•Hacendados y Colonos" y "Sobre el 
Azúca r " , planteada y disentida en 
el per iódico DIARIO na LA MARINA 
de su digna dirección, le a g r a d e c e r é 
muy mucho dé publicidad á la pre-
sente carta. 
Y a qne el señor don Hig in io Qneren-
dia in concluye en su escrito de 14 del 
corriente, desp id iéndose de mí y ro-
g á n d o m e dé por terminada la polécoi 
ca, accedo gustoso á ello y en su con-
secuencia nada le replico á RU úStims; 
pero deseando presentar anta el pübü-
00 ya en definit iva mis oonclusiones 
sobre lo debatido, y aunque las ind i -
q u é en otra ocasión, voy á repetirlas. 
Qae loa llamados Colonos son Lrrea-
pousablea en absoluto de la mala cali-
dad del a z ú c a r producida. 
Que se r í a altamente beneficioso va-
r iar el actual sistema de comprar al 
peso, s u s t i t u y é n d o l o por otro, como el 
de la g r a d u a c i ó o (por ejemploj. 
Y que se realice la información téc-
nica que propuso el DIARIO y que yo 
acepto, la cual d e s p u é s de estudiar ei 
asunto d e c l a r a r í a qu i én era el onlpa-
ble del mal y loa remedios que á so 
entender lo ev i t a r í an , interviniendo en 
esa inves t igac ión representantes de 
ambas partea interesadas. 
Expuestas las tres conclusiones an-
teriores, no resta más que dar las gra-
cias al señor don Nicolás Rivero, quien 
compenetrado del i n t e r é s del asunto 
discutido, no ha negado hospitalidad 
en sn per iódico á lo escrito sobre el 
particular, y saludando al señor Gae-
rendiain, á aquien me ofrezco, no como 
agricultor n i oolouo, pues no lo so?, 
' ioo como un entusiasta de las 009*8 
del campo y admirador constante de 
las virtudes que adornan al campesino 
cubano. 
Soy de nsted afect ís imo S. S. Q. 
B . S. M . , 
ARMANDO ALVAREZ ESOOBAS. 
Abogado. 
Layanó 86.—Quinta "Campo Alegre." 
SESION MMICIPAL 
DE AYER 20 
A las dos menos diez minutos se 
abr ió la sesión, presidida por el Go-
bernador C iv i l Sr. Núñez , oon asiatea-
cia de loa señorea Folanco, Barrena, 
Torralbas, Veiga, Ponce, Portuondo, 
Borgea, O 'Pa r r i l l , F e r n á n d e z Criado, 
Zayaa, Guevara, A r a g ó n , Z á r r a g a y 
Díaz . 
Se leyó un acta y fué aprobada p ré -
via nna rectif icación del Sr. A r a g ó n . 
A laa dos y diez minutos entraron 
en Cabildo los señores L a t o r r e y Meza. 
Dióse cuenta de un expediente in-
coado á instancia de la viuda del que 
fué general de la revoluc ión cubana 
D. Vicente Ga rc í a , solioitando que el 
Ayuntamiento de esta capital , á tenor 
de lo hecho por el da Puerto Padre, la 
socorriese con alguna cantidad men-
aual, teniendo en cuenta el estado pre-
cario de dicha s eño ra y una hija. 
l a Corporac ión , atendiendo á la sú-
plioa antes referida, acordó en nna se-
sión celebrada en el mea de Enero del 
presente año acceder á lo solicitado 
por la referida señora , pero como ape-
aar del tiempo transcurrido ninguna 
cantidad ae ha entregado á dicha se-
ñora, se acordó efectuar cnanto antes 
el pago de las mensualidades venci-
das. 
Se despacharon después mu l t i t ud de 
expedientes de plumas de agua y i i -
Denoias para la cons t rucc ión de edifi-
cios, y á laa cuatro menoa diez minu-
tos se h a b í a terminado el despacho de 
:o8 expedientes que se hallaban sobre 
la mesa, por lo que la presidencia or-
denó fuesen t r a í d o s tedos los expedien-
tes que dedicados al despacho estuvie-
ren en poder del negociado de actas. 
E l s eñor Meza habla una vez más 
del empleado D . Aure l io Bretes, pro-
poniendo qne puesto que en el plazo 
de diez d í a s que le fueron seña l ados 
para que se presentase á ooupar su 
puesto no lo ha verifioado, se le deola-
raee cesante. 
L a presidencia, á fin de proceder con 
pleno conocimiento del caso, hizo que 
se diese lectura del acuerdo t emido 
por el Cabildo en su sesión del d í a 8 
leí actaal, y con ese motivo el señor 
Borgea l lamó la a tenoíón del Oonsisto-
cio respecto á la forma en que el aouer-
io leído hab ía sido redactado, de lo 
cual dijo de spués que no haoia respon 
sable á la Secre ta r í a , á pasar de que 
en su sentir el acuerdo estaba redac-
tado en una forma que no se ajustaba 
á la verdad, por haber oído mal sin 
duda la Sec re ta r í a . 
E l Secretario accidental, señor V i -
llarely, se lamenta de laa manifesta-
ejiones antes referidas, pidiendo al 
afecto la formación del oportuno expe-
diente. 
—No es ese el procedimiento que 
debe seguir la Sec re t a r í a , dijo el se-
ñor Núñez—si tiene alguna razón que 
aducir ó rec lamación que hacer, h á g a l a 
en la forma reglamentaria, mientras 
tanto siga dando cuenta de loa expe-
dientes, y no olvide el señor Vi l l a re ly 
que la presidencia no ha visto en las 
palabras del Concejal señor Borges, 
nada que pueda lastimar su repa-
taoión. 
En cnanto al Sr. B r e t ó n se acordó 
declararlo cesante, salvando su voto 
los señores Z á r r a g a y Veiga. 
Se acordó remit i r al Gobierno m i l i -
ar las quejas producidas por varios 
vecinos de la barriada de San Láza ro , 
en la qne se halla instalada la planta 
eléctr ica que da fuerza motriz á los 
t r anv ía s . 
Se aco rdó no celebrar sesión hasta 
el martes próximo, y que para ese d ía 
éiean t r a í d o s al despacbo todos los ex 
pedientes atrasados, qne son bastan-
tes, entre ellos uno de D . Gregorio Pa-
lacio, que desde el año 1877—ayer, 
como quien dice—se halla en tramita-
ción. 
En a rmon ía oon nna instancia pro-
movida por D . Miguel Oardona, solici-
tando la consti noción de nn mercado 
en el barrio de Pueblo Nuevo, ha i n . 
formado el s índico segundo, Sr. Meza 
I que se d-be a^ier íer á lo solicitado pot 
i f 1 Sr. Oardoo» , haciendo otro de la 
| misma índole para ei b*rr io del Veda-
d o , aparte del que tiene propuesto 
para el l i tora l de ía bah í a . 
El citado Bíndioo, hablando de ea 
informe y del proyecto presentado ya 
á los indicados fiaes, propuso qae ano 
y otros sean sacados á subasta, en la 
seguridad de qne no fal tarán iicita-
dores. 
D e s p u é s de discutidos loa preoedea-
tes partioa'.area y de habar oonveaido 
el ü a b i ' d o e i l a necesidad da oonstea c 
ambos mercados, acordó a ^ o a r á o j a -
onrso loa pianos p » r a a q u a ü o s , fijáa-
dose $500 para el qaa sea a imitido ea 
primer lag*r y $J00 para ei que míi 
se aproxime á eate. 
Acto seguido se n o m b r ó en oomUioa 
para elegir los terrenos, á los aeftoroJ 
Ponce, Meza y P e r n á t i d e z Cr ia io . 
La preaiáenoia rogó á l a s oomieioaes 
que al informar en loa expadieotea lo 
hiciesen ú n i c a m e n t e de todos loa atra-
sados y de loe que considerasen de oa-
ráoter urgente coa el fia de poner tér-
mino á esta claae de sesiones. 
Ac to seguido l e v a n t ó la sesióu. Eraa 
las seis monos diez minutos. 
ICÉ ds los í i m 
Lus, aire, carne y vino 
es lo que más necesita ei 
pueblo cubano. 
Aplaudo oon sincero entaaiaatno si 
f^rtíoalo publicado en el DIARIO DB LÍ 
MAEINA, edioióa da la tarde, eaorico 
por el Dr . Manual De lün , con el tífcalo 
de Higim* de los vinos. Desear ía qaa 
toda la prensa promoviera uaa gaerrá 
sin cuartel contra osa nooiv-* y eaoau-
daloaa induatria de ampiiaaioaes y 
faisiflcaaiones de vino?. 
No conozco población doada se beba 
peor vino qae la Habana j es exao-
tamente la mayor ía de loé h^bitantaa 
de esta oapital á quisa m á s neoesario es 
nn buen vino: basta ver !a enorme le-
gión de anémicos , esos oondidatos á tí-
sicos, qae se arrastran casi exliaaatoa 
oor esas calles. Siendo el vino paro na 
precioso tónico, deba merecer da las 
autoridadea la m i s exquisita y enérgi-
ca vigi lancia. 
Qae se vendan papas cocidas ea al-
míbar por meloootooea; qae se venda 
ramié por lana de alpaca ó pasta de 
ca r tón por cuero para botas, en nada 
i n ñ a y e en nuestra salud; paro que nos 
es tén envenenando lentamanta oon el 
tác i to consentimiento de las autorida-
des, ea cosa qne no debemos tolerar. 
La vigilancia sobre loa vinos debe 
ser hecha en laa bodegas, almacenes y 
fondas y en aquellos depós i t o s tenidos 
y habidos por falsificadores. 
No es por la Aduana por donde oa-
t ra el vino adulterado. E s p a ñ a , Fran-
cia, Por tagal é I t a l i a , produoaa hoy 
tanto vino que no saben q u é hacer de 
él: donde un producto abanda no se 
piensa en falsificarlo. Loa falsiiljado-
rea e s t á n a q u í y en las principales po-
blaciones de la isla. 
En el excelente a r t í c a l o del Dr. Del-
fio, á que me r6Ü8ro,hallo nna opiaióa 
de la cual no participo: 00 ea fraada-
lento el vino expedido de Earopa qae 
ha sido encabezado con alcohol: ei m i -
x imnm de fuerza a lcohól ica de los vi-
nos europeos ea da 12°; para reaiatir 
lo 4 calores tropicales necesita tener 
14.0 150 y IGo. Lo qae se debe exijír en 
la Aduana ea el oe r t i ñeado legalizado 
en que conste que ese encabezado, ed» 
ak-oholización ha sido hecha < onagaar-
diente de vino y en ninguna forma coa 
amílico ú otro cualquier alcohol indai-
t r ia) . 
Que loa agentes de la autoridad 00; 
miencen á recoger maestras da loa ví-
aos que por ahí ee vendea; qae el h*-
borator ío Bromato lógico pabliqua el 
resultado de esos anál is is , y tendre-
mos la prueba de cómo se embrutece y 
envenena lentamente al pueblo ca-
baño. 
A c á b e s e de una vez con laa falsifl-
oaoiones, oon ias ampliuoiooea, paerta 
siempre abierta á toda clase de frau-
des. 
Oonaulte el público todos los íjiaa 
en el DIARIO el precio á qae se veade 
la p ip* de vino ea la Loajade Vívela 
y se convence rá de qae el qae le ofre-
ce ga r rá fonas de vino á an pceoio infa-
rior, lo e s t á asesinando 
JAUN AUGUSTO SOTTO MAYOE, 
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Dios os ayude para que seá i s muy r i -
cas. 
—¡Graciaej señora , gr i taron todas á 
a vez. 
C h o n c h ó n las detuvo con nn gesto y 
dando nn gr i to y levantando el brazo 
en el aire, dijo: 
—¡Ahí ya sé cómo voy á llamarme. 
—¡Oh! necídnoslo , s eño ra . 
—Me l l amaré Ofelia, sí , Ofelia. 
Y l e v a n t á n d o s e , se puso á andar en 
el taller con ana solemnidad cómica, 
moviendo la cabeza, y repitiendo: 
—¡Ofelia! ¡Ofelia! ¡Es encantador! 
I I 
Sabido es lo que pasó cuando intar-
vino el m a r q u é s , en el mismo instante 
qne el comendador contaba ya la v i c -
toria, c reyéndose seguro de poseer á 
María . Se ha visto cómo se v ió obliga-
do á renunciar al logro de sus deseos, 
y de q n é manera A r t u r o de Sivry, ha-
biendo tranquilizado á Mar í a , hizo 
par t i r á galope la carroza, que desapa-
reció ante los ojos del furioso comen-
dador, sin qne pensara, tan profundo 
era su enojo, hacer seguir al raptor 
que acababa de sustituirle, sin otra 
forma de proceso, 
Mar í a pe rmanec í a en el fondo del 
carruaje, silenciosa y con los ojos ce-
rrades. A sus piés estaba arrodillado 
aquel que t o d a v í a la v í spe ra llamaba 
su querido A n d r é s : este le hab í a toma-
do las manos y la contemplaba con tu* 
S i t u a c i ó n de l a g a e r r a 
E l periódico ruso Novosti c r ee ímpo . 
sible en estis instantas conocer la ver» 
dadera s i tuación del Afr ica del Sor, 
paes las autoridadea inglesas no aólo 
intervienan los despachos telegrátioos, 
sino que dejan sin curso muchas cartas 
particulares. 
h i ún ico evidente y positivo ea qae 
los boers, satisfechos de los resultados 
durante los dos ú l t imos años , no aoep-
t a r án la paz, como és t a no implique su 
completa indepeadenoia y que el mi-
aisterio ing lés se prepara á enviar á 
c a m p a ñ a un refuerzo de cien mil hom-
bres. 
L o s p r i s i o n e r o s 
E l per iódico a l emán Berliner Tage-
blatt, refir iéndose á la declaraoióa del 
estado de goerra en la Oolonia del Ca-
bo, recuerda qae durante el pasado 
siglo, siempre que se declaró en Irisa-
da aquel estado excepcional, faé eq 
v i r t u d de un» dispoaiaión parlatoenta-
ria y no por un sioiple decreto como 
ühoraj y al t ratar de los prisioneros 
ahorcados, supone qae no ha do faltar 
en el Parlamento br i tán ico qalen cali: 
ü q a e de asesinatos dichos castigos, y 
pida ee aplique á lord Kitoheaer igqal 
pena. 
E l g e n e r a l B o t h § 
U n despacho de Dondea ananoia 
qae el general Botha salió de 8om-
golabosck, d i r ig iéndose al Norte y atra-
vesando la Zwazeiandia. 
L a m i s i ó n d e l doc to r Maxtsns 
E l Standard publica un telegrama 
de Washington, s e g ú a el cual la víaita 
del doctor Marteua al presidente Mr-
Booaevelt, debe oonsidararse completa-
mente' desprovista dé toda eignifloa. 
oión d ip lomát ica , y no tiene por objetp 
do el ardor da un amor desesperado. 
| Pobre María! ¡Qué espantosas saoq-
didas acababa de sentir! ¡Ah! ai habla-
ra sido puesta delante de Artaro ea 
an estado normal, cuántos reproches 
le hubiera dirigido! 
Algunos miautos antes de ser arre-
batada por el comendador, y deapaés 
de haber visto á Ohonchóa dormida, y 
á P ié r ro t impotente para sooorrerla,aa 
impulso secreto le hizo atribair al 
m a r q a é s la reaponaabilidad de todo lo 
que sacedía . Guando se la llevaban, ea 
un segundo tavo la visión completa 
de lo qoe le hab ía acontecido hacía no 
año. Sin dada comprendió basta qóé 
ptlnto l^abía sido ín^pr^deiíte, pero 
t a m b ' é a so indignaba contra esa mar-
qués , del cual los engaños y mentiras 
la hab ían hecho caer en lazos odiosos, 
Ho se decía que aquellos lazos le hu-
bieran sido tendidos, aun cuando el 
marqués no la hubiese engañado sobre 
su calidad. 
E n su alma se agitaba un resenti-
miento muy vivo, y se encarnaba máj 
en ell?, porque se sent ía , en el fondo, 
animada de santimianto que se parecía 
terriblemente al amor. E i marqaój 
comprendía que al reaparecer delante 
de Mar í a , sufrir ía los máa duros re-
proches, habiéadosa preparado á disi-
par con tiernas palabras la legitima 
cóiera qoe debía resentir., 
proponer al presidente de la repúbl io* 
americana que apoye laa inst 
del czar y de Mr. Loabat con renpeett 
al término de la gaerra ea Afru*.». 
Lascosech*3 ea ol S u r da .afric^.'. 
Losboars hacan l a r á c o l e o c í ó a 
El oomftndo qae oapitanee el coronel 
Kampa hü erapreiííJido la marcha haoi» 
el valle do Biland-River para proteger 
las coaeobas. 
Tambióa iograroo los boera h<ioer la 
reooleaoióa en grandes excea'iiouee del 
término d'i Magali^^berg. 
Simpat ías par los boers 
En Datkerqne sa ha celebrado uu 
gran mreting y Ineg > un banquete or-
ganizados por loa que olinpatizaü CÜÜ 
la «aufi» de los boers. 
No hablaron máa qae dos oficiales 
tranavaalenaes, Laia Feldoomet, sab-
gobornador de J o a n u e a b a r g ü y P í o -
kooy, teaieute do ar t i l le r ía . 
En las conferencias desoribieron los 
dos ofiaiAlea boera la marcha de 1» 
gusrra y la lamentable; a i tuac ión de 
las mnjerea y de loa niíloa boera en lott 
campos de reeonctíDtraoióa• 
La maltitnd qae as i s t ía ó laa con-
ferenciaa asogió oon entnaiaamo los 
diboursoe, y al terminar ac l amó á los 
oficiales. 
A ic&tanoias del públ ico ana banda 
entonó el Himno boer y la Marael lea» . 
L e s zsconcentrados 
La prensa inglesa de oposición, tra-
tando de la mortalidad de mojerea y 
flifios en loa campamentos de recon-
centrados, dice que cnalqaiera qae sea 
la explicación que trata de darse al 
hecho, siempre r e s a l t a r á qae van ex-
terminándose las majsrea ó hijoa de 
enemigos valerosos á qaienea Inglate-
ira tbiiía b >jo eu oastodia. 
"üaaado hayamoa enterrado todos 
eaoa osd^veres—dice un diario—qae-
dará enterrada toda esperanza de paz 
ene! paíe, pnea cada n qae perecs 
en el campamento da reopnoent rao ión 
ee na naevo argumento de venganza 
y nu juramento de odio á perpetui-
dad." 
y r o h i b i c i ó a de t i n a r e v i s t i 
El Standard ha recibido un despacho 
de Darban diciendo qae en Fietere-
maritzbarg se ha prohibido la venta 
de la "Revíew of review.1' 
Bu e! Consolado General do Espa-
ña, se han recibido las resoluciones 
Eignientef: 
DELMUSISTEBIO DE LA QUBEEA. 
Denegando la pet ic ión hecha por 
don Wenceslao González y G o n z á l e z . 
Remitiendo copia de informes de laa 
comisiones liquidadoraa aobre reola-
maeiones de alcances de loa señorea 
don francisco Manchón, don Santia-
go Martínez Bobea, don Santiago Mar-
tínez, señorea Roca y O o m p a ñ l a , don 
Franeiaoo Arteaga y G a r d ó a y don 
José Gntiórrez Blanco. 
Remitiendo ajuptaa de los aeHores 
don Pedro Garc í a Ga rc í a , don Rafael 
Godoy Valdéa, don Pedro Nico lás 
Arroyo, don Hig imo P é r e z Rodr íguez 
y don José Garc í a Mar t ínez . 
Remitiendo letras por aloanoea de 
Jos exgaardias civiles siguleate^: 
Don Lorenzo Rodr íga«z S á n c h e z , 
dea Esteban Hernández Garc í a y don 
Leonardo Miguel Moreno. 
Manifestando que don J o s é Garc í a 
Molina y don Mariano Gómez P é r e z , 
deben dirigirse á la comisión l iquida-
dora del regimiento infanter ía de Viz-
oayo, para la raolam ición de estos al 
canees. 
Oonoedicndo traslado de pensión 
para la Pen ín sa l a á los seflores s í -
gnientes; 
Don (Jarlos de León y A n d r é s , don 
Mamerto Vaioároel y Qairoga, don 
Mtinne\ Martídez González y don Per 
nando Pérez Móadez. 
• 8 p í p í f i <?n 
bail i d o 
Nadie agradece tanto como los niños , 
el bien que se lea hace: el frío intenso 
de estos días nos obliga á pedir, para 
loa niños pobres, algunas frazaditas y 
abrigos. Ya se nos es tán conoluyendo 
el arroz, la leche condensada y la ha-
rina de m»iz. 131 Dispensario r t f l -ja 
el estado de miseria que reina en Oaba. 
Dios p a g a r á á las personas generosas 
lo que hacen por naestros niños des-
validos. 
Los donativos deben remitirse al 
Dispensario que se halla situado en 
Habana esquina á Cha ÓD; de 7 á 10 
de la m a ñ a n a ó de 2 á 4 de la tarde. 
P R . M. PELLÍN. 
iovlmieito iirstiHio 
EL ALFONSO X I I 
Ayer ealió para Coruña y Santander el 
vapor español Alfonso Xí^llevando carga, 
correspondoncia y pasajeros. 
EL BUENOS A I R E S 
Con destino á Veracruz salió ayer el va-
por español Buenos Aires, con carga y pa-
sajeros. 
EL ORANGE 
Para Puerto Cortóa salió ayer el vapor 
noruego Orange. 
A á m a » d© l a H a b a n a 
Ayer, 19 de Noviembre, se rooauda-
ron en la Á d u a n a de este puerto por 
todos conceptos $55 004-78. 
i Ü J O O l á L E S 
SBSALASIIÍflSrTOS PABA HOY 
8dla de lo Civil. 
Recurso de queja en autos ejecutivos se-
guidos por D, Rafael Andreu contra la So-
ciedad de Pérez y Gavi lán, sobre pesos. Po-
neate: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trados: Ldos: Campa y Cubas. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurfio de casación por infracción d0 
ley establecido por Enritjue Viía íiolg, en 
pausa por defraudación. Ponente: Sr. Q'Fa-
j-rill. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado; Ldo. 
Veía iy Vcdura. 
Rac r̂oo de queja interpuopto por Pedfo 
Fernández Castro (querellante) en causa 
por incendio. Ponente: Sr. Morales. Letra-
do: Ldo. Soloní. 
Secretario. Ldo, Castfj. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Leoncio Gómez 
contra don Manuel Paslrana en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Aguirre. Letrados: 
Ldos, Zayaa y Soloni. Procuradore: Sr. 
Mayorga. Juzgado, del Sur. 
' Atitos seguidos' por don José A. Ruiz 
contra los aeñoros Arozareda,1 García y 
CptnpaBía pn póbro da pesos. Ponen'e? 
^r. Aguirre. Letrados: Ldoe. Eivero y Mur 
ñoz. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, 
del S nr. 
Secretario: Ldo, Almagro, 
JUICIOS OBALDS 
Seooión primera: 
Contra Alfonso Hernández y otros, por 
matrimonio ilegal. Ponente: Sr. Azcárate, 
Fiscal: Sr. Portuondo. Defensores: Ldos. 
Castellanos, Zayaa y Barba, Juzgado, del 
Oeste. 
Secretarlo: Ledo. Mlyeroa. 
Seooión segunda: 
Contra Agustín Vega, por lesiones. Po -
nente: Sr. Jiménez. Fiscal: Sr. Valle, De-
fensor: Ldo. Gairal. Juzgado, de Bejucal. 
. Contra Cesárea Paey, por atent ado. Po-
nente: Se. Presidente. Fiscal: Sr. Bldega-
ray* Defensor: Sr. Poó, Juzgado, del Sur. 
Sooretario; Ldo. Moré, 1 
B A I L E DB PSBSI 'N 
el Ofint o Asturiano w 
p T eión cayo objeto es na i bd 'a ob. P. 
T i á t a s e de ali<'g»r reca 8>9, osu IUB 
p i o d a i o j d i •s^» fio'tJ, p t ra los po-
bres hljo^ dfd q io t oé senretano del 
Oeí.tr.-, el nua?-t o vida io Paoo 3 int.-> 
EaUlia. 
El baile, de < uyo laoiave ¿to re^pon-
de, oon sa entcsiiflmo d i siemp'", la 
Sección d¿ l íecreo y Adorno qne pr -
side n u e í t r o f m i g ^ M*au«l Anrotu 
Garc ía oelebrwrá el prinaer d'j!niu?ro 
de Dlviembr»1. 
Que es t a m b i é n el primer día del 
mes. 
Se ha S i ñ a l a i o para las pensiones, 
tanro f imil iarea como pereoiiales, una 
cuota ex jesivameute módio t . 
ROSA FUSIITES.—Ooutra la especie 
que se ha echado á rodar de qne la 
Fuertes estaba enferma, c-isi afónio» 
y has ta desmejorada, lé^se e^te p á -
rrafo: 
•'Rosa Fuertes há l l ase ea activo ser-
vicio ar t í s t ico , conserva su bella voz y 
muy pronto ha de convencerse d J ello 
el públ ico, oyéndola en una de los tea-
tros de esta ciudad." 
Bato lo dice el cronista de un popu-
lar diario qae, oomo nosotros, deba 
haber leido los elogios qua en los mo-
mentos actuales dedica á la a r t i s U 
toda la prensa mexicana por sas t r iun-
fos en L a buona tonibra. 
Q i e la Fuertes viene á la Habana 
es oosa hecha. 
Y la veremos pronta, may pron-
to .aunque no en Alb i su , 
PAYEBT.— A l igual que en l a s ú ' t i -
mas fuaoioues, no bay m á i qne dos tan-
das esta noche en el teatro de d c o t v 
Saaverio. 
A laa ocho va Ü}i Ei.ca1'), zarzuela del 
maestro Vives representada anoche 
por vez primeri» eu Payret, y á las uu^-
ve, Los borrath)3, como entreno por la 
C o m p a ñ í a de D Bruno Gd 1!. 
E l papel del traviaao Mij i ta ea t i á 
cargo de Rosado Soler. 
Reemplaza rá á la tercera tan la el 
ensayo de Mlviajsdi fastruooiófy mtL-
sica t ambién del oompoáitor c a t a l á n 
D . Amadeo Vives, 
Y ahora ana pregunta: 
jTrae en su repertorio la 0 ) m p * ñ í a 
la zarzuela de autores valencianos t i -
tu lada Lo* Onroelerasl 
Tiene l a palabra el amigo Eedraza. 
E L MABSTRO VIVBS. —SI ú l t i m o nú-
mero de Ouba Mmioal engalana aaa 
pág inas con el retrato de don Amadeo 
Vives, el maestro ;que han puesto hoy 
de moda en la Habana los é x i t o s de 
L a balada de la luz, L a buenaventura 
y Dolorete$f zarzuelas las tres cuya 
música es del notable compositor ca-
t a l á n . 
A l retrato a c o m p a ñ a Ouba-Musioal 
ana nota biográfica de la cual extrac-
tamos estos interesantes datos: 
Nació Vives en ü o l l b a t ó (Oatahubi) 
el 17 de Noviembre de 1871, Sua pr i -
meras aficiones masioalfs ¡as adqu i r ió 
en el citado pueblo, asistiendo á las 
representaoiouea de la compañ ía que 
d i r ig ía B e r t r á n y BroR. Liaiado da un 
brazo y o n » pierna, como asegura eu 
biógrafo saQor Soler, resaltado do una 
enfermedad qne le B q a e j ó en la infan-
cia , a b a n d o n ó el hogar de su nacimien-
to para trasladarse á B iiceloaa, donde 
ingresó en el Asilo de San Juan de 
Dios, estudiando allí el solfeo bajo !a 
dirección de su hermano Oamilo. ífiste 
'o recomenrló luego al profeKor do pia-
no don Salvador Ulvü, con quien estu 
d i ó dicho instrumento, y que estaba 
entonces cas i ciego. 
Sus primeras obras fueron varias so-
natas y sinfonías, ana de las cuales, 
Arthus, se ejecuta siempre coa aplau-
sos. 
De Riroelona se dir igió á Málaga, 
entrando á formar parte de la banda 
do música del Asile de San Bar to lomé, 
como cornet ín de la misma, llegando 
después á ser su director. 
Vuelto á C a t a l u ñ a al cabo de a lgún 
tiempo.so onió en Barcelona oon Mil let 
y fnndó oon és te el famoso Orfeó (Jatalá. 
F u é después director de coros en el 
teatro de Novedades. De la Ciudad 
Condal se dir igió á Madrid, donde ha 
escrito sus mejores producciones, tales 
oomo Don Luoas del üigarral, La bala-
da de la luz v la ópera Euda d* Auria' h. 
Amadeo Vives, dice su biógrafo So-
ler, es nn revoluoionfirio en el arte y 
oomo tal hay qne considerarlo dentro 
d é l a música oontemporáneüj joven es 
y de alientoE: no aspira á demoler oo-
mo los revolucionarios de mala cepa, 
sino á destruir lo ma'o, levantando, so-
bre BUS ruinas, lo bueno, 
HISTORIETA.—Pasteur, el granba v 
t o n ó ' o g o franoóa, era sumamente dis -
t ra ído , como muchos sabica suelen 
serlo. También es sabido que solía de-
fender sus opiniones oon vehemencia 
y tenacidad. 
Un d ia , á ruego de un discípulo pre-
dilecto sayo . Legó a Clermont para 
descansar nn par de dias en ol seno de 
aquella familia amigo. Ya la primera 
noche, á la hora de l a comida, se enta-
b l ó una d isens ión sobre cuestiones re-
ligiosas, Pastear era creyente^ el dis-
dpnlo mas qne excépt ico. A u n no ha-
bían acabado de comer la sopa, y ya 
la discusión h a b í a degenerado e n 
disputa, y el gran sabio, fuera de é ' , y 
olvidando por completo que no se en-
contraba en la oátedrrf, n i en su pro-
pia oa«a, g r i tó con toda l a fuerza de 
sus polmanes: " S e ñ 'r m í o , se vuelve 
Y d . muy i n s o l e n t e . . j l á r g u e s e inmedia-
tamente de aqu i l " 
El joven, r< spetundo las distraccio-
nes de su profesor, a b a n d o n ó al ins-
tante su casa p a r a ir á comer al hotel, 
pero pocos irpmentoa después compa-
reció allí Pastear para pedirle pe rdón 
y vo ver con él á la casa paterna. 
QUE SEAN F E L I C E S . — H a n cont ra í -
do matrimonio' la agraciada y virtuosa 
Guadalupe de l a Riva y e! joven Gon-
zalo Estrada, tan correcto oomo labo-
rioso. 
L . i nupcial ceremonia se efectuó el 
s á b a d o en la iglesia del Pi lar apadri-
nada por d o ñ a Leonor Estrada de A l -
var ez y don Gregorio Alvarez. 
Quiera el cielo conceder todo género 
de'felicidades á los nuevos esposos, 
ALBISD ^ O Y . — E l mismo programa 
de la noché 'an te r io r : primero la pan-
tomima musical L * histoire a'- un pisrrot 
y á oontinjiación la preciosa ^arzuela 
DolortieSj joya del repertorio de 4 r n i -
ohes, • 
La función es corrida. 
En ensayo: Los buenos mozos, obra de 
López Silva, F e r n á n d e z Shaw y el 
maestro Chap í . 
Más adelante: Correo interior. 
BEATÜS I L L E . — 
"Dichoso aquel que, alejado 
Del tráfago de la villa, 
Cifra en la bonesta y sencilla 
Vida campestre an agrado » 
Así Horacio empezó atento 
TJna oda muy oportuna. 
Pensando', sjn d'uda' alguna, 
JSh áü qnibta dp Tárenlo. 
¡Ají Mi opinión po ea distinta, 
Que do la corte estoy harto, 
Pero, ¿cómo, sin un cuarto, 
He de tenor una quinta? 
Luis Alfonso 
BASE BALL .—Ba loa terrenos de 
Carlos I I I se efec tuará esta tarde el 
segundo •niatch de loa tres acordados 
por el t r ibunal del Gran Premio Par-
ticular para la decisión de la segunda 
serie, en la que resultaron ompatadts 
los clubs H a ana y Alnendares. 
Huelga seña l a r la importancia qne 
revisto el desaQo de esta tarde. 
Para los hubanistas s ignificaría la 
victoria habar ganado ya el Gran Pre-
mio. 
Al lá veremos loque resalta. 
A propósi to de base ball: han firma-
do ya ea insoripoión como playera del 
del Dr. Ayer 
un artículo 
de tocador, per-
Ifumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




/lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
E 
e C a b e o 
M 
suplanta todas las demás prepara» 
clones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . 
i « Loweil, Mass., 
C. Ayer y 
E. U, A. 
Ca., 
ííatUllus de Oro en laa Principales Exposloionet 
Uuivorsalos. 
.F« para e' p róximo Champion: Carlrs 
Morán , F i » ' claco Morán, Prndfin<\ o 
Benavidea. J u l i á n Castillo, R t m ó a Go-
vantes y J o s é Romero. 
La nueva tempor¿dfi no se h a r á es-
perar. 
ESPIRITISMO—Repaesto totalmente 
de su dolencia el señor Roncoroni, p r i -
mer fector y director de la c o m p a ñ í a 
qae ocupa ol bonito teatro tfsrtí, rea-
parecerá estrt noche »ur.H el pábl ioo coa 
el sensacioaal drama Espirtt'stno. 
El estreno do esta obra constituye 
un verdadero aootitecimiento a r t í s t i co 
por ser la primera represen tac ión que 
se ofrece en A m é r i c a del drama de 
Sardón , 
Mpirtt sm') ooaát* de tres actos y ha 
sido vertido al castellano por el propio 
Roncoroni, 
E N BL CONSBBVÍTORIO .—üitima-
meute so han presentado á examen en 
el Conservatorio Nacional de Mús ica 
varias distinguidas señor i taa con el 
resultado sigaieoti-: 
Josefina Fe rnández F a l e ó n . — P i a n o . 
—Primer grado. — Aprovschada, 
Mar ía del Carmen C-tbeilo.—Solfea. 
—Segando grado.—Sobreaal iant í1 . 
Ana María Monooa'.—Solfeo—Oaar-
to grado.—Sobresalientii. 
Josefina Fe rnández F i l o ó u . - S j l f e i , 
—Primer grado. -Aprovechada. 
Luisa Hars,— Piano.—Oa^rto grado, 
—Sobresaliente, 
A todas nuestra más cordial enho-
rabnona y un aplauso alentador, para 
que á impulsos do este lleguan al tér -
mino anhelado de sus afanes. 
LA NOTA FINAL.— 
Disputaban nn griego y un venecia-
no sobre la excelencia de su patria res-
pectiva, y dijo el griego: 
— M i patria ea la primara del mundo. 
Todos los sabios, todos los poetas, to-
dos Ion ülóaofos, do Grecia han salido, 
—;Qan saüdí I jJaatoI—«replicó el 
o t ro ,—¡Han salido y no ILÍ quedado 
ninguno dentro! 
$ 1 7 á í 
O A . S A . J D J S 3 
obiifo i m m i 
o U8i 1 Ny 
Q U E SB HAN D E OlSLKBRAtt D D K ANTE 
B L SEQONDO S E S L E S T B R D B 1901 
BN K3TA SANTA D l L e S í A C A T E D R A L 
Koviea brí 21.—-Dcmltgo X X V I po)it í'eiiteooi-
tem, De tljaelóa Uelu S*uS3 'gieil* Cátedra', Sr. 
Penitünciwrlo. 
Diciembre 8.—La Purftims Concepción, tefior 
Canónigo Ch rós 
Id. 25.—La Nalivlüatl de Nuestro S.eBor Jen-
alisto. Sr. Caxiétil^o (•larós, 
ADVIENTO. 
Diciembre IV—-Doiricloa 1?, Sr. P«iiit«coiaiio. 
Id. )5.—Dominica S» 8r. Canónigo Claróa. 
Id 28.—Dominica 4?, 8r. Canónlso DAinavii. 
N O T A — E i coro principia & laa 7̂  deadd «121 
Jo Marzo hista el 21 de 8 ptiembra, qn» da pttp-
cipio á las 8 
E i Iltmo. Si . O'uitpo da y ooneede í0 días de la-
dalgencla & )<>• fieles, por uada vix qae oigan de-
votamente la divina palabra oa los eíea arriba ex-
presados, regando 4 Til a por la exallación de la 
fe ettólica, oonveraiín do Us pecadores, eztirps-
oió^ úe :»s lurejíss j d"máa fir.ti" pii-dcaos de la 
Iglesia 
Loa g) floren ProdicadoreB tic vodiáa e&carg&r st 
nermón í otro ain licencia de S. h. I . , ni extender 
«ca aermonoa máa ¿o medir hora. 
Por mr.ndtto de S. 8 I. ei 01 ;spo mi S^EUr. 
Alfredo V. Caballoro. 
Snurt tat in 
OGMFITIDOEá 
GEAK FAEHICA 
de TabatsOd, Cigarro» > 
Pj^QüsTlátí D i í PWAÚXfílA 
1» la 
?lüda da Manual Samacjiio é Sijc 
tíania C l a r a f. R A B A N A 
•n 1939 m f Nv i i -
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles nímero 9. 
O-randss e x i s t e n c i a s e n J O Y" A S , 
O R O y B R Í L X J A N T E S , se r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; especisJ i d a d e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p i e -
c ios . 
SflOTA—Se c o m p r a ero, p la ta , jo* 
yas , b r i l l a n t e s y toda c í e s e oe p ie-
d r a s f inas , pagando todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "BL DOS DB MATO" 
9 , ANGtBLEJS tfTJM. » 
C 1907 alt I N7 
a s v a l e 
e v i t a r 
qwe tener qne lamentar. 
Un n í e d i e a m e n t o eficaz 
tomado á tiempo es e l 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y strbre todo las que 
afectan las v í a s respira* 
torias. 
L o s R E S F R m ü ® S y 
e a T i i f t R O S pueden de* 
generar en T I S I S s i no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r \ £ 
Q e o s o t a d o 
S a f r a 
G U A Y A C O L , PEfeONlNÁ 
y NARANJAS AWÍARGAS 
^ que 'ca lma l a tos hasta 
^ hacer la desaparecer. 
Une á l a a c c i ó n antia 
s é p t i c a y c icatr izante 
del G C A Y A e e L , los bea 
ncticiosos efectos cala 
m a n t é s de l a I%RONINA. 
B X h J A L A M A R G A 
Y 
V O Y S O 
ÍM qué conoce usted si un 
E n qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 en todas eaa 





B O R A T A D O , 
PREPARADOS POR Eli 
DR. GONZALEZ. 
A N U N C I O S 
s m m M s PBÍJÍ 
Por tener qae auxen^rse su dueño ee liquidan 
todas las e^iúeocías del eütsb'eoimiento de oou-
fecclouen para señoras y niños titnlado de Regato, 
Obispo n. 113, Se prefiere uno qne tom) el esta-
blecimiento oon opción al ioual. 
También se vende un rioo ALJIUM de aellas y 
3 oon respecto ¿ ¡es de Caba eg el mf jor del mun-
do dnrauto la sobei-anli eap f̂iDla. 
O B I S P O 113 
7573 ? a!t 15.';2 
uuou L m Nliü|Io. 
MÍBíOO OlEüJIiO 
Enfermedades de l#á óViíoü, 
-je S& tarde y de 7 á 
A L I S D A M ^ S E L E G A N T E S 
Les ofrécela señorita María Luisa Pardo, pelu-
quera prooedent j del Salón principal de señoras 
ue peinaiios elegantes an Alitdrld, aoredlt^la 7a ea 
esta oap.tal, quo rooiaid ) d¡> París los ó.t'.iuoi 
figarinea coa (rran Tarledad de mode'os de peina-
dos elegantes y srtUttoos dd última moda, para la 
temnorad* dn óp ira, y tola oíase de riuiione; 
tambión bajo modestos p l̂nadiHi pira diario por 
abonos mensuales. Oarattiit gran espeoialid&d T 
gusto para hacer tod-» 'o ,UJ perteaezoi & aa pro-
fesión. Ofrece sus serr.o'os 6 dom'otl.o p >r Abas os 
mensuales y psiaados sueltos á p-nolos eoonómi-
ces sin coivipet-snoia en su olass. T-mbiea t]fie el 
pelo & domicilio. Keoibo órdenes ea la oaile de 
AGÜACAfE »8 7811 alt. 13-31. 
T R I S C O R E Í T A 
Con este nombre se ha abierto al público una 
Agencia de Inmigrael^a eu Obispo 15 D 
Btta ÁgfnMs'nor el módico preoio de UN í ESO 
PLiiTA IISPAÑOLA se hace cargo de trasmiiur 
la salida da Its inmlgantes que se htlUn en la E s -
tación de '-IVsojrnia " 
(Cn la mlsmt Azauoii sa aui iribou á lai oaaaa de 
sa'Ud que doasoa. 
Se facilitan trabejadoreg para el campo. 
M. CABiLLSRO 
C B I S B 3 15 D 
«V37 8-U 
de la nocíie. 
, 5ftí 
á 'Villóíiíaiss. Alio», 
r E O N I C á R E L I & I O S i 
D I A 21 D í í N O V l B M B l i t ó 
Este ices ^atá consagrado á laa Animas 
del Purgatorio, 
El Circnlar está en el Espíritu Santo. 
La Preseníacióa do Nuestra Señora en el 
templo. Santos Gelasio papa, y Honorio, 
mártir, santa Maximiana, virgen mártir. 
Celebra la santa Iglesia en este dia la 
fiesta de la presentación de Nuestra Señora 
en el templo. Kegocijóse tedo el cielo en 
aquel festivo dia, y no podía dispecisarse la 
Iglesia de festejar también so so eronidad. 
En atención á esto muebos santos padres 
feonsidótaron lá presentación de la Virgen 
en el templo de Jerusalén como el primer 
acto do religión que fué más grato al Señor, 
y la fiesta de este dia como el preludio de 
todas las demás. 
("nsndo decía el profeta rey que á María 
la babia de seguir numeroso acompaña-
miento de vírgenes haciéndola corte, paro-
ce que tuvo presente la presentación de la 
Sanlísia a Virgen, la cual, en este misterio 
y en 'su mansión en el templo, había de ser-
vir como de modelo á tanta multitud de 
tiernas doncellitas, que renunciando el mun-
do pasan teda eu vida en el templo, cum-
pliendo ó llenando en presencia de su divi -
no Esposo todas las obligaciones de la jus-
ticia y de la ley. Con razón se puede decir 
que la presentación de la Santísima Viríien 
y su mansión en el templo de Jarusaléa, fué 
como el sagrado original, y por decirlo así', 
la primera época del instituto de todas las 
religióflas. Por eso la fiedta de este misterio 
debe ser de particular devoción y de espe-
cialíaima veueiación para todas eílasl 
yifeBTAS E L VIEENííS 
Miran Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igleaiac 
las de cpotífinbrp. 
Corto de María.—Oía 31.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe en 
su Iglesia. 
J . H . S. 
Iglesia de Belén. 
L a s Aeooiaoioncs establecidas catiónlcamente en 
esta Ig cs!a, ctlibrarán los días 21, 23 y 23 «le JVO -
viembre, mi Triduo de preparación p ira ganar el 
Santo J al i eo. 
Los eres días indicados, á las ocho do la inañina 
habrí nrsa can cánticos, plática y bendición del 
Sarít'siniJ. 
Bl oí*121, á las dos de la é&rde, se reunirán pn la 
Catedral tedas lis sócias del Apostolado de la Ora-
ción, para h i^er'laa trts yieltio nooea>i'ias para 
ganer ol Jub }eo 
El día 22, á la misma hora y con igual fii, se 
reunirán en la Catedral iai asociadas á U Arohico-
fradia cel Corazón de Murta y Congregación del 
PctriaroR SÍQ Jocó. 
E oía 2!) batán las vialtts á la hora y Irgir iudl-
oanos las H jis de Maria y la CougregiClón do las 
grimas. 
L i s ralstnos tros días, 31, 22 y 8', á las siete y 
medís da la tardo, en laCspil.-a do ¡áau Plácido, h i -
brá TM- u > para solos hombres. 
E l 3t, cn^t > domirgo, á Isa 7̂  de la mañ-.i a, so 
! tendri )* Cuman'ó^ dei Jubato y Apottolad^ qae 
• dará el I tino j Krino. Sr Ariobli-po de Cuba y 
j Administrador Aposíúlieo do f s.a Dió :< s's. 
| El mismo cía 31, á las <1co de la ttrrie, se reutii-
I rán en ia Santa IgUsia Catedral, los sooioei del 
; ApcstoUdo, A in'oiata, San Vicenta do Peul y de-
| UJÍS oaballetoa qae qaier^n bcomp?fiarles p >ro ha-
j cer las tres visitas ael Jubileo, presididos p'ir el 
' Iltmo. Sr Arzobispo. 
Njta .—Li lad^ g'nci* píen lia del Jub'.loo se 
pue .e ganar oaautuR Vioes pe h igin las obra^ pree-
critaa, que son visii-s o^f^si/n y comaai'óa, MIQ 
\ sin (onenjjer á Asooia'itóq ilguna reUgios», pero 
1 f grfgándtboe para h»cer Us v sitas á 1 iguaa do dl-
cnos tiBOOiaoiones. 
A. M. D. G, 
MENDARE1 
54, OBISPO, 54 
— • — -
La única casa de óptica que. vernte espejuelos v 
lentes de oro, oon piedras del B asil, por UN 
CENTEN. 
I M P O S T A N T E 
Ningo.no de loi señores que vandeu espejaelos en 
la Sabana ha sido iñ -ial, ni mujbo mei>»i óptico, 
de estu oapa. O .hOl a'.t 23-23 Üa 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se lleña de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la ^.probación de 
los Médicos intflügeutes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, oon una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennaoidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
i Ciudado coa las Maeiones! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA T DROGUERÍA DE S. JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
n TS7S 
* DIGESTIONES DIFICILES * 
4 t ó m e n s e algunas gotas de p 




4 Con t r a l a * Indigeationea, l a , • 
i C o l o r í n a , l a M E N T A da R i C Q L E S t 
aa torna an un vaso de agua J 
azucarada, m u y caliente. ^ 
j FUERA DE CONCURSO ; 
i MIEMBRO del JURADO P A R I S (900 > 
A l c o h o l de M e n t a de 
R K Q L E S 
en aiicar 6 en nn poco de agna. 
Cvíin*ArporM^^ 
SOLUCION BENEDIC 
C R E O de grllcero-fosfato de c a l c o n 
0 
Preparación la máo raeiocal para curar la taberculoíla, bror (inltia, catarros oróalcoa, 
iifacoioaeg gripales, enfarmedaJon oonsnnt'.vas, iaapeUui 1debilidad general, postración 
nerrlosa, Beartstenia, impotanoia, o farmadaioa meLtiles, oxt'.es, raquitismo, escrofnlis-
mo, etc. Depójito; Farmacia del Dr. B medleto, San B trnardo, 41, Madrid, 7 ptiucipa-
les Farmiolaa; y en la HABANA en cas* de la Señora viada de D. JJBÓ Sarrá, Ten'.en'ce 
RA7 41 C 1613 alt 53 23 St 
1 
H E R P E S , E C Z E M A S y teda c l a s e do U X -
ConBnii&s g r á t l s para los p o b r e » . 
11-1 NT 
No se desconfíe de la CURACION», Por antiguo 
sea el padecimieñto, de las ¿hjerr^edad<$" 
NERVIOSAS, teñidas por incu^á^lps, cpn 
las l*a¡MtiVlas %ntl 'éyUéy¡itv'*» de 
0 0 3 4 1 4 » cuyes prodigiosos 
resultados son la admira 
ción de enfermos 
que padecían 
LÁ 
« O y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Jsla de cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Lorraznbal, Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián. Habana 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
o 
1115 dt • 43-8 Ag 




ID )8S Farmac m . 
It5 JNT 
c 
I Í 7 Í S 78-1 Do 
O C P O S I T O O E M E R A L . 
/ í i / J f A U A 27'AÍWS>- AP™ 248- TíLifONO 686 
j ^ " V " I S Q . 
L a Scolidad "Unión de Coolneros de la IIib ana' 
haoopúblico que la depeodonoia nf lo» coolneros 
del Hosel logiatfrra petlenecen & oata Sociedad, 
la qae no garantiza mfís qne el buea servioio d e ana 
tkooiado*. «260 8a-l i 
c 19f8 a6-17nT 
j L e J o c k e y C l u t | 
] LA CASA DE MODAS, 
a tiene el honor de participar á las damas aristooráticas y 
[j á sns favorecedores en particular, que AOABA DB BBOIBIB 
g UNA E S P L É N D I D A FAOTURá. D H N O V E D A D E S F R A N C E S A S . 
Ü Sombreros, Corsets y adornos esquisitos elegidos por 
a el corresponsal de la casa en París. 
E l París moderno—París para invierno. 
Eogamos se visite la casa donde con sumo placer se 
Q exhibe toda la factura. 
O b i s p o 6 4 , T e l é f o n o 897 
Mme. J . J u l i a Mendy. 
Premiada oon medalla de bronce en la íiltinia ífixpoeiaióa do Baria. 
Ctara l a debilidad geae^al . e s e r é f t U a y* ra%ui t i«sa .o de 1 ea n i ñ o s . 
I . A R I N Q I T I 8 - INFLUENZA 
S K C U R A N X T T F ' A L I B I j J E J i a . X C N T E C O N L A S 
T 
C A P S U L A S C O G N E T O 
s 
£1 remedio m á s poderoso cont ra las 
E P I F E M E O M ^ E S O E L . P E C H O 
PAíUB, 43, Hue de Saintonjje, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
".i:rr 
ILUIBEIDO DE FAMILIAS 
Libre deerpIosMta y «*».-
bostlén espontánea. SIB 
bnmonl mal oloz. Elabom-
4c en las fábricas estable-
dá&s en la CHORSEBA | 
en Bl I iOT, expresamcatí 
para su vea ta por la Agen-
cia de las Ref inerías di 
Petróleo «uo tiene sn ofl» 
ciña calle oe Teniente Bej 
adinero 71. Habana. 
Para erltar falsiücaoio 
aes, las latas llevarán m-
tampadas en las tapitas la^ 
palabras Lü Z BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
t j a 13 l e í a n t e 
Íue es del excluslyo uso dt icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rl^or 
de la Ley á los faMñea-
^ores* 
11 Aceite LMEPIMG 
^ QÍ© a&eoemoa al pdbllco y 
3ce no tiene r iva l , es el prodcoto de ana fabricación especial y qne presenta el asoecta e a^na clara, prodnolendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, qua nada 
tiene que envidiar a! gas más purificado. Este aceite posee la gran vauítya de no Infla 
marse en el caso de romperse las l ámpara^ caeíideá muy ree^ineKdable. oriaolpalnien* 
te PABA EL USO DE LAÍJ FAMILIAfe. 
Adver t i aac i a é lo» ^ o a s ^ m i ^ ^ f . 5aa 5éÜZ BRIELANTE, marca ELEPAN» 
VE, os Igv&h si no stspsrí^r c®siiíflií;íi&¡5 Hsiaíaícas al de mofo» elaM importe^» da 
D r . D . M . S a b a t e r 
C RUJ.oNO DENTISTA 
Al Isda del Hotel Püaaje. JPrado 97. Profas^r y 
Snperir'tondoí.te por mii( hes PEOE del CoU-glo Oon-
tü de New Yoik Todos los trabfjosFor los iréto-
doa más modernos. 8t2t 2ii-2í N 
Doctor José A, Fresno 
MEDICO CIBÜJANO 
Vías nrinarias 7 s^ñles. Enfermedades de eeño-
ras. Consultas de 1 á S. Btrnaza ¡12. 
8226 26-14 NT. 
Dr. Gálvoz Guill^m 
MEDICO CIRUJANO 
de las facul tades de l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades secretas 
y he-niaa ó quebradnraa. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64= 
Congaltas de 10 á 12 y de 1 d 4, 
QttAPIS PA.RA LOS POH11K.1 
' 1905 H NT 
Doctor J . J L * T r é m o l a . 
Bule rmedades de n i ñ o » 
y tdGOQionep a s m á t i c a * 
MANRIQUE 71. CONBUI.TAS do 12 á 2. 
o 1918 «-Nr 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médlao y Gabinete Quirúrgico, calla 
lo Corrales n. 2, donde pr&atica operaciones j da 
aonsultas de once á una en sn especialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de mu je re s y n i ñ o s . 
Orátls para loa pobres. 
o seos T8-in a» 
Doctor Robeiin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S l P í l i i r i t í i S y del* PIEL. 
T R A T A M I E N T O K S P E O I A L Í S I M O 
V E A P I D O P O R LOS Ú L T I M O S SISTEMAS 
Jesús María 91. de 12 á 2. 
(Stí.. 1923 7-NT 
Consu l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
para en fe rmos ae l pecho 
Tratamiento especial da las onfermedadeB del 
pulmón y de los bronquios. Naptuno 117, de 12 á 3 
«1874 ' t J v 
Kasebio de li Arejsft y Uasattat. 
ABOGADO. 
Coasaltas de 1 & i . O-Beilly S4. 
O 1862 tP. - l TSr 
oía I m males c r ó n i c o s de l pecho, 
de ios C A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIEÍÍTO i>SL DOCTOR AÜDRT. 
a S - A B O E A D O por l a S O S ? E P A I > F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Lea PILDOSf AH ANTISillPTICASi «igaon siendo al únloo agente terapéutico Terdaderameuta ra-
romsdio soiialfa desnutrido, las P1LDOUA3 ANTISEPTICAS, toniendes sa cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen ei poder antiséptico que reclama la dolencia, sino quo al propio tiempo, j á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del o»f-aci3mo.—S? .̂íon^áí} OBfer estas PUdlorK» untísíntieas y re-
oonstituyentos, acreditan ana acción efectiva sobro lej ój;g¿u1o8Jrespiiraíorlo t̂ 3,«bio cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran mo(Uflcando fa^orablodo^s las conáioic.na8 dil pulmón y de las mucosas, é 
Influyendo, por último, sobro la inerYacitín bronoo-pulm'o.nar.—í^KíjüMlJN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, po'rijue dlfloulis^ la vida í« lo» microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modlftoaU'f&TO îblisme^tQl̂ '̂ triedla ¿«aeyal; REMEDIO D E AHORRO, porque retar-
dan la íesact^ioión ^ no baogn ttvvi nsoeiaria la reparación do substancias; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, ppíauo aon scdevvigb auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación broaoo-pijlíaonar. 
Las PlLDulíAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya oa todo el mundo por sus virt^Oü veédaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el sneüo «tan neoeaarî  y raparailori, modifl can y 
disminuyen la espoctoracióa, que de purulenta, blanca, aireada y Gs¡>̂ moj|a se torna, de difícil ss hace 
fácil; despiertan e) apetito, tan ncoasurio í todos; evitan el Qa^aq^ejimiouio y la liebre; redusaa ei núme-
ro de actos respiratorios, y oomo consncuenni?, &d wuo esto, las ftierzas del paciento sa l^vaatan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio d» t̂ n Ualiíijijíéfios'rosuUados, menos deafaToV^bî  el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayóla y ea rasión directa de la msaor extenalcm á importancia de l&í lesiones. 
Dlei pesetas caja en IM bóücás, y ea la Habana, Jô ió S^rrú, 'ítnalaata Eloy 41. Vas por morreo. De-
pósito: Oúillefííio Garbíft. Cavéllaneí, 1, Madrid ÍÉspaSa). C Í«íjfl 1 Nv 
E l (Aaiiservlego Howardt ss el más poderoso tónico coaoeido del sistema aarielc^o J «1 regula-
dor más inofeusivo de tus trastornos fuacioaales. Está indicado para onriyr síaiido», hipocondría, 
todo dolor, aeuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), iraónHtfo, vértigos, mareos, desva-
aecimieatos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído, j «W» la vista, asma nervioso, palpitación*» 
nerviosas, dolor que preoode ó acomoaña á las remisa, hialarismo, parálisis, flojedad, etc.i—El ca í í í -
mo que haca nao del «Ant)n6iTioí;o l^j ¿Síti»" expárlmeata r&pidameate tales rosaltadoB q̂ e le dejan 
auspensc- elJaiolo; al puctg cip nó'podsr orscr aa los efectos tan proatos y soTiíra^^ftates del medl-
oamento. D3nri!¿rtii}i el apetito, ol antes estaba ¿ocíido; reguliríínus^j W digsatloaeg, sientas 
eran diRolioS y tumuitnoeao"; al decairaieato profundo y á la í^lts 4* eii&rgía oa bu dóterminaoloaaj 
«acódense el vigor y tal entareia de voluntad, qî e 1̂ {iiái\î cJ,io llaga á cíéajse transformado ea o»ro. 
Se afirma la memoria, se robustece lá ihíd^^ácía,' eu p^naamluata adquiere mayor QOso'stenoial 
vuelven las ideas coa la nitidez y eJwiá^J ajetíioi^aq, y siu U niebla y confusión fea qne pooo ¿ í 
veíalas envueltas, siente >«í< p¿t«sto, li; íuev^a <I« las idea» y el discarrlr *gt*J,t,úl9 r fácil. A estas 
modMeacionoa d á o s las 3* i?aa mis Ü^Ü >*áptíftoWn, la sensaoifoi ú* \¿ tranquilldvid v wíroha nor-
mal dpi WMiíB, up m i ó ixm?JÜ<if íeposado y reparada, á*> qae sale oad» ciia más'fuerte, ágil y 
aotivp. tíira 0*1̂  p?aíaiiaa8 y rápidas ja9d.i&e»«ift»/o8 que intrudtsa» »I iaedicamento en el organla-
mo no p&riíi ahí; oontiaiiaa p<5rs;i,tEnteB y ftMgíasi^aa haí.ta qvte hacea desaparecer toda huella da 
padeoimieutoto aerTioso, « l tAntinervioso Hown-di ao contiene opio ai sus sales, ai bromuro», ni 
calmantes. Los indlviduotí cuyo sistema ^vioBo'sa halla ea ooasiaate tsaslóa por las QQadiolenea 
especiales de la vida incderaa, la^ laocssr vida rebosante de placeres, preooapaoiaa&s, aaal&s da glo-
rias, de riquesaa, 6sc?ito-i«3 políticos, bolsistas, etc., hallarán ol aaguro de cu salud, de su tranquili-
dad y de su viíja sa el «Aütincrvloeo Hoirsrd»; 4 posetM osla. Se manda por el corroo, previo envío 
del Imporís ofl *elloa ó>ira. Venta, h.^sfi y d?6«a6»ías de Habana, y Tsuisata Rey 41, José BarfA 
Depositwlíj general y «íleo para la venta aa Bspail*, QuilUrmo Garata. Capellanoa. 1. Kadrid. 
• '.ÍJSI «'» ' Nv 
A n á l i s i s de o r i n a s 
Laboratorio Urológico del Di. Vildósola (fun-
dado ea 1889 ) Ua ftaalisis C( mpleto. mioroscóplco 
y químico, $3. C^lie do Oompostela ) úm. i>7, en-
tra Muralla y T^aieate Rey. 
8077 23 9 
LABORATORIO 
de Carbonne y Eivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Be hacen análUis de todas clases v coa especiali-
dad de aboaos, coufarme al î ooreto del Gobierno 
la 9 da Ostnbra último. 7 77 '¿R-'ii 
Dr. Enrique Por domo 
VIAS URÍtíAElAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesós Miría 33. Da Ti tf H. IgKi? t Nv 
Boclor ÍEoacio Büiiito Pioseiicía, 
BSPECIALIbTA E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E MUJERES Y C1RUJIA 
E N G E N E R A L . 
Ex-sxterno y repetidor de la Clínica del profesor 
Pinard. De regreso da sa viaje á París, se ofrece 
sus amigos y alientos en Empedrado 60.—Coasul-
áas de 1 á 3 de la tarda. Teléfono 295. 
cl860 2(5-1 BNv 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M S D I C O 
de la Casa de Beae&oeacia y Maternidad. 
Especialista en las eafermedades de loa aillos 
(mélicas y quirúrgicas.) Consultas de I I á 1. 
ágular 1081 Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diarlameate, consultas y operaciones de l á 3.— 
laa IgaaoloU.—OIDOS-NARIS—GARGANTA 
UU69 1 Nv 
Doctor R. Cliomat 
Tratamiento especial de laSíiUis y eafermedadoa 
/onéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á S 
Fal 851. L n t 40. O 1871 1 Nv 
2Dr. E n r i q u e M u ñ e s ; 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
JIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
O 1921 7 Nv 
Doctor E . ANBRADE 
Ojos, oid«»«, n a x t ó v garganta. 
fROCADERO 4u. OODÍKULTAS D E 'i A a 
C—1927 7NK 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o y N o t a r i o 
CUBA 76 y 78. - L A CASA NUEVAu 
8184 iO-lS 
JAII4ÜE PECTORAL CALIANTE 
de Brea, Oocleima j Tolú 
Preparado por E^UQFAO Bulü Farmacéutico de P a r í s . 
Este .Inrata as &1 laejor de las pectorales conocidos, pues estando cempnesto do 
los bálsátaicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEIÍíA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como su(^p o<m los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y GEÓntpos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis Eaáa intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente podercao para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoraciia. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 53 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás botiaas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
v ait i Nv 
m m 
Doctor Juan Pablo Clama 
Vfaa urinarias 
Consultas ê 12 & 2 Luz número 11 
O líG». 1-Nv 
Gabine te de c a r a c i ó a s i f i l í t i c a 
D B L . D B , E S D O H D O . 
Calsada de Bueaos Aires 23. Taiéfono 1573 
« 1XS7 ' 
JT. P u i g y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esqnlaa á Inoulsidor.—Telé-
fono n? 839.—Consultas de 12 é 3. 
Cta. 1959 16 Nv 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y o í d o s . 
Oonsultas de 12 & 2 NSPTÜNO 82 
« 1864 Nv 
Doctor Yelasco 
EnHÍímedados del CORAZON, PÜL?dONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (lacluao V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Coiisaltas de 12 4 2 y do G a 7. Prado 
19.—T«l<Jfoiio 4B!> O IRfiT, 1 TJw 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Coasuitas de 9 4 11 a. ra. y 3 4 5 p. m. Hidroto-
fiploo del Dr. Valdeaplna, Relaa 
Santa Clara H7. n 1975 
Domiellio 
1S Nv 
Dr. Fermín Valdés Domigueg 
M E D I C O F O S t S N S B 
Consultas y operaolocM de 1 & 3. Gratis para 
lOBpol>res. Colón 83, Jt^ |r 
Ota. 186S 
BE. ADOLFO BEYES
en ferm ed ad es d e l e s tó m a g o  é in ­
te st in os  e sc ln s iv cm rjn ts . 
Diagnóstico por el análisis dol ec-T-tonído estoma- 
cal, procedimiento que emplea el profesor Bajees 
del Hospital St. Astenia de París.
Consultas do 1 ú 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Tal áfono S71. o ISIS_________ 13 8 Nv
Juan B. Zangronis
In g e n ie ro  A grón om o
8o hace cargo de teda oíase de shuntes periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t s '.cionoa y cons­
trucciones de madera do todas d¡m msíouea y fraíi- 
los modernos, en ol campo y población, contando 
para ello con personal o mpoteat.) y práctico. Ga­
binete Aguiar SI, de una á cuatro p. m.
_________ C 194 4_________ _____________ 23-10 _
Or, Alberto 8. de Bnstamaate
MEDICO-CIRUJANO
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jbsáa 
Sdarpan. 57. Teléfono 535. a i 633 78 1 Oc
Ramón J. Martínez
ABOGADO 
Se ha trasladado &
SAN IGNACIO 44, altas 
Tt 1883 1 b-v
ÜWA SESORA colombiana educada en Nu6T- Y oik  y que tiene macha práctica aula ense­
ñanza se ofrece pa7a dar olases de inglés, francés, 
español y enseñanza primaria. Pnedo presentar bue 
ñas re ferenolas. Dirigirse por carta 6 personalmen­
te á Industria 62. 8168 15-13 nv m,t
U n a  señ ora  p en in su la r  
de mediana edad, desea colooarse de orlada de ma­
no ó cocinera en oasa particular ó establecimiento.
Sabe oumpllr con su deber y ilene quien responda 
por ella. Informan Cletfsegofl 44. S367 4-20
■2
ARTES Y OFICIOS
Dr. Jorge 1 . Rehogues
E S P E C IA L IS T A
EN ENFERHSDADE8 DE L 0 3  OJOS. 
Consultas, © neraeioaes, e lo c c lé a  «le esp e - 
j líelos,, de 12 A S . In d u s tr ia  n. 71-
1872 Nv
árturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué
NOTARIOS.
A m argura  3 2 , T e lé fo n o  8 14
U 1878 i. ■' ▼
Dr. Manuel Delfín.
MEDICO DE NIÑOS.
Consultas uel2 & 2. industria 120 A, e*auin* 
gan Miguel. Toléíono n. 1.262
Doctor Andrés Segura Cabrera
A b o g a d o  y  A gr im en sor
Como ahogado, ce encarga de toda ciase d8 6»en- 
fcoe judíetelos, pero en especial, de loa Contencioso 
administrativos y los pendientes de apelación y oa- 
taciéa, ante la Audiencia y Tribunal Suprema. 
También asuntos Gubernativos y Municipales.
Gomo agrimensor, practica avalúo$ do terrenos, 
fincas y edificaciones rumies, ya judicial, ya priva­
damente; medidas, plana*, reparto, deslindes, etc.
Se encarga do dletributr y organizar fincas fie to­
do género y de instalar c-.'lflcios para viviendas, al­
macenes, fábricas, etc., fio oonsíruaclonea ameri­
canas do las más confortables, en madores de gran 
duración y resistencia, Escríbase por pianos y pro 
«apuestos.
Ofloina*: Mam*<5Are* u. 13. físbsss O
ligias! Antonio Noguera;,
ABOGADO.
D om lcJilo y estad io  C am panario n. 26. 
T e lé fon o  1.412. O i K
Hojalatería de José Puig
Instilación da osñeiía» do gas y de sgoa. Cons­
trucción de canales de todas otases.—OJO. En la 
misma bay dspó-dt/s para basura y bat j n y jarros 
para Ies lacho,isa. Industria esquina a Co’óu. 
o 3975 _____________ 23-20 8
P I I N A D O R A
El mejor salón da peinar señoras en la Habana 
es el de Elisa G. de Al Altara. San M guel 43, en­
tre Aguila y G i'iaai. Novedad del dia: peino con 
la ondul&dara. Ultima novedad. San Miguel 48.
8213 _________15-13Ny
C. G. Champagne,
también restbe avisos en O Relllr 71, lamparería 
Pojiol eeqaina 6 Villegas. 8179 8-12
A l a s  SSKOSAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan «onecida fie la buena suciedad Habanera advierte á su números*, eilen- 
fcela que continúa peinando en el mismo local de
sicmjre: na peinado Bu centavos, Admite abe icos 
y libo jr lava 1» cabes», to.n Misa*-! 51, cairo Qb-
Uan.'. v 'lian Ñiooiía
7707______________________________ 6-75
| C O N S T IS ’S C IO K  D S  C A S A S
Ricarda liaza,, encargado de Isa obras do albafii- 
iería de la Empresa de Hielo y Cerveza “ La Tro­
pical,”  con persouas acredítalas qao garantizan 
en trabajo, se hace cargo de toda clase de reoone- 
traooioneea y construcciones.
Reoibe órdenes en Obisno 103. Da presupuestos 
y K  i  26-80
MIMBRES “
Hay un surtido poaitivamante completo 
y para B&tisíaoer loa gustos y caprichos 
más delicado».
Par Billones déede $ 8-00
id. eiiiorioitíss Id. 4 24
Sofá I d . . . . . . . .  7-50
Mesa i d . . . 2-00
Sillas decena i d . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . .  15-00
Cunas preciosas I d . . . . « . . .  7-50
Y otras muchas novedades que el públi­
co puedo admirar cada vea que quiera.
TAPICERIA y GÜIRO.
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri­
cación francesa.
Billas, Billones y «ofós para salas, tute­
as] aa y comedores.
Precies casi de ganga.
V is ite n  esta  ca sa  q.no o fre ce  ¿a 
venta ja  d® fceasr tod os  atas a rticu ­
les  saarcad®® co n  su s  p r e c io » . La 
entrada es  lib ro  á todas* horau  del 
día.
G t e d s  B e r M k ,
Si
o 385)4 3 Na
D E S E A  C O L O C A R S E
de criada de mano ó manejadora una señora penin- 
sinsular la que tiene buenas recomendaciones y 
qiien responda por ella Ip.torman en Oficios 74 
s»be ceser á máquina y á mano v planchar.
8357 ________  4 19
U n a criandera pen insu lar
eolimaiaia en el país deaaa colooaraa á leche on- 
tera, que tiene buena y aband&ott: si fuera posi­
ble para dos niños; reoenooída por el doctor Ca­
brera. De 45 diss de panda. Infirman en Carmen 
n 6, enalto n §22. 8329____________ 4-i9
U n a señ ora  p en in su la r
de' mediara edad, desea colocarse de criada do 
mano ó manrjadoa: sabs cumplir con su obliga­
ción y no tiene lacónvecitnte en ir al campo: os 
cariñesa con los niños: tisne quien responda por 
su conducta. Infirman Corratos 46 8353 4-19
Hipoteca, Alquileres y Pagaré
cuantas cantidades se piden, grandes é chicas. Ran 
Jo»ó 15, esquina á Riyc, bodega y Ag-iiar 84, N o­
taría. __________S83>___________________ 4-~>9
9 2 B B 1  IT G O L O C A S i S  
un& criandera oon buena y abundante lecho á le­
che entera y una criad» de ina-io que Sübo coser en 
máquina. Tienen qu;en ras onda por ellas Infor­
man Vives 184. 8S34 4-19
U N A  C S U N J E H A
peninsular de cuatro meses de parida y con buena 
y abundante lecho, desea colocarse á leoha salera. 
Iiforman Zanja 48. dondo estuvo criando un niño 
y dan afirmas do ella._________8355______4-19
S E  S O L I C I T A
una criada da mano, blanca ó do color, qao tonga 
bueno* informas. Chacón número 84.
8349______________________________4-.9
U n a jo v e n  p en in su la r
desea colocarse de maaejadora ó anada de manos. 
Es amable y cariñosa con les niños y sabe cumplir 
con su ob igatión Tiene qiiea resp jncli por ella. 
Informen Iaqu:s!.dor r,úms, 7 y 9. altos.
8340 4 19
D E S E A  C O L O C A R S E
de cocinera una señora de mtdi&na edad; sabe 
cumplir con su obligación y tiena quien responda 
de su condaoti: informarán en Svo R ,fie l 34, im­
prenta. 8345 4-19
U N A  J O V E N  P E N IN S U L A R
desea calccarBO de criada de mano ó toan'j ador a, 
aabe ooaer y es cariñosa oou P g uiño¡>: tiene quien 
1& recomiende. Informan Amargara 54.
8338_____________ _________________ 4 9̂
sm  S O L IC IT A
un criado peninsular qus no sea reoioa 1 egado, 
sepa cumpiit con ru cbiigaoióa v tanga baeaas re- 
f  irenoias. En 61 Vedado, Linea 63. Sueldo tr^a cen- 
t*nes. 8152 4-19
S E  S O L I C I T A
una manejadora buen», que tenga mucha pacien­
cia y sea cariñosa can loe niños y traiga referen­
cia»; si no reúno tase nulidades que no ae presente. 
Sueldo 3 centenes. J í-súj fiel Monte 418.
1231 4-T6
S 3  S O L IC IT A
una baena criada ce manos qaa coser: sueldo 
dos centere:: sino tras recomo ida 'loaos que v.o i o 
presenta: Jesúi del Monte í úrn. 4 8,
8294_____________________________ 4 18
D E S E A  C O L O C A R S E
una joven peninsular, teniendo bnsuss rtiareneias 
de cocinéis ó orlada do msn'': dír girse á Hospital 
n. 44 ó 8sn Miguel 254. café. 8i*81 4-16
B A H B B H O B
Se roHcita un operario en Galiano 7 3; advlrtien- 
do que se requiere bu6tn>. 82f 7 4-16
Ql Ñ ints v ;ac'ón de cor,e ior desso compra? una 
JO qu* tsfcé s t ¡ftd-i e » un puoto r é ít r c o ó e a  
un buen barrio de está g- pita 1 y qu-s ;u prtcio no 
exceda áe 7 mii pesos oro; otra e.u ei barrio del 
Angel qus no pase de $ 500 Paadaa dirigirse p3r- 
«.analmex-te 6 ñor escrito á J. Ramo#. Marqués de 
i a Turre 47, J. sis del Monte. 8377 4-16
ALQUILERES
V IRTUDES '07 EfeQÜI ?A A PER5RVE- raneia,—Ua heimusu piso bfjo, todo luz y sire, con aagu&n, saleta, s .li, cuatro cuartos con 
reja á la csTe y dos cuartos interiores, resien pin­
tada y reparada, elegante, sana r cómoda — Onoe 
ceutene*.________ 84C6 g.2l
En log altos de Luz §7
as ¿ese» una criada y uua coclaora do calor. 
í2 2 4-16
SE ALQUILA <n punto céntrico, ce oa dsl Prado y Sin Lizaro, y on o- s» de moralidad y 
ce corta familia, dos hermosas hsbitscione», juntas 
ó separadas, & matrimonios sin Diñes 6 caballeros 
so.os de moralidad; con dsrooho á la cocina y baño 
si lo desean. Se t- man y ee dan refeiencits. Ia- 
ou»tna39 informarán. 8414 4.21
Francisco &. üaréfalo j  Morales,
Abogado y Notarlo.
f  FRANCISCO S.^KASSANA F CASTRO 
Notario,
Toioíoto 38?. Cubo 53. Habano-, 
e 1861 1 Nv
•SOIJCITIÍDÉS,,
D E S E A  C O L O C A R SE  
hbs c.íondcra parida do tres mases, rocíen llegada, 
tiene buena leche y aba rulan te. Dirigirse á Espe­
rara» 111. 8'P7 421
Dr. J. Santos Fernández
OCULISTA
Ha regr&fi&do de su viaje á París.
Prado Ib5, ouaíido de Villanuevs.
O 1833 i  Nv
UNA BUEW A couieeri peninsular desea colo­carse en casa particular ó tstableoimlento. S i- 
be el iñoio con peifjcoión y es 6j;aota en el cum­
plimiento de eu deber: tiene quien la garantice. In- 
; fo maa Morro F8 88S9 4-21
Dr. €. E. Fialay
Especialista en enfermedades de 1 oa ojos y de 
los oidor.
Ha trasladado su domicilio á la calle de (Jampa- 
cario n. 160.—Consultas da 12 á 3.—Teléfono 1787 
________ a 1886________________________ Nv
LAM PARAS!!
LAM PARAS!!
de cristal de Bohemia y de
METAL. DORADO
K I K E L  O  B R O N C E
Sa acaba da recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 lucas, á $14-75.
De ídem ídem 3 luces, á $19.
De idem estilo inglés 2 luces con canelo­
nes, á $24-50.
Da idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28.
Oocuyeras de cristal, desde $13.
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
6 $5.
Lámparas doradas ó nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10.
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas ela- 
sos, á precios excepcionales.
la La AMÉRICA, k J. Borbolla
Compostela 52,54 y 56
c 1891 ' l  Nv
U a a  criandera gocinsia lar
con buena y abundante lecha de¿ea colocarse á le- 
! ch» entera. Tiene quien raspeada por olla. Infor- 
| man Concordia 150, bo lega,______8402 4-21
D esean  co lo ca rse
j una criandera da tres mese» de parida á lecha en- 
; tsri, que tiene buena abundante, y una criada ó 
i manejadora, amablo y car-So.ia con los niñoe:tie- 
j nen cuten reapood* por alias. Informan orraies 
í 253, altos.___________ 8t28________________4-21
U na ex ce len te  cocin era
ó la criolla y á la etp ¿ñ is, do o lo r , dssea colooar­
se en cesa particular ó < stableo'm euto. Tiene 
l quien re»potd» por ella y eaba cumplir con su obü- 
“ gación. Informan en Tooeiife 24. Sueldo tres cen­
tenes. £425 4-21
D E S S A  C O L O C A R S E
una buena criada da color: es inteligente y aoti va 
y sabe cumplir Cv,n su obligaeióa. Tiene las mejo­
res referencias. I t f  rrman en Sitios 63.
_______ 83S8_____________________________4- 9
U na criandera  p en in su la r
de tres meses de parida y oou buena y abundante 
leche, desea ocle caree á lecho entera. Tiene quien 
responda per ella, Informan Gloria 81.
8350_____________________________ 4-19
SE S O L IC IT A
una soñora de mediana edad para manijar una ni­
ña y ayudar á los quehaceres de la casa h» de traer 
l i f  irnos dalas casas qus haya setvido. Aguacate 
7í altos 8354 4-19
B U  S O L I C I T A
una cocinera que usa aseada y eepa su ob'Jgaoión 
de no ser asi que no se presenta. Calle de 0 ‘Sei- 
lly i ü m78__________________ 1356________ 4-19
D E S E A N  C O L O C A R S E
dos criados de manos peninsulares de mediana 
edad; tienen casas que respondan por su conducta 
v saben íu obligación. I iforman en la oalle de la 
Habana número 131 a todas horas.
8123 4-21
U n  jo v e n  pen in su lar
aalimatsda en ei país, da tres meses de parida y 
con buena y abundante leche, desea colooarse á le­
che entera. Tiene quien rajp9ida por ei.a, y se 
puede ver su niño. Informan Sitios 57, altos.
8401 4-21
B E  N B G 1 B IT A
una general costurera da o lo r , que haya cosido en 
taller y sepa cortar, y un criado de mano»; ambos 
h»n de traer referenoias. Monte 473, alt j»
8113 4 21
B U  B O X - I C I T ^
una criad» blanca ó de color, que »epa su oblig-- 
ción y traiga referencias. En 21 grila 87, altos, de 
8 msñana á 5 tsrde 83b2 4-21
U n a crian dera
peninsular, de dos meses y medio de parida y con 
buena y abundante lechs, deasa colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informen 
Naptuno 69’ 8416 4-21
LA PATRIA
Colegio ¿c 1? y 2 • EuseSanza y de Comercio 
Pora Varones, EMPEDRADO 46 
Para Hembras, COMPU3TÍS3.A n? 27j
Se admitan internos y externos y rsmiton pros­
pectos al que 1 spida. Clavel espeoislss de inglés, 
Uqubtr&fía y piano por $3 plata measuaioj.
8371 8 -0
ACADEMIA DE ISTG1.E3
para señoras y cabellaros —Zuiueta 3, altea —Mé-  
t.odo especia!, lo mis moderno y rípido. Visible 
destelas tres en adebnie 8314______8-17
Clases de piaao, iagíós y espalo!
Por las ceñoritae Agüero Laurence 
Se cambian ri-forenoiss. Vedado, Qa'nta de 
“ Lourdes** callo 17, núm. 19.
Uta 1774 26-17 nv
.a v iso
Lecciones do español ó francés para americanos, 
etc., por un profasor que h» residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del *‘Dia- 
ío  da la Mario».•*_________ G_______________
A ced ad a  Mercantil y  de Idiomas
de F. H er rer a ,
Jncustiia 11L—Clases de 7 de la msñsna á 10 de 
ia noche, 8135 26-13 N jv.
P rofesos  da istctruociéa priisaaxia
JJn antigua empleado en Gobernación y Profesor 
fie instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi­
cio» á ¡as familias que ¿ojeen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bian como administrador do fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da esto diario. ft
COLIGIO i  LEMAN
P A R A 7 A R S N E B T  H E M B R A S .
[Acular 101, entre Sol y Riela.
.Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos.
Idiomas: fi.pañol, Alemán é Inglés.
Profosores a'eíH&nea y cubano* de ambos s :xao. 
CV e o s  preparatorios para ia admisión on clases 
titas de Colegios B&pfiiásr©-' en Alemania.
e  1916 78-6 03
COLEGIO FRANCÉS
FUNDADO EN 1893.—OBISFO N. 56, altos. 
Directora: Mademoisolle Leonie Olívior. 
íSceoSsDía elemental y superior. Religión. Fran­
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
oía nenies mensual.
Be admiten internas, medio internas y oxternas. 
Se facilitan prospectos,
8C29 26-7 Nv
A V I B O
Un caballero inglés,que posee el castollano y fran­
cés perfectamente, desea colocarse como correspon­
sal.dependiente 6 en una buena casa; es serio. Diri­
girse á X. despacho del “ Diario do 1» Marina “  G
Academia BARáJLT
0 ‘R e illy  7 3 , altos.
M E T O D O  H A R M O N I C O .
GLASES DE IUIOKAS, tres yecee per semana, 
UN i ENTEb1 al mes.
CLASE4 NORMALES pera maestres de inglés 
y osutellano. o 19)7 26 6 Nv
ÜN BROi' üSOK CON T iTC C O  Djü¿ H  KN- oiado en Filosofía y Letras y con personas q?ie garanticen su competen cía y n. orslidad se ofreoe 6 
los padrea de familia y directores da planteles de 
oduoaolón para dar clases ch -.í y 2? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eteriso á 
J, P. sección de aunóles del Diario do la Marina. 
O 1
¡O JO !
Lecciones do ingles ó francés por un profesor i n 
glés, sin 6 «on reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Despacho <Ufi“ TM&»lo de ía Marina." G ____
Mrs. Hilda Bafter
.PROFESORA INGLESA.
ÍUbaBft 23J, 7968 JÍ3-6 Ny
A G U A C A T E  1 2 4
se solicita una muchacha de 12 á 13 i ños para ma­
nejar una niña. Sa le dará un corto suelda y bnea 
trato, 8361____________ 4-19
Dor Jaan Sánchez Barreiro SereaiPsa-'
radoro de su hermano Ramón Sinchez Barreiro, 
natural del A 7unt»mieato de Oroso, provincia de 
¡ la foraña, fie oficio jornalero, que hace disz años 
1 reside en esta Isla, hallándose últimamente en 
Puerto Príncipe, da donde se ha marchado. Agrá- 
| deoeiá ir fiüto ii alguna persona tiene noticiada 
! su actual reíideuola se lo oomatiqne A Oficios cú- 
mero 5, fmda Et Porvasir.________8341_____ 4-19
U n a criandera  p en in su lar
de dos meses da parida oon buena y abundante 
leche, d*sea colocarse á leche eaíira. Tiene quioa 
rssponda por e 1», Icferman Prado 13 altos.
8317_____________________________4-19
D S S B A  C O L O C A R S E
una safiora de cocinera on casa particular ó esta­
blecimiento. | Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ella, lrformaxún Agalar 93 
a'tos. 8146 4-19
U n a  criandera  p en in su lar
de dos mesís de parida y oon tan buena y abandan- 
donte leche qie puele criar hasta dos niños, desea 
colocarse á leche entera. Tiene mébicoa y familias 
que respondan por ella. Informarán Bclascoain 117 
Botica y Apodaca ,2._____________ 83i4_______ 4-19
SE A L Q U IL A  N
los altos do la oalle de Composte’a núm. 213 esquí* 
aa á Desamparados con varias posesiones, sgua- 
dssague á la cloaca y heroico» vitt» al puerto y á la 
campiña I formarán Agail 1102 8H3 8-19
UN INDIVIDUO PRACTICO EN ÜQNTA- bilififtá y con x craonas qus lo garanticen se e~ fífi.'-e para tenedor de líbica de cualquiar casa do 
comercio é industria. Iníormferán ea Obispo 125, 
Camisería Cabanas. ___________G_____
O T  P E N I N S U L A S  
reolán llagado que conooe la contabilidad y algo 
de francáa, inglés é italiano, desea colooarse en ca­
es de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigí?-,38 á O’Roilly 31, restau- 
ranr. O
A V ISO
Se solicita un socio que esté dispuesto á trabajar 
con el que lo solicita, con el fia de continuar una 
industria lucrativa y ds regare resultado.
El Establecimiento de que so trata es de gran 
amplitud y está a'tuad-» en el centro de esta pobla­
ción: este sigue su mtural marcha hace años, pero 
está probado qua un solo hombre es insufiiiento 
pa^a ou explotación.
La casa- cuenta con se fie'en tes cerros y bestias 
nara su tráfico, por lo que se entiende que el socio 
ha de vanir provisto ds capital.
Timbién se vende ri f sí !o desean. ?2>t 8-15 
Para informes en la vidriera de tabacos da Aibi¿u.
Ro q u e  g a l l e g o , ei a g e n t e  m a s  a n t í -guo de la Habana: facilito crianderas, aria das, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
¿os, anchores, portaros, ayudantas fregadores, sa- 
paradores, trabejadores, dependientes, casan en al- 
quller, dinero ea hipotecas y ahmilaroa; compra? 
wnia da eacsa r  —Kocr.s íí allego. Acular 84,
TRiét. 486. 7S15____________________ 26 23
UN PENINSULAR DE M EDIANA EDAD que eonooe la contabilidad y •rorrespenáenela comeroíal. se ofreoe an esto, ciudad ó «nalqaler pun­
to do la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
do escritorio, cobrador, pasante ds colegio ó intér­
prete fie hotel. Habla y escribo bl francés, portu­
gués y castellano. Baeaus referencias. Desea colo­
carse ea casa de comercio, fábrica 6 almaoáu para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra­
ción iúformarán dirigiéndose í  M. O 6
E DESEA 84B E S EL PARADERO DE 
don Cssimirc Colomer y Braceas, faé á la  Ha- 
broa no? el sño 1880 á 188i, tsnlendo ea dicha fe- 
( ha £2 á 33 bñ>s de edad, habiéndola c alocado en 
I lauansdería "Pan de Viens," Galiano 97.
Es asunto qua interesa á Cfiom >r, pues se trits 
de qus toma uosesióa de una herencia.
Dirigirse si Administrador dal “ Diario dsia Ma 
riña.______Ct 1930_______________________ 15-7__
UN SU, PENINSULAR DESEA ENCON- íraruns colocación pora un Ingenio ds pesa­dor do caña ó Mayordomo, ea práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbián se compromete á faoUltrr jornaleros para 
Ingenio o ñaca: informarán eu el Diario de la Ma­
rina; adomáa se solicite una portería, tiene buenas 
i* erenniasi. Aamaoats ?8 __________ G_____
EL PENSAMIENTO —Dentro de Dfgccioa y oolocaclonea, 0 ‘Reniy 33i T alffrao 603. Joisé María, da la Huerta ofrece sa» sirvioios, para teda 
clase de negocios, y facilita crisdaa, criados, depen­
dientes y trabajadores de todas ciases. Recibe órde­
nes de 7 da la mañau a á8 de la nc-cha,
7584_________________ 26-Qct 33
SON TAH FIJOS GOMO EL SOL 
Y U S  BARATOS QUE TOBOS
Los relojes de níkel, plata, 
acero y oro que ven de
L a  O asa ¿©‘B o r b o lla
Por $ 4,24 el iaagníSccfc reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla.
“  “  G.75 do plata superior Cronómerto 
Borbolla.
11 11 4.50 de acero indestructible id. id. 
“  <l 9.50 de plata nieló con incrustacio­
nes de oro.
“  “  2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños.
“  (l 3 95 un reloj de parea con preciosas 
cajas.
“  “  1.50 un reloj de sobremesa. 
u “  $14 un reloj do oro preciosísimo y 
de buena máquina.
Relojes de repetición para bolsillo, des­
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en
C ASA regia y fresca.—So alquila muy barato el sito y b j i de C4rlo3 III  núuero 189 á doi cuadras de Roiaa. Piso», escalera, balcones y pá­
semenos de msrmol, todo acabado de construir coa 
todos los adelantos modernos. Llave al lado, fon­
da é informes en Rema número li  5 y San Rafael 2 
_________ 8422___  4-21
SE ALQUILA
la casa Amistad número 8a. —8417 8-21
B E  A L Q U I L A
¡a hermcfa cesa de alta y osjo do reciente cons­
trucción en Zuroeta i ú-ñero 33 D .  la llave ó in­
formes en P,ado rúmeio 111. 8U3 8 21
H A B A N A  1 4 6
Se alquilan loa fresóos y h r.'i»5es »H¡v» jactes 6 
separados con vista á i» ea: <; h*y h bitaciuccs ás 
entresuelo y baño; ducha, liavla v criado.
8239 '  4-16
171 u la Víbora ea alquila la bonita c«sa acabadali  te construir Jssúi del Monte n. 569, compues­ta de raía, saleta y 3 cuartos, cocina, suelos fie 
mosaico y de azc tea y ua gran pozo da agua. En 
la misma informarán. 82í2 8-16
S S  A R R I E N D A
E i Vuelta Abajo, Gaanajay, cerca de Ir. calzada 
del Mariel á Cabañas, «e arrienda la msgoífi ia fin­
ca San Nico’ ái, para tabaco y potrero, con 68 caba­
llerías, enmii pesos el primer año y mil quinientos 
los demás, pago por eños adelantados, t ene dos 
arroyos, represa guinera para cujea y acreditada 
mra tabaco, situada en el Man c'.pio de Cebiñss. 
Informarán los señores A Rosa, Mercaderes 8, al­
tos de E Escorial. H»bar.a. 8273 4-16
SE A R R IE N D A
La fines San Antonio, conocida por Plátano Ma­
cho, en Q temado do Quines, fie cuatro c-balleilas, 
propia ptra caña; ¡inda oon el iegenio Lu'sa y lio­
na al lado la líne» da vía ancha da Raurell, en 3 
onzas e! ptimer año y 6 ios dotnés adelantadas. In­
formarán: qu dueño, Arturo Rosa. Marcadores nú­
mero 8, e quina 4 O Reilly; y ea Quemado de Qui­
nes, Jerónimo Pérez. 8274 4-16
' ' '  & Ó T T 3 A
Se cese» veader na» a u  baer.» y grande, úni­
ca en e: barrio tcáa pepa1 reo da i» In­
forma el Sr. Linos eo Jesús del Monto 3,9 
8171 8-16
S E  V I F D E
un solar ea !& Víbora, calzada de Jeiúi del Monte, 
en la paita más sana. núoi. 443, oon nueve vares y 
media fie frente por 46 varas y media de fondo, ó 
sean 443 varas de superfloit: se vende en 500 pesos 
oro, librea pare el vendedor; está libre de gravá­
menes. Informará en Pooito 3$, Antonio Rosa, y su 
dueño vive en Mercaderes n. 8, altos de El Esco 
rial._______________8270________________ 4-16
Stí vemJe en 1» ca zid» de la Infinta un gran lo cal de 20OJ metros, coastruooióa de mamposte- 
rie, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, coa pis^s de tabloncillo, losas corrien­
tes y mosaicos hidráulicos. Informan en la misma 
calzada n. 44. 82i0 26-14 nv
Habitaciones. En est» respetable y aoredit&da casa de familia, sea pisos de mármol y el tran­vía por olfraate y ambas esquinas, son espió tdidas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asletenoia. Galiano 
75. esquine á Ssn M guel. 8265 8-15
E n fa m ü ia  privada  se  a lqu ilan
dos hermosas habitaciones aitas, amuebladas, may 
alegres por dar á uaa amplia azotes.: precies mó­
dicos. fee cambian referenoias. Estrella 24.
____ 8HK>________________________8-?l
f E D A I O  •
Se alquilan dos cesas con sal», comedor, cuatro 
cusa-tos, cocina, baño, inodoro, jardín y patio. Son 
nuevas, tienen instalaciones sanitarias y ñor estar 
on ia loma son muy f.ascss y sanas. Quinta de 
Lourdes. 842? 4 21
S B  A L Q U I L A
la caEa Brrnal 23, acabada de pintar, con tros ha­
bitaciones, sala, comedor, pstrio, cocina, inodoro y 
azotea: su preoio cinco centenes. Informes 0 ‘R si- 
liv 120.___________ 8^07________________ 4-31
A L Q Ü I L iN  
unos altos compuestos de sala con balcón corrido á 
la calle, corredor y dos habitaciones, con llave de 
agua, muy ventilados y en proporción y cerca do 
los parques. Virtudes 83, casi esquina 6 Amistad. 
8421 4 21
'SB A L Q U IL A
la cómoda casa Santa Clara n. 21 ero ulna 6 Inquisi­
dor, bian para familia ó almacén. Ea la misma in-
foriuarás, oe 12 á 4.____________8151 8-15
B w a  n e g o c i o
Se arrienda el patrero Tierras Bajas de 7 caba­
llerías y cordales, cércalo y con dos caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so­
ca-planta limpias y aporcadas. gran casa de vi- 
| visada de tablea y tejas; fabricada el año pasado 
| otra de guaco, arboleda y rntgcífieo pasto. Con 
P ganado ó piso: está en la Catalina á diez minuto del 
| pueblo, donde ixUtou tres plataformas. ÍBforma- 
v: rúo Prado 93 da 7 á 9 y de 12 á 2. ñ k 91 15 14
Ha b it a c io n e s .—sn industria i?8 casi es-qulna á San R ifiel y á dos ousdras de par­ques y tsfrtres, se alquilan amp'ia» y ventiladas, 
amuebla Jas, altae y bijas, á hombres soles 6 ma­
trimonio ein nroos. “ Hay ducha. “  “ Rnglish 
Spoken.“  8183 8-18
MAGNIFICAS HABITACIONES
Se alquilan á hombres rolos ó matrimonios sin 
hijos. San Rafael 34. C 1880 4-21
V EDADO.—Se alquila la casa acaba de cons­truir, calle once esquina á diez número 37, 
compuesta desala, antesala y cuatro cuartos; con 
todo el saneamiento que prescribe el Departamen­
to de Sinidafi. 8i05 8-21
Paila So alquila esta casa, de azotea, con sala, comedor, seis habitaciones con excelentes pisos, agu», gas y 
c ’oaoa. Informen en Cuba 25, altos, de l r4 á 12 y 
de 5 á 8. 8334 alt 8-2 i
U N  A L T O
se alquila, de se’s habitaciones y con nn gran por­
tal á 1« calle y en buen lugar, Monte 137, entre An­
geles é Indio, cuadra da la botica El Aguila de Oro. 
>373 4_2i
DES XMTE¡HESS
Se solicitan Rgrotes actives en Mercaderes 4, en- 
rando á la izquierda, de 2 é 4.
Í3S1 la -i 8-71-13
Usa cocinera peninsular
con buenas referoncia?, solioita colocación, infor­
man Tacón 9. 81.5 4-17
U na criandera  pen in su lar
con buena y abundante looüs, desea co.ocarae á 
leche entera. Tiene quien responda por elU, In­
forman, Virtudes ) 21. '8315 417
5 2 , 5| 1 50
Nota .—Los precios soa fijos en oro y 
muy reducidos, y por eao vendemos sola­
mente al contado.
Cta. 1889 1-Nv
SB A L Q U IL A
1* casa calle de San Miguel v. 194, con cinco cuar­
tos, agua, entronque á la cloaca, etc. L» llave en 
ol n 159. Infames Consulado n. 17.
8359__________________ 4 23
Se alquilan los altos de Prado 43, compuestos de sais, antesala, cratro grandes cuartos y uno ast­
ro criados, saleta de comer, bs ño'inodoro»; entrada 
independiente La Uav8 está en el 49 de la misma 
calle, ó impondrán en Prado 99.
. 8852 ______________  8-20
V E D A D O
ee alquila la cana calla Calzada núm. 132 Infor­
marán O fi cios_3h______83 5 8-20
Slüai A L Q U I L A  
Merced 87, asía, comedor, trea cuartos, patio, Iras- 
patio, cocina, sgua 6 i todero, c ’oaoa, pisos todcs 
mosaico, acabada de pintarí la 1 ave ea !a bodega 
del frente; su dueño Prado 83, aiqnilsr 430 oro ame 
ricano._____________>374 4 20
Por nn c?ntéa ai mes ua cuarto
alto, foco, á hombre* rolos. Hay du ha y entrada 
á iotiaB horas. Obispe 7. 8339 8-19
S £ ¡  A S H I B H S A
L i flaca conocida por Potrero Tejar B rouranao, 
compuesta de once y media caballerías fie tierra, 
situado en el partido de da B at ur anao, jurisdicción 
de Guanabacoa Para toda ciase de itformes di­
rigirse al Ldo. Manuel Rafael Ásgalo Amarga- 
ra 77 y 79. 818.3_______________8 21
Mercaderes 37 y Lagunas 99.
Se a:qiilen, la primera para almacén y la se­
gunda para familia. Informan Aguacate 128. “
8358____________ _________________  9 20
M uralla 7 5
So alquila oompletamenta restaurada y pintada. 
La llave al lado. Informes Aguiar n. St2.
*3Sl 6 g 20
V E  J A D J
Se a'qaila la casa calle B n. 91, entre Linca y 11, 
acabad» de fabricar, pisos de mosaico, baño, ino­
doro. instalación e é itria*. 8 97 8 - °
A L Q U IL A
la casa de altas y bajos Lamparilla esquina & A- 
guar.aía Losb-.jos propios para establecimiento: 
los altos ni ay frescos, con balcón oorrldo y estrada 
independí ente. Iatorman O'Rellly 104.
o 1950 8-13
T i l ! I n 4 n 9  Q Sa alquila esta maguífiea casa 
a t l i í j i a u  L o  oonstrálda á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agaa en los dos pisos y toda cla­
se de comodidades. Se alquila oon aniebles ó sin 
ellos. Ea la misma informaiá el jardinero: de 11 á 
4 en ei hotel El Louvro C 1946 12 nov.
S S  A L Q U IL A
la osea Tenerife 54 que acaba de sufrir usa reedi- 
fi3EC óa o rnpletf; tiene sa’ a, comedor y tres cuar­
tos. Ei servicio sanitario se ha instalado con arre­
glo al futuro alcantarillado. Preoio, 6 centenes, 
informan Reina21. 8 52 8 12
TODO EL 100000 NECESITA
RETENER EN SD BEHORI»
El precio de ios muebles que veade
« ¡ . B O R B O L L A
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56.
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si­
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro.
Por $92-50 nn juego completo estilo Con­
suelo.
Por $180 idem idem idem Luis XIV.
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con
1 Cama, i  Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas,
2 Sillones y 1 Mesa de Noche.
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200- 
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri­
cho en cualquiera estilo que se deEeen. 
Alfombritas para cama á 0-75.
Idem de terciopelo para i  estrado á 8-50. 
Idem idem & idem á 14.
Idem idem estrado á 21-20.
Teléfono 298.
Cta. 1892 1-Nv
i£ VENDE un mtlordjardinera en buen estada, 
,^tres caballos sanos, j  Ivones y maestros, do» orlo- 
ljos y nno americano de siete cuartas y nna limone­
ra, jauto 6 separado; puede verse en Santo Tomás 
5 etqainaá Tulipán, Cerro, de 12 á 4 tarde
8351 5.19
3 ©  v e n d e
una elegante duquesa en la mitad de su valor. I¡¡ 
forman, hasta las tres, en Carlos III s. 4.
8297 4-17
BE ALQUILA
la bonita 7 bien situada ot-sa Lagunas númeroS A 
esquina £ Galiano compuesta de tala, comedor 3 
cuartos bajos, dos altos, patio, oooina, cuarto de 
baño con pisos nueves de nusáioos. La llaveen la 
bodega ds la esquíe o á Galiano. Ioforman sr 6 a - 
Iiano 128 Sedería “ La Rosita.*1 8-17 8 1! 6
l a  a I «11 si i 1 a —La casa Campanario 145 ec tre 
BL Ü H jlim ia  Ü3ina y Estrella, hermosa sala, 
zaguán y «-omedor, oon piaos de mármol, cinco 
cuartos, pisos de mosaicos, dos cuartos altos bue­
nos y dos más chicos en la azotea. La llave al la­
do. La llave al lado, ii forman on Cerrada del Pa­
seo 16. 1824 8-12
tm  A L Q U IL A
una cala y varios cuartos üa la casa Aguacate 63 
esquina á Muralla onre muestrarios 6 escritorios. 
Informes forretería El Yunque.
8018_________________________________1 ~ o
m ALQUILAN
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar ns 97, ó en la Casa de 
Borbolla*
UNA GANGA.—Sevendeuu tíiburi nuevo en­ganchado con nna yegua de siete años, muy manca, no teniendo inconveniente en darla á prue­
ba. Para más informes puede verse Monte 238, ta­
ller de earruíjsg. donde informarán.
>091 15- 9 Nv
S® VENUÉ un caballo ciiollo, gran caminador, da siete cuartea, color negro, entero, m»rso v muy benito, es propio pala padre, pues tiene todas 
Us condiciones de u i buen caballo. Genios n. 1, 
Establo Saratoga, 8U2 4-21
S S  V B K D 1
nu oabailiio americano de 5J cnaiti», manso, de 
tiro y monta, con su cochecito y arreos, á propósito 
pa a un niña ó persona ée gasto. Genios n. 1, E s­
tablo Sarafcoga. 8413 4_21
O 1895 1 Nv
7 I D A S O
CARNEADO alquila cesas á $16-90 y $17 al mes 
y tiene los mejoras BASOB ESE MAR.
O 1604 812-12 St
£ulnetá Minera MU.
¡Miz í í s Síí y  ■ ^ © a s ila d a  est»
a a  as® «& £ & & & » v a s r ia »
« s s  Isaleéia ¿i ia  eail®, ©tras ¿aterí©- 
í®s jn&ia aassléafiiíi© y  veaU ilads »&-
asa ® . ®©sa «a tora d a . Isa& astím dis& fea
3©?.- A aisaast P raoioa  jaaédisos* 3fe*
O 1877 í " -
JL
peninsular desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. E3 da carácter bjndadoso y oariñosa 
con los r.iñoa y tiene quian responda por ella In­
firman Empedrado 70. £4(9 4-21
te  s.lloita una mny biena que sea blanca y tenga 
buenas recomendaciones; «in cuyo requisito es inú­
til «n prese- tación —Rida n, 7i, alto», si entra por 
\iltogss. 88 9 4—i 7
En la sastrería ‘La Fraucesa”
SE SOLICITA un aprendiz blanco 6 de color. 
Monte 51. 8428 ' 4 21
D E S E A N  C O L O C A R S E
da manojador* ó criada de manos nna joven penin­
sular, es cariñosa oon los niños y tieso qui*n rtn- 
ponda por ella. Sabe coser y ooitir. Intormsn. 
Industria n. 134. sastrería 83 5 4-17
D E 3 S A  C O L O C A R S E
naa peninsular de trei mese» de parida con buena 
leche, rocosr endeda por lo» Dres. Cuervo y Deifia. 
liiforBisráu Apodaoa 17, mario n. 10.
8111 4 21
U na criandera  pen in su lar 
de csatro moaes de par da, con buena y adundan­
te leche, d6sea colocarse & leche entera. También 
se coloca nna orlada de manos. Tiene familias qne 
respondan por ellas. I t f  jrman, Virtudes i73.
8317 4-17U na cr ia d s ia  pen insu lar
con buena y abundante leoh*. desea colocarse á 
le<he entera. T oce quien responda por ella. In- 
fer nan F.orida 72 £395 4 21
U n  jov en  p a s in su la r
desea colocarse ce criado ae manos ó o»marero. Ha 
servido en bueDss caess y sabe cumplir con eu 
obligación. Tiene quien responda cor él. I forman. 
Prado n. 68, el portero. 8295 4 17rT N A  ORÍANDFRA peninsular ds un mes de 
U  parida, desea colocarse á leohe entera, suma­
mente buena y de busoa presencia: tiene referen­
cias. Informan en Aguiia 100. teléfono 117, mán­
dese poner en el aparato al portero.
1380 4 20
U n a  criandera pen insu lar
de tres meses de parida, con buena y abundante le­
che, desea colocarle á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Lfona&n, en Compórtela 93. 
£300 4 17
R E G A L O  L e s  qu e tengan  va les
del A im »'f que Raill? B .Üli9re de 190i. dsben pa- 
Sir á Oói»po 86, librería, á reoojsr ia Huta de los 
regalos para reiojer é tos ante» da que termine el 
p’ azo. 8365 4 2>
75 n a siá tico  bu en  co c in e ro
y repottero dese» colocaros en casa parttuular ó es- 
tablecimi8i te. S ,be con perfacción el f fioio y tiene 
quien lo recomiende laforman, Muralla núm. U3. 
8298 4-17
U na señora  pen in su lar
dBfea colocarte de cocinero on casa partí rolar ó 
es-tableuimieuto, pudlendo dormir ea el acomodo. 
Site con períec3ión el efijio y tiene quien respon­
da por ella. Informan Morro 22. 8390 4 Í0
U n a  crian dera  p e n in su ’ ar
recién lhgida y aclimatad» eu el p u i p ¡r haber 
residido en esta capitel anteriormente, desea colo­
carse á leche entera, que tiene buena y abundante 
Tiene quien renoonda por eUn. Iarormarán San 
Ratoel némera 76 * 8H8 4-17U na criandera p en in su la r
de des mese» de parida ooa su niño que se puede 
var y  con bu*na y abuadante loch», desea colooar­
se á leí h i entera. Troné quien responda por el a. 
L firman Animas 58, acoeiori». 83<9 4-50
C I I A E O  BE M  & NO
en Viriudes iúm 15 se solicita uno que te"ga rc~ 
falencias 8.316 4-17
B # © o liq ita
nu aprendiz de sasira. Aguacate rú n. 53. 
8363 4 -20
/"^ON 60 PESOS PL.&.TA.—SeaoUioitanu socio 
V yoara»B negocio de comidas ccn quincenas 
adelantada5; d< ja un buen diario, tiene que tener 
quien lo g* antioe. sabsr leer y escribir. Agsi.a 
núm 49 (Brdega )
8"01 4-17D E S E A  C O L O C A R SE
una criandera peninsular, aclimatada en el peía, de 
2 > diaa de parida » cea buena y abundante leche, 
á ieche 8ntera. Tiene buenas referencias. Infor­
marán en Compostela es quina á Obr&tía, café, 
i 331 4-20
F L A T S H 8
se solioita un aprendiz prefiriéndolo «oi-ozoa el t fi- 
cio, no come ni dacune e > la cesa, pero se le da 
un pequeño sueldo, y tiene que tener buena reco- 
me:. dación. Neptnno 19.
8F02 4 17S 3  S O L IC IT A
un criado de mano que s ro acfiivo y srpa cumplir 
con bu obligación, h* de tener personas que lo re- 
orimicndsn; eueído $15 p'st». Oalle de Sierra nú­
mero 5, cmre Estáv^z y Universidad, barrio del 
Pilar. ~  8379 8-21
C ou b u en a s re fe ren c ia s
se d>sea colocaruns j ven peninsular, de maneja­
dora, es muy cariño»» oon lo» niños y tiene quien 
responda por ella Informan QficioalS.
8101 4 17
U na criandera p en in su la r
de tres inoavs do parida, con buen» y abundante le­
ohe, detea colooarse á loche entera, do teniendo 
inconvsnierte eu ir al «ampo. Tíam quien respon­
da por ella, Iiíoim in  Estivczn. 10, preguntar oor 
Carmen. 8‘ 71 4-90
S© s o l i c i t a
un buen criado do msnos que s«pa sú obligación si 
no tiene rocemeadaoiones e» inútil q ie se presen­
te. Aguiar 45. 8279 4-X3
U na jo v e n  p en in su la r
desea coloosrse de criad» de mano ó manejadora. 
>• s amable y cariñosa ron los niños y tiaco quien 
responda por ella, sabiendo cumplir ron su obliga­
ción. Informan frado 50, o; fá 8375 4 20
D E S E A  C 0 L 0 3 A I S B
de manejadora ó do criado do m nos una jovsn 
penipsu'ar. Tione personas que la garantiza. Sol 
27. ssstrería. 8'63 4-16
T T N A  COCINERA peniusulaT de mediana edad 
U  qne sabe C( c.nar á la CEpcñola y á la orio'la 
de»ea colocarse en casa particular ó es aifieoimien- 
to. Sabe cumplir con su deber, duerme en el aco­
modo y tiene quien reBp.ocd» por ella. Informan 
Empedrado n, 8. * 8' 81 4-18
T\E*Eá.N COLOCARSE una stñora y una mu- 
J.^ohatha de 14 ¡l 15 tños para criadas ó maneja­
doras. Son amables y cariñosa» cou lis niños y Tie­
nen buenas recomendaciones. El que las vaya á 
buscar debe decirlos las condiciones y el sueldo. 
Icformsn Habana y Mgrced 40, oarnioería.
8U 3 '•--20 U N A  F IN C A
Se desea media caballería de t érra para traba­
jarla á partido, que no eité lejos do carretera ni de 
laH  «banayqua tenga casa. Dej»r aviso ai catote- 
re de 6 á J2, Muralla 974. *283 4 18
D E S E A N  C O L O C A R SE
dos crianderas per.ineuLres á lache entera, buena 
y abundante, de tres meses de parid»: no tienen 
incoarenlente en ir al oampo. Iatorman Prado 50, 
edé 8369 4-20 U n a  genexal cocin eray repostera qne saoe cocinar todo lo que le pidan 
desea colocarle en una buena casa. Informan en 
Zar i» número 1, esquina áGsliano.
8281 4-16
B A R B E E O S .
So solicita un enerarlo en San R ;f»el et quina á 
Lealtad. SALON HIMOiO.
81.68 4-20 U na jo v e n  pen insu lar
desea colooarse de criada de mano ó manejadora. 
Es amable y cariñosa con los niños y subo cumplir 
con íuobhgaoión. Tiene quien responda por ella. 
Informan Concordia 1Q3, altos, cuarto n. 30.
£273 4
E m pedrado 3, hay colosaciea . papa
un hombre activo que sepa de slmacón y algo de 
costara en irá nina y tenga buenos pspeieB. Pre­
sentirse de 2 a 5 8866 4 20
U,t>a cii& ndera peninsular
a filmada eu el pai», de 80 dias de parida, con bue­
na y efúndante lecne, desea cotooarse á leche en­
tora Tiene ref«enci»s. I l firman en Obrapí» 59. 
Teléfono 8'3 8.982 5 20
U n a  señ ora  rec ien  parida
con bueuay abundante leche, dessa colocarse & le­
che entera. Tiene quien la ga.antice. laforman 
Maelle de Tallspiedra, k’csco. 815 4 13
U n  jo v e n  pen insu lar, a ctivo
áinteligente, dessa colocarse de criado de inaro. 
Sabe cumplir oon su obligación y tiene quien res­
ponda ñor él laforman Srn José 64
Í237 4 16
SE S O L IC IT A
ana bpuna m amjcdi’ro peninsular para manejar 
un «¡ño v limpiar trea hab tacioaes. Compostela 
n. 7i, altos. «3S8 4-20
SE  S O L IC IT A
| una manejadora peninsular qne no sea muy joven- 
cita. Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia, Manri- 
que 73, altos. 8873 * ¿-30
U n  joven  p en in su la r
desea colocarse ae pastero ó sereno; tiene personas 
qne lo garantices: Informarán de 7 á 10 en la V i­
driera del Santo Átgal, Trooadero y Zulueta, Pla- 
tg del Polyorjp. 82§l |-l§ *
JRAI HOfEL IIÍ&LÁTEBRá
‘ GONZALEZ Y LOPEZ
Propietarios
R E ST A U R A R T , CAFÉ, DULCERIA É  I S »  
P O R T A D O RES P E  V INOS TINOS
Este hermoso y asredi ado Hotel está situado un 
el punto más céatrijo da la ciudad, calle del Prado 
fronte al Parque Central y les Teatros; dssde sus 
balcones so lecrea el pssujero ojendo la música que 
se sitúa en fronte 1,ob días do retreta, lo mismo que 
el paseo y remiánJdiaria de la buena sociedad p«r 
lo que el pasajsro se evita de gastos y mcleeti. s de 
tomar cairusje poria roche al retirarse.
Eita* condiciones unidas £ su raroo íemrjorable y 
esmerado servicio lo hac? recomendable y prt ferido 
por todos loe que visitan esta «dudad.
Loa intérpretes del Hotel estarán & la llegada de 
los vaporea y trema para dlsigir los señores passjo- 
ros al Hotel,
GM M D H OTElTlNGLATERRá
GONZALEZ & LOPEZ
Propietorg.
P I A D O  A V E N U E
FACISG THE
C 1 N T S A L  P  A  R  K .
HA VANA —TUBA.
Thfs wsll-kacwa Wintor P-.!ece ls the Isrgest, 
best sppointsd, e.nd most liberaby mauagad Hotel 
ln Bavana, with tha most csntr&l s.»d deiigutfBl 
location, facing the Central Paik, whare mu-.ic oí 
Miiitary Rand is night.y enjoye: by hosts frem the 
balconies of th9 Hotel.
The veutilated Beitaursnt and Café tre the 
l&rgfst snd bost in Bavana, and the servioa-ls 
equal to tjie very best ebroad.
Bsrber shop. Bath, n)!?«tr Stand, Laundry, L 'v - 
ery Stabies snd Cable Office are ooanected with 
the Hotel.
Hotel Intérpratsrs will meet evory arriv&l oí 
stoamers snd trains end wiil oonduct and attend 
paisangcrs in every «letaii.
n 1909 1-Nv
B B  A L Q U I L A N
m, DIEZ Y CIEN VECES MAS
Nacionalista. T enen todas las comodidades neoe- 
e anas-_________8360 4_so
Vedado.—Se alquiron dos caaes on la calle H es­quina á la Calzada da Medina, en cinco oente- 
ttob uaa y la o!ra en seis, justas ó s ¡caradas, de 
mampesteria modernas con j trdia, aa’a y saletas 
espaciosas do mosaico, tres cuartos, cocino, bsño y 
pttio: al lado Informará i. 8364 8-20
S aa  M igu el 1 2 2
entre Campanario y Lealtad.—Se aiquüa esta es­
paciosa casa da 2 ventanas y zigu^n, saleta, come- 
dor, 7 cuartas bsjoa v 1 alto, caballeriza, etc L t 
llaveen la botica. Ioformiráa Carlos III n. 4
8'70_______ _____________________4 -20
O F IC IO S  34=
se a’quilan habitaciones para escritorios.
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de
8334 8 ÍO
SE A L Q U IL A N
ouatro hermosas y í:e)Ois habitaaionej altas oon 
cocina y comedor, Empedrado 83, inmediato á la 
pisz» de San Juan de Dior. 83S8 4 -19
~ G A J L I A  M 0 ~  6 7
Se alquilan habitaciones a’tas y bsj»s.
8:33 4-19
H O T E L
“S1L0I  T10TOIA.”
Situado en el parto mis s; iudable y pintoresco 
de la Habana, Vedado, callos 2 y 7.
Per su esplsndides y su “ coiifort“  en todcs sen­
cidos, es el preferido deles desposados, tsuristas, 
y por todas las personas de busn gusto,
Oía. 1833 15 3
niwMs
PKBDIDA.—El día 13 del conlaute ha perdí- difio un pasajero de un oarra de J rsús del Mon­
te á ’ a IIa>an» un yugo ó gemelo de coral que for­
ma des bolas A ia persona a?, lo entregue en 
Correa 7, Ja úi del Monte, se lo grat flc&rá con ua 
cintén. C 1957 8-15
«OfflPMS.
Be d s s e a  com prar una casa
que sea bien < éntrica y bb e «le gi-»váraen, cuyo 
presio no ex >eáa de $1 000 » $2 f 00. Tr&to directo 
con ti dueño. D&rán razón O'Rsiily 44.
8Í93 4-21
COBRE Y HIERRO VSEfiO —Sol 24, J. Son- midt. Taléfeao 892.—3e «ompraa todas las par-? I J_ ñotidas que sspresonteu ds cobre, brocee, metal, la­
tón, Cimpana, plomo; zia >; pagamos á los preeloe 
más altos ds plaza al contado, En 1» misma se ven­
den serpentinas «le cobra ds tc-d s figuras y tama­
ños. Tenemos tunerías de hrorro ¿e todas dimen­
siones y donquos «tupies y ruíqutnac de varias elu- 
ibs ds msrtio reo. 6508 1S9 AgS
CUADROS Y OOLUMNASr
De lo mejor y mas elegante para adorne 
da de galas', salones, antesalas, comedo­
res y alcobas; pasa hay surtido, espléndi­
do, tanto en pintaras al eiso, como er 
grabados en acero.
La existencia da eolamnaa, jarráis y ja­
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mojor y mác hermoso que 
ha ideado el buen gusto, Preoíos al al 
sanee de todas las fortunas:
Viaitesa asta casa  qrk6» ©irse© la 
ventaja d© ten er todc-s su s  artista- 
1©3 m a r c a d a s  e o s ,  s u s  g r a d e s .  L& 
entrada e® iibr^s á to d a »  laeras des- 
S ia .
BifM k, II
• «SS9 > K»
S B  A . L , Q ,U - I E JA 2 X
ios altos déla espaciosa casa e&lle da Teniente 
Ray número 14, propios bnra familia, escritorios, 
etc., etc. It f  jrmaián en Teniente R :y núm 12.
_________ 8327______________________ 6-13
Monserjat© 91
Cu matrimonio tia hijos y fie toda moralidad, ti 
quila una habitación á parso..as rasoetables: tiene 
piso de mosaico y baña. 8339 4-19
SB A L Q U IL A N
los altos de Compostsla 49, entre (¡Vspo y O'Rei- 
Ny, pr?p 08 para masrimenío solo ó cort » familia, 
pues tienen dentro todo el servicio, como cocina, 
inodoro, b«P.o y agua abundante. Ea los bejos In­
formarán. Telefono 992. 8312 4-19
S B  A L Q U I L A
uns habitación ron ducha y baño ea Sro Nicolá» 
número 13, á hombres solos ó mstrimonios sin ni­
ños. 8341 4 19
Se alquila —La ci3a Aguiar Í2, con ziguáa, sala.comedor, cinco cuartos bij.-syuno para c la­
dos, 3 m s altos, cocina, ¡ocal para caballerea, 
baño, ducha é it,o irroa. La llavj en Cuartees 8. 
Rtzóo ueloteiía de Carneado Maur-ina ds Gómez 
8148________  4 J9
G'RAN CA«IA DB HUESPE íiE T —E a estahir- mosa cas s toda de mír-uel y con el tranvía eléctrico á la puerta, ss alquilan espléndidas habi­
taciones y departamentos elegaatemeute amuebla­
dos á familias, matrimonios ó personas de moral!— 
dsd con toda asiítenois, pudiealo comer en bus ha­
bitaciones si lo desean. Camuiadj 121 eiqaroa á 
Animas, teléf ino 280. 83¡3 4-t7
C A S A  S i lB F E T A B I E
sí slqnilan habitaciones con todo pe« vicio, tiene 
mastt’ fiiesbaños r mu? higiénica sus habitaciones, 
, x !goa referencias y se d n, una cuadra de los tea­
tros v parques. Empedrado núm. 75.
8313 8-17
E n A m istad  14.4
hjy habitaciones: y dos hermosos departamento?, 
uno do tres habitaciones eu seis lu's >s y otro de dos 
en cuatro íuíses, con vísti al Oasipu de Marte. 
Sel6topíite á personas ds reconocida merslldnfi. 
83.9 8 17
SíE  I L Q U i L A
ia casa do azotía Persaverauci» 73, caii esquina & 
Mcptuno, con sata, comedor. 3 habitaciones, patio, 
cocina v agaa. Inormarán Salad núm. 8.
8 21 4-17
F E A M  7 7  A .
cusa á dos cuadras de! parque coa portero y baño, 
se alquilan habitaciones con y sia muecles.
8311 4. 7
E S A S K Ig rU S A  U N A  F IN C A
de cuatro y media caballo ías, ceicidas y div,didas 
en cuartones. Trote dos cafas de mampestería, 
pozos y buenos terrenos. Iefjnnau, hasta la
en Carlee I í í  n. 4. 8296
l s tres, 
4-17
S B  A E .Q ’Ü I L A
La casa T jadiilo 42, altos y bajos, con entrada 
in«iependien'cs, píeoio,) módlroa. Iaformes Je- 
, ús María 96 8326 4.17
San Miguel 117, 117 a. y 117 b
Só alquilan o «tas tres preciosas á higiénicas oa- 
3as, acaDad3S do fabricar de nueva planta y com­
puesta cada nna ds hermosa sala, zagnan, dos as - 
latas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño éicodoro modarnosy dos caballerizas. 
Pisos do mármol y moa-iioo Ventilación de! Norte 
y do la Brisa. Pueden verseé todas horas. Informes 
en las mismas y en Icftnia r úm. 62. Teléfono 1123. 
8 ¿75_________________________ 15-Nv. 16
I n  l i  p l a z a  d e l  C r i s t o ,  b o t i c a ,
se alquilan dos habitaciones propia: para un ma­
trimonio ó un gabinete n hc-m'oras a >lo*.
8 63 4-16
Í E  A L Q U I L A
una l-crmos» cosa radar f.;o loada sitm di ea Sus- 
rez fñ, eos grsn tula ( <¡ dos yentanas, 2 saletas. 5 
ouaríos, ducha, inodoro*, p'-oos fl .os y toda l^sa ’ 
por tabla. Suaraz i6, infoj'man, 8-9J 8-17 S
P la ta  Borbolla,
son de puro metal blanco muy bien platea­
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precloe: 
Cuchillos lisos ó de filíete
para mesa...................
Cucharas lisas ó de file­
te para mesa..............
Tenedores lisos ó de fi­
lete para mesa..........
Cncharitas lisas ó de fi­
lete para café.............
Cuchillos lisos ó de file­
te para postre.............
Tenedores lisos ó de fi­
lete para postre.........
Cucharas lisas ó de file­
te para postre..........
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde.
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca­
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar­
tículos de plata fina superior, á loa precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en
L i  CASA DE BORBOLLA
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
OBRAPIA 61.
C. 1893 1-N^
$ 8-50 la docena
u 7-50 u it
Cl 7-50 u tt
ll 4-25 (( tt
ll 8-00 « u
(i 7-00 ÍI tt
(( 7-00 ll (i
ti 2-50 ti ti
LLEGARON
Los célebres oanarioa hamburgueses y los de San 
Andrés; canarios noruegos 6 anaraujadrs, i otables 
por su bonito canto; OurdenaHtos de la Guaira y 
gren variedad do pájaros; una hermosa estatúa de 
la Australia; loros habladores, guacamayos, monos, 
perritos pock, gat o de Angora y la legítima pssta 
americana para sinsontes y demás pí jiros ée pa'ta, 
hoimrsos trios de g&lllias brahamas y cochinihi 
ñas ;  demás. Acudan lo* efleionadoi á ü  Rsiih n? 
6f', cara fio la Véa. de Bfsñ».
_ 8fi~0_______________________4d 21 4a S5
B O 'X Y E S  B A R A T O S  
Sa venda una yunta de bueyes aclimatadas y en­
señad os, de buena raza. Informarán G. Oltmans, 
Obispo 4t, y José Lanío, Luz esquina á Merced, 
Güira de Melena. 8821 4 i7
SSSlííSÉ
i  w e b  i ram
L a  ^República.
Sol núm. 88, entra Aguacate y Villegas,
REALIZACIO N do tidos los muebles. 
Escaparates de todas clases, nu&vos y  usados, 
aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, toca­
dores, resudores, gran surtido ds camas de hierro 
muy elegante», bufetes, neveras, sillas y sillones, 
ropas de todas olasss y toda clase de muebles. To- 
do'muy barato. 8429 8-21
Piauiflo de Gavean
Sa vende un pianiao de Gavaan en 20 centenes 
en Tejadillo 80. 8410 4-21
PIANO P IEYEL
Se vende nno m u/ barato, Compostsla n. 91. 
8337 4-i9
Por ausentárselalainilia
se vende nn pianino francés en m élico precio. 
Dragones 88____________ 8280 4-16
S B v i Ñ D E
un magnífico piano francés. Apodaoa 21 de 12 á 1 
puede verse. 8203 15-18
i
PIBA INVIERNO
A Z I L I 4O Ü A B E Z  4 5 , tiene  un  in m e n so  suxtido 
de abrigo* para se& oras y  cabal: e- 
r s s  que d a ca » ire g a la d o s .
Hay pardeiús sobretodos, cabureg. rloss op as 
y salidas de teatro para señoras, así coe.o uc gran 
surtido de'.magcíficos vestidos, seyss, martas de bu­
rato, chales, eto. Para caballeros fluse3 de casimir 
y otros géneros, medios fiases, camisas, calsoncilloe, 
sombreros de jipijapa y de osstor gran surtido, oal­
zado. Hay donde es3cj»r y de todos precios. Mue­
bles y prendes de oro, plata y piedras preoiosas.
Se da dinero con módico interés.
8f64 IB 8
F I A M O S
Meeánlocs qne obtuvieron medalla de 
oro en la Espcsioión do Paría, y qne cons­
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125
f i t Q  V E N  &S e  Pleyel, de 1» de 1* de 408 á 700 $.
w  s^aae bbs^  mmsr h h b  gf0B qaoda un resto de fornituras para
planos qne ee realizan á precio de costo, 
sépanlo los compositores y las familia» qne 
necesiten reparar sna pianos,
T isit@ n  ©ota. ©asa qu© o ír «© «  la 
v en ta ja d a  tsn er  tada aesua artí a u ­
las m aread©» o o a  su s  p re c ie s . La 
©ntrada as libra  á tafias 3a© ras del 
día,
es 6 0 X) peso» 1» casa Lealtad 125, casi esquinad 
la ce San José, con salida también á esta Ultima 
calle, con nueva metros óchenla centímetros de 
frente, por tre‘nta y tres mstros y diez caí tímetroa 
de frodo y e! martillo que ds á San José mide cin­
co metros de lsrgo por nieta de ancho, tiene dos 
ventarías, sin g.'avamen hiena titulación y por la 
esquinada San Rafael orazan los ostros eléctricos. 
Puede verse á todas horro. Inferirá al Ldo. S :1- 
vador X  qué, en Cuba Lúm. 62, fie 1 á 4.
84’ 8____________________________ 4-9’
BE  V E N D E
un expendio do leche con buenos ma- chanta:; ee da 
barato por no pode? atenderlo. I: f  irmarán en ía 
oolocturía de anuncios de este diario.
8386 ______________________ 4 20
C A R B O N E R IA
Ss vende una muy acreditada y de pocos gastos, 
nfermarsn Cuba esquina á Luz, caló.
8387 _____________  8-20
C i  F Í F á N D á
Vendo en gergs, príx-ko a1 Muelle, por no en­
tender el giro. Es buen negocio. Jmpoudrin, ctfé 
“ El P u eb leP ra d o  número 85.—Emilio.
8?C8_____________________ _ ________ 4-17
F A R M A C I A
8e rende una muy a>,ti?ua y acreditada, está sur­
tida y eu bueu barrio. Ii firman, ea Alcantarilla 24. 
de 1 á4 y de7 á 10 deiano<he 8310 4 17
SIN INTERVENCION de twcera persona se venden 4 ossas oa Sol entre O >mpcstela y Ha - ranr; 3 en Virtudes, pióx ma á Galianc; una en 
O R eillj; una en Amargurt; otraen Puentes Sran- 
des y Heuta Clara número Í8. Informarán Luz n. 
66, ds 11 á 1 del día y dacpués de las 5 de la tarde. 
8312_____________________________ 8-17
El qua bxós barato voaue bodegas, cafés, fondas, toda olese da e&tableeimieatne, por la mitaadde su valor y aurquo f-Jte algún dinero se hace nego­
cio. Casss en todcs los barrios desde $ “00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en la» calzadas 
de Concha. J. del Monte, Cerro. Vedado,etc. Fin­
cas de campo rróx maa á esta capital de una á cien 
n»b¿¡Ü6rí¡i8 ec Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
C*'v-'iio, donde aa pidan M*tas de n&rarjas, «le 
cocos, de todas clase?, próximas á parir. Mesas de 
raármel, bí'.lares y enteres da establecimientos upa­
dos, dinero barato para toda c ’ ft»e de negroios. De 
8 á 9 café 'a Pista, ce 3 á 4 Mercaderes 20.—VI- 
T-r.ro«arnÍ3. 8283 4-16
E n e l V é d a la  as v a a á e n  2  s o la re s
freí te ¿ le I.íeee, on la waczsna 105, calle 13 es­
quina á K, est e frente á la Phzaleta na poco an­
tro de Jagí-.r 4 la casa del Chino y o»ai frente á la 
d«l Dr. Mo»s; tiene 50 metro* de frente á ia ínea y 
S6 metro» 3 i centímetros de f  indo, ó sean 1818 me- 
vres ce eupeificie, propio cera hacer una quinta 6 
vari&s cas«s; re conocen $ !.?00 de censo y se ver­
dón en 203 centenes, librea para oí vendedor. In­
formará tu dueño Arturo Ros», Mercaderes núme • 
ro 8, altos de E Eioc-ria*. 8272 4-lg
Siiia le Borbolla
Ssmpestela P6.
‘  189 Nv
T lA P N A m ^
M aqu in aria  para in g en ios
Se VóiideQ ou mucha proporción: uatro calde­
ras da 6 por 18. Uaa mtatina demoler, yartical, 
de 5 pica de trapicha, lina máquina horizontal 
propia para una sierra. Una máquina motora, para 
msyér 8 oeatrífqsas. Una m quina motora de doce 
caballas d» fuerza Dos máquroaa para mtver ven- 
tiladoras Un ventilador n. 8. Una desmenuzadora 
para trapiche de 5 pió* Varios donkers de diferen • 
te» sistemas y medidas. Cadenas Liúk Belt n? 83 
Tube!Í»s de varros dimensiones. Des caldera» ver­
tíosles de 8 y 12 oab silos de fuerza. 200 carritos de 
cuatro iutdiB para ozúc»r verde. Uaa tarraja de 
cigüeña.—Sagna la Grande noviembre de 1901.— 
Infirmará, Oarlos A fart,______C 1977 15-20 Nv
A LOS LITOGRAFOS
O ANUA
Se rematan el di» 20 á la* des de la tarde, en e 
Juzgado d«l Oeste, Cuba número 1, nna máquina 
de cortar papel, seis de imprimir y una de vapor, 
en preoio ínfimo du mil quinientos pesos ora del 
cuño esoañoi la totalidad de ellas, encontrándote 
deoocitadas en la casa núm. 149 de la calle de 
Amistad. S373 4-20
G ran  su rtid o  de ricos helados» cre­
m as y  m antecado.
R efrescos  de toda  clase de frutas , 
L ech e p u r a  de vaqu ería  propia de la 
casa .
G ra n  L  U N C U  especia lid ad  en san- 
divich .
V ariad o su rtid o  de fru ta s , frescas y 
escogid asrecib idas d iariam en te.




Fórmula del DOCTOR DELFIN
preparado por
J O S E  S A B E  A .
Remedio eficaz para eur&r ios catarros y la tu­
berculosis pu'monar. Baon sabor.
Creosa unra del Hsva y Bcn Bioardi superior. 
Venta: En todas ias Farmacias. Depósit o Dro­





Ei Reconstituyente más enérgico de la 
Medicina.
Débil d.»d general, Neuraat 6nia,Pos­
tración nerviosa.
Ds veaca: Droguerías y Farmacias.
D E P O S IT O :
F a r m a c i a  y  D r o g u e r í a  
del Dr. F. Taquechei—Habana 
C 1936 1 Nv
SSSSS®SSSSSSS!
U 8 5 3 3 E  E l ,
DBSfBBOfOB DE LOS GALLOS
Prepare-Go per el Dr. Garrido,





Más de 40 años de curaciones sor­
prendentes. Empléese en la
ffiüs, Llaps, Herpes, etc.,
y en todas las enfermedades prc»Te- 
aieutos de MALOS HUMORES AU* 
qülIUliOS 6 HEREDADOS.
vende en tedas las boticas.
G 1899 r.lt 10-1 :
Para combatí? lis DIapepsiss, GiSirrJ- 
¿Im , Eraptos ácidos, Vómitos de 2na (¿a- 
5ora.j embarüZttda* y oro les niñee. Gastri­
tis, ínapotóBula, Digoetioitos d.iJícila», Di» 
rrsírO {«fe ics nifies, viejo* y Hile es) sis,, 
«¡sé* me!o? que íl
¥ls@ d@ P i f a j l ü
D S GANDUL
quá fia sido honrado con ae iaíaím» h:«)- 
íleate per la Academia de Clenvla* y pee 
miada con M EDALLA DE OKü y Di­
plomas de Honor en las ONCE Sxposiei? 
«es í  qne ha aoncuríido,
F U lm ñ m  íi
cl*98
i d t s  \m
Nv
MISCELANEA
B E  V E N D E N
treinta tiendas de campaña á tres pesos cada uua. 
Monte 479, de doce á des. . 8104 4-^1
SE VEN DE un toldo de lona de 3 metros 0o an­cho por 10 de largo, coa sus tirantes do hierro y ginchos de madera, todo de mny poio uso, ee d» 
Dzrato. Mente n. 385 fin la misma ae hacen tM» 
clase de caTrc.a y cairctooes 83?8 26-21
C U J E E  D I  Y ¿ Y A  ~
de superior calidad, pelados, se venden en todfs 
cantidades. AUnso, Jauma y Corap. Oficio» 40, 
donde informarán. c 1800 alt 13-23
B E  V E N D E N  “
vsrisc m ntuvas en muy buen emulo parr. señera y 
caballero y edemas ua coche cilio r tai.b é j en muy 
buen estado para mélica ó corredor. Eu todo el 
día y á  todas horas Cfliio3 110. El portero dará 
ra- ón. 8307 4-17
G i x i m
do clase superior, siempre hay ua buen surt'-do eu 
Obrnpia 18.____________ o 1B81 73- 5 nv.
J u e g o s  d ó m a n o s
Ss-ende un variado eartido i anta ó por piezas 
en (. havez 27, viquería. 817.1 8-12
A V IS .O  I M P O R T A N T E
A LOS VEGUEROS
Por tener qua ausentarse su ae realizantres mil 
quintales de polvo do tabaco á precios módioos pro­
pio pi-ra siembra de tabaco y semilleros. Infonrro- 
rén Mercado do Tacón números 67 y 68 por Aguila, 
77.11 26-26
I B  REMS1TM E8GLHÍBS
oara los Anuncios Franceses son los
SmMAYENCE FAVREiC1
18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS
JAQUECAS
Curación inmediata
' ANtV-NEVRALGbCAS -leí Dr CBO^iEFi 
5 lana* ROBlOÜET.Hicmbro de la Acad* de Eed*, 23 .calle de laíosoalo, PUli 
En Lft HABANA : JOSÉ SA R R A
m  A C E T U O
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO £ INDUSTRIAL
MANUAL do conocimientos prácticos v 
tarifas uc ¡os aparatos de producción, mañ- dacto gratis y franco, por
DEROY Hijo Mayor, Constructorj
71077, rué du Théátre, Pa r ís .
C U R A C I O N  S E G U R A  Y  R Á P I D A
d.n S IF IL IS
por los G R A N O S
del D ' '  M A Y E R  de P a r í s  (U ecn ciaJo-en-C ieseias) 
Método aprobado por la Academia de Medicina.
En LA HABANA : J O S É  S A B R A .
H IER R O
© ¡je V E M P I g
El Unico aprobado
por la Academia de Medicina de Parla 
CuR/t : ASEBIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x ig i r  e l V erd a d ero
cou el sello de la “ Union des Fabricants''.
H IERRO I__
Q u e v e n n e ^
Es el más activo, c! má* económico 
de los tónicos j  el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálido;.
BO AÑOS DE ÉXITO
14, Bot de; Beaux-Arts, Paría,
T s ü í s i s
en la Víbora nu solar en la calla del Poelto, S me­
dia cuadra de la Calzada de Je:ús del ft¡ ont», sin 
/as molesda» dei pclv ' y raido ds los oarros, y to- 
niendo 1* parada «ie é-tos en la e quina, c o j  18| 
varas de frente por 2oJ varos da finito, ó sean 4B?$ 
varss do tnperfivie, libre ce graváraeu, se vendo eií 
mil pesos oro, librea para e- van-ledor. laformarí j 
s i do ñ >. Aitu ’o Rosa, Mer -aisres n. 8, alt» s de 
mu Egioiiai. euradapor 0 :8ai¿ly, y en sfioclto 8{, 
Víbor». el señor Antonio Ro. a, ¡
§271 4-iS
V erdadero especifico dol
E S T R E Ñ I M I E N T O  H A B I T U A L
GRAJEAS DEMAZBÉRE
C A S C A R A  S A G R A D A
E n  P A R I S , casa O. S U C IO S , 3 3 ,  B o u lev a rd  E lon tnarnnsse  
EN TODAS LAS FARMACIAS
Estas píldoras con base de Extracto de Elixir del 
D' GUILDE, se emplea oon éxito en las enfermedades del , 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres , 
Palúdicas, y  Perniciosas, la Grlppe, 6 Influenza, y todas las enfer­
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas.
Jepósito General, Dr Paul G  A  G  E  Hijo, F*® de 1* el., 9, r. de Grenelle-St-Germain, Paria
** y  en todas las farmacias
i
